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1 M 3.51 16.15
2 D 4.46 17.01
3 W 5.34 17.59
4 D 6.43 19.18
5 V 8.17 21.02
6 Z 9.51 22.15
7 z 10.49 23.11
8 M 11.28 23.47
9 D — 12.12
10 W 0.16 12.20
11 D 0.40 12.57
12 V 1.12 13.24
13 z 1.40 13.5]
14 z 2.15 14.23
15 M 2.44 14.54
16 D 3.18 15.21
17 W 3.42 16.H
18 D 4.41 17.03
19 V 5.42 18.13-
20 Z 7.09 20.00
21 z 8.53 21.34
22 M 10.10 22.36
23 D 11.06 23.29
24 W 11.50 ___
25 D 0.08 12.30
26 V 0.49 13.06
27 Z 1.28 13.44
28 z 2.08 14.21
29 M 2.47 15.01
30 D 3.25 15.39
31 W 4.08 16.29
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Voor wanneer
Yerstandhonding onder de Reders ?
Op h e t ogenbl'k da t deze reeels ver­
schijnen zullen enerzijds de reders sa ­
mengekomen zijn om over te gaan to t 
de herin rich ting  van h e t Verbond 
van reders en Vissers. Anderz’ids zul­
len reders, im porteurs en exporteurs, 
a’sook de vertegenwoordigers van de 
rokerijen en visconservenfabrieken he 
den bijeen komen om onderling de ve­
le grieven en fouten te  b°spreken, wel 
ke vo’gen? de om standigheden door 
de N at'onale Fed°ràtie  voor b a a r eer­
ste b estaansjaar begaan werden. Ste­
ken we h e t n fet onder stoelen of b an ­
ken : de v 'sserij is er h e t m inst door 
gpdiend geweest en h e t kan  n iet ge­
zegd worden d^t de F e d e ra te  voorna­
m e''ik ten opzichte van de kustvisserij 
iets bereikt heeft.
Ook de mldd?nslagvis?erij kan  op 
geen grote voordelen boeren. L!gt de 
schuld bii de Federatie of l 'g t ze aan  
haar vertegenwoordigers of hunne on­
derscheidenlijke groeperingen ?
Daarop kan geantwoord worden d a t 
waar de vertegenwoord'gers van de 
visserij z 'ch tam elijk  goed van  hun  
taak gekweten hebben, hetze 'f de n iet 
kan gezegd worden van hun  verenig’n 
gen we’ke ze vertegenwoordigen, die 
een onverschilligheid en een onbe­
kwaamheid aan  de dag hebben ge­
legd, w aarvoor geen verontschuld’gin­
gen te vinden z;jn.
We weten d a t de F e d e ra te  nog in  
haar kinderschoenen ste°kt, m aar 
haar eerst* ja a r  van ac t’vite’t, heeft 
de nood^akeMikheid van h a a r  bestaan  
als ADVISEREND lichaam  bewezen.
W at anders echter is de rol welke 
door de reders GEZAMENLIJK had 
hoeven vervuld te zijn. W aar hun  ver­
tegenwoordigers th an s op hun  eigen 
ondervinding bleven aangewezen, had  
den zij m oetsn ge:teund kunnen zijn 
door een m acht, welke wij REDERS- 
VERBOND, noemen.
B’jna  vier ja a r  na  de oorlog, na  vier 
jaar van bandeloosheid en ongeorden­
de bedrijv gheid, kom t men to t h e t be 
sef, da t er iets m ank gaat. d a t er geen 
sam enw erk 'rg  en geen leidende of ge 
b ied n d e  m ach t is, welke een belang­
rijke rol had  kunnen spelen in de zo 
noodzakelijke ordening van h e t be- 
dr'jf. welke zijn vooroorlogse ontwik- 
kelrng reeds ver is-voorbijgertreefd.
Men heeft gedacht op de Hogere 
Overheid, op de M inisteries en op 
Moeder F ortuna  te kunnen rekenen.
Men heeft gemeend da t de gebraden 
kiekens in de mond zouden b ijven 
vl'egen en van leid ng, sam enwerking 
en bedrijvigheid voor h e t bekomen 
van meer afzetgebied, diende geen 
sprake te z 'jn.
O ic 'ertussen be’oerden de groten en 
de m iddenslagreders elkaar onderling 
en w aar de ene een groter en beter 
vaartuig in de v aart bracht, m oest de 
andere er ook een hebben, al was h e t 
maar om te tonen da t hii ^ e t o^k ken. 
Anderen verloren de kontrole over hun  
beleid en van w at ae nabije toekom st 
kon brengen. Men wou groot zien, 
groot doen en de visserijwereld ver­
bluffen.
O ndertussen verloren we h e t ene a f­
zetgebied na  he t andere, wordt er van 
u t  wisse, ing van Belgische vi serijpro- 
ducten m et andere poducten al m in-i 
der en m inder sprake en hebben we' 
tenslotte sedert een paar m aanden 
Frankr.jk  ons voornaam ste afzetge­
bied verloren, om vorige week de gena 
deslag te krijgen door de stopzett.ng, 
mi-schien voor e tte lijke  weken, van 
onze uitvoer n a a r Engeland.
In de Vastenperiode werd nooit een 
groter catastrophe beleefd, rekening 
houdend da t tijdens die periode het 
mee t  vis gegeten w ordt en da t d aar­
enboven het nog altijd  verboden ;s, de 
Dinsdag vlees te verkopen en in res­
tau ran ts en hotels op te dienen.
W aar een kgr vlees op het huidig 
ogenblik van 60 à 100 fr. no teert stel­
den we deze week vast dat kabe jauw, 
platvis en rog, nooit de tien fra  k be­
reikten en aile rederijen  grof geld ver
i loren.
j Moesten we n ie t bew ust zijn  van de 
tragische gevolgen welke d it alles 
heeft, dan zouden we geneigd z 'jn  om 
| er onze vo doening over u it te drukken 
om dat allen daardoor m issch 'en  be­
ter zullen gaan beseffen dat, wil m en 
onze vloot renderend houden h e t hoog 
tijd  wordt, d a t men w akker worde. In  
rederskringen zijn nog m ensen welke 
over genoeg energie beschikken om te 
trach ten  allen te groeperen.
W aar de Heer Henri Baels vóór de 
oorlog h e t In itia tief nam , h e t Verbond 
der reders te  stichten, w aarvan  h ij de 
stfehtende vergaderihg op h e t s ta d ­
huis inleidde, hopen we d a t m en ein­
delijk aan  de kust zal begrijpen, da t 
h e t n ie t m et elkaar te  beloeren, te  be­
kam pen en te kritiseren ls, d a t men 
h e t onweer en een ca tastrophe zal a f ­
wenden.
Het is d itm aal n ie t a an  de kleinen 
h e t voorbeeld te  geven, m aar wel aan  
de groten, aan  dé m iddens^greders, 
w aar de verderfelijke afgunst en h e t 
egoisme to t zoveel kw aad hebben ge­
leid.
Politiek geknoei en persoonlijke n a ­
ijver m oeten u it d e  weg geruim d wor­
den voor m eer sam enw erking en be­
te r begrijpen.
G ebeurt d it niet, d an  zullen allen  er 
onder bezwijken.
Reders,
W anneer zal ons land  in  U de m ach  
tige organisatie  mogen begroeten zo­
als de boerenbond er ene is.
W anneer zult gij begrijpen diat uw 
gezam enlijk heil en d a t van vele dui­
zenden we.ke rech tstreeks en o n rech t­
streeks van h e t visje leven, ligt in  on- 
| derlinge sam enwerking en k rach td a ­
dig m aar wijs beleid.
W anneer zullen we te  Oostende en 
langs de kust, één eigen redersgebouw, 
één onderlinge verzekering, één soci­
aal bureau voor pensioenen, ongeval­
len, ziekten, betaald  verlof, enz... zien 
oprijzen to t welzijn van  al,en.
Rond U zijn er mensen, die U zullen 
steunen en helpen van zodra m en in  
uw midden bewust wordt, d a t alleen sa 
m enhorigheid en vertrouw en uw toe­
kom st kunnen redden.
We worden langs alle kan ten  ge­
w urgd en uw bedrijf lam  ge.egd.
Voor die reden en zovele andere, is 
h e t dàarom  dringend nodig d a t «alle 
hens aan  dek» w ordt geblazen en d a t 
gij toont aan  de hogere instan ties, da t 
h e t u it moet zijn m et in  de visserij 
een pariabsd rijf te  zien.
Ons land grenst aan  de zee. Wij, 
k inderen van de zee, m oeten ons volk 
leren begrijpen, d a t ook ons bestaan  
van  h e t renderend exploiteren .van 
die zea afhangt.
Reders, zult gij U ooit kunnen  doen 
begrijpen en eerbiedigen ?





De alm anak  kan  verkregen worden 
m its s to rting  van  h e t bedrag van 150 
fran k  op postcheck Nr. 41.89.87 van S. 
BOLLINNE, H. H artp lein  11, O osten­
de.
D it werk is ook verkrijgbaar bij :
1. Hulp in  Nood, V indictivelaan 20, 
Oostende.
2. De Verenigde Vissersreders, Vis­
m ijn  Oostende.
3. Bureel H and in  H and, Zeebrugge.
4. Wwe Torreele, dagbladverkoop- 
ster, O ostduinkerke.
5. D rukkerij «Het Nieuw Visserij- 
blad», 44 N ieuwpoortsteenweg Oosten
llN NEDERLAND
Stortingen  kunnen  gedaan worden 
op postcheck Nr. 41.060 van Hondius 
en Zoon te  M iddelburg.
Verder is d it werk te  koop gesteld 
bij :
1. Ym uider Stores, Ymuiden.
2. Van Toors H andelsm aatschappij, 
V laardingen.
4. F irm a Wed. J. v.d. Toorn M zn, 
Dr Lelykade 192, IJm uiden.
3. A gentuur en H andelsm aatschap ­
pij, Ymuiden.
Voor de verzending per post gelieve 
m en F. 0.35 te  voegen voor portokos­
ten.






Zondag a.s. heeft te  10 uur op het 
s tadhü ij  te Heist de jaarlijkse alge­
mene vergadering p laa ts  waarop de 
rekeningen dienen goedgekeurd a ls­
ook moet overgegaan worden tot de 
herkiez.ng van het bestuur, waarin 
t,;.igevoige van de wens_ uitgedruki 
uoor m :er dan die helft der leden, w j-  
zigingen zuilen dienen aangt-bracht 
om meer s tuw kracht te geven aan  de 
vereniging, waar alle k rachten  die­
nen aangewend om aan  de huidige 
krisis het hoofd te kunnen bieden.
Alle reders moeten hét als een 
plicht aanzien, tegenwoordig te zijn.
P as ‘een m aan d  geleden werd aan  
de Oostendse bevolking een oproep ge 
rich t, die voor doei had , h e t Comité 
v an  h e t P eterschap  van  de wezen van 
h e t W erk «Ibis» te  helpen  w at m eer 
w elstand aan  deze kleinen te verschaf 
fen.
H et verheugt ons te kunnen  m ede­
delen d a t deze oproep als geslaagd 
m ag he ten  en beantw oord is geweest 
door ta lrijke  gitten , zowel in  speciën 
als in  n a tu ra .
We z ijn  er d a n  ook in  gelukt b ijna 
ieder weekeinde w at toespijs of lek­
kern ijen  aan  de Ibis jongens, onze toe 
kom stige vissers, te  bezorgen*
Telkens b rach ten  we h en  Uitbundi­
ge vreugde.
| Hoe n e t geluk beschrijven van  de­
ze flinke knapen, w anneer ze van  tijd  
I to t tijd  de Zondag bij h u n  o n tb ijt een 
| kop lekisere cnocoiade m et k ren ten ­
brood ox Doterisoeken vinaen, als er 
soms ’s  m idûags een versnapering, 
geDak of fru it ais nagereen t wordt 
opgediend en  ’s avonas aieens een 
stuü je  spek h u n  m aai kom t verstevi­
gen.
Ook w erden s to rtingen  - soms a a n ­
zienlijke bedragen - op de postcheck- 
reKenuig van n e t «Peterschap van  de 
IBIü» verricht.
we zuilen n e t ons als een aan g en a­
me erkentelijksp lich t aanzien, in  de 
bxaden van toekom ende weejs de lijs t 
te  puDliceren van ae g iften  d.e ae m il 
de scneniters voor onze bescherm elin­
gen lieten  toekomen.
Ieaer gilt, noe kiein ze ook weze, 
zal m et aan k o aarh eid  w o rd tn  a a n ­
vaard.
u e  personen die wensen h e t hunne 
bij te  d ragen om d it edel en liefdadig 
weiK te steunen, KUiiiicii n u u  guteii 
otorten op :
«postcheckrekening Nr. 5636.86 van 
het Peterschap van de «Ibis».
De g u te n  in n a tu ra . voedingswa­
re n  oi lekKern.jen mogen aan  nuize 
besterd worden op volgende aaressen:
S ecre ta riaa t : Mr J. Du MONT, Am- 
sterdam str,, 55; Mr. G. VANDEROOST 
Torhoutse stwg, 72; Bureel «UNITAS» 
C nristinastr. 40; Hotel UNIVERSEL, 
Ad. Buyistr. Ibis.
U it naam  van  de wezen van  de IBIS 
zeer h arte lijke  d an k  aan  de m ilde 
schenkers.
Moet a~ti
De Visserijhaven van 
Biankenberge
nog, eert katió gegeven ivavdeti ?
Verleden week publiceerden wij om­
tre n t d it onderwerp een ingezonden 
stuk. In  «Het Vlaamse Weekblad» ver­
scheen h ierom tren t insgelijks een b ij­
drage, die wij onder de aan d ach t van 
onze lezers wensen te brengen. Het 
lu id t :
D it v raagstuk is in  de laa ts te  30 ja ­
ren  m eer dan  eens h e t onderwerp van 
besprekingen en beslissingen geweest. 
Heden is een nieuwe beslissing geno­
men. Zal h e t de goéde zijn  en zal ze 
uitgevoerd worden ? W at ons betreft
Betaling aan de Regie
N aar we vernem en zouden de vis­
sersvaartu igen 0  265, 0.131 en 0.225 
door h e t Zeewezen aan  de ketting  ge­
legd worden, om dat ze aan  de Regie 





HET GEVAL VAN DE N.757
Vorige week gaven wij m elding van 
een parlem entaire vraag, gesteld door 
senator Ancot aan  d h r M inister van 
B uitenlandse Zaken, in  verband m et 
de opsleping van de N.757 n aa r de h a ­
ven van Duinkerke. In tussen  werd het 
antw oord op deze vraag gepubliceerd. 
D uidelijkheidshalve herhalen  wij hier 
de geste de vraag, gevolgd door h e t 
antwoord van de M inister.
Op Woensdag 7 Jan u a ri om 21 uur, 
bevond zich de Belgische visserssloep 
N.757 in  gevaar vóór de haven van 
Duinkerke. Zij werd door de sleep­
dienst van deze haven op sleeptouw 
genomen en behouden in  de haven 
binnengebracht. Deze b ijstand  duurde 
om tren t een h a lf uur.
Doch de F ranse sleepdienst v raagt 
wegens deze reddingsdaad een vergoe­
ding van 500.000 frank.
Heeft de heer m in ister van bu iten ­
landse Zaken n ie t h e t gevoelen d a t er 
door zijn am bt tegen deze daad van 
woeker bij de regering der Franse Re­
publiek een officieel p ro test zou dienen 
ingediend te worden ?
Antwoord : De Belgische A m bassa­
deur te  P arijs  is belast geworden m et 
h e t insteLen van een onderzoek inzake 
de rech tm atigheid  van  h e t bedrag van 
de opslepingsprijs aangerekend door 
de «Union de Remorquage» aan  de 
zich in  nood. bevindende visserssloep 
N.757.
Zodra voormeld onderzoek zal zijn 
beëindigd zullen zijn  resu lta ten  langs 
dezellde weg worden medegedeeld.
wij tw ijfelen er aan en zetten  ons in ­
genomen stan d p u n t uiteen.
De in rich ting  ener m oderne vissers­
haven beschouwen wij als een onmoge 
lijkheid ten  gevolge van de n a tu u rlij­
ke ligging zelf. De bouwers der huidige 
haven hebben te weinig de toekom st 
ingezien. De miliioenen, d aa raan  be­
steed zullen nutteloos zijn. Een m oder­
ne Vissershaven moet rekening hou­
den m et een ononderbroken mogelijk­
heid van in - en u itvaart, h e t lossen 
der vangsten, verkoop van de vis, ver­
pakking en verzending. Hier te r p la a t­
se kom t ’t  vraagstuk der winkels, pak­
huis jes er bij als een oude traditie, 
m aar heeft in  w erkelijkheid n iets te 
stellen m et de Inrich ting  ener Moder­
ne Vissershaven. De mil ioenen welke 
men denkt aan  de heropbouw te  be­
steden m oeten n u ttig  aangew end wor­
den, zoniet zal uiteindelijk  de Vissers­
haven van B iankenberge een blok a a n  
h e t been blijven en m et grote geldver­
spilling gepaard gaan. De le  vraag 
welke d ien t gesteld is : zijn er voldoen 
de vissersvaartuigen te Biankenberge 
om de haven aldaar leefbaar te m a­
ken ? Neen: Is h e t mogelijk d it te  be­
kom en ? Ja. Wij veronderstellen d a t 
uitbreiding komen kan, indien de vis 
sershaven w ordt ingericht to t algem e­
ne voldoening van  de nijverheid. De 
verbindingswerken noodzakelijk vobr 
de bloei van aan - en uitvoer zijn bij 
ons uitgesloten. Er kan  dus alleen 
sprake zijn van behoud en uitbreiding 
der kleine visserij. Ter staving : wij 
zien onze grote sloepen redelijk ge­
bruik m aken der havens van Oostende 
en Zeebrugge. Er moet dus be trach t 
worden de u itbatingskos'en  op h e t 
m inim um  te brengen en hoe ?
De haven  bevaarbaar m aken bij a l­
le getijen, dus een s-Uis bouwén en de 
w aterdiepte der haven op hetzelfde 
peil houden. De huidige paraven t van 
p laa ts veranderen en op de zijkan t zet 
ten. A chteruitgaan en de dijk van h e t 
téhn ispark  innem en, op die grond een 
vism ijn bouwen m et de noodzakelijke 
pakhuizen voor de eigenaars van vaar 
tuigen, daarbij de in rich ting  der no­
dige burelen van de vism ijn en h e t in 
rich ten  van stallen  en winkels in  ver­
houding van h e t huidig stekel. Op een 
dergelijke wijze ingericht, ligt voor 
u itbating  en afzet a.les bij de hand. 
D aarm ede zal m en de stinkende 
schuurput doen verdwijnen, en he t 
verouderd w aterkasteel, d a t de ver­
pesting is van een ganse wijk. De stad  
zou over h e t huidige gebouw en grond 
der vism ijn beschikken. Wij weten 
d a t onze opvatting n ie t algem een ge­
deeld wordt. Te veel houdt men vast 
aan  een  oud stelsel en gebruik, zelfs 
zijn er die er he t toerism e bijsleuren. 
M oderniseren en aa a  h e t oud stelsel 
vastklam pen g aa t niet.
Pr. Alleene.
Cen leerzaam U on n is
0.147 VERLEENDE HULP BIJ DE
REDDIING VAN 0  320
DE VRAAG TOT VERGOEDING 
GEDEELTELIJK INGEWILLIGD
De rech tbank  voor Koophandel ver 
leende onlangs een zeer belangrijk  
vonnis in he t geding ingespannen  
door de «Zeevisserij en H andelsm aat­
schappij, eigenares van 0.147 tegen 
de Oostendse Rederij, eigenares van
0.320.
D it laa ts te  vaartu ig  werd in zinken­
de toestand  door 0.147 geholpen. Voor 
deze b ijstand  werd vergoeding ge­
vraagd.
Wij geven h ie rna  de voornaam ste 
p un ten  van d it vonnis weer.
Zeevisscherij- en  H andelsm aatschap
pij, tegen de naam 'oze vennootschap 
Oostendsche Reederij.
De rech tbank  spreekt h e t volgende 
vonnis uit :
Aangezien de rechtseis to t voorwerp 
heeft : de verwerende vennootschap 
te  horen veroordelen om aan de aan- 
leggeide vennootschap te betalen.
1) wegens economisch verlies van 
vangst, cp zestien December 1943 door 
de 0.147 «Micheline» eigendom van de 
aanliggende vennootschap, geleden : 
34.600 fr.
2.) voor buitengewone sleet van mo 
tor, kabel en m ateriaal te r gelegen­
heid v^n een r^ddiner : 12 000 fr.
3) F acture  firm a Degroote en C at­
trysse voor he t .ossen van h e t gered-
de m ateriaa l en h e t opbergen v an  d it 
m ate riaa l : 605,30 fr.
4) vergoeding wegens redding 75000 
fr. T ötaal 122.205,30 fr.
Aangezien de verwerende vennoot­
schap  de post n r  3 n ie t betwist;
Aangezien zij beweert om de rede­
n e n  die h ie rna  w orden uiteengezet, 
d a t  er de aanleggende vennootschap 
n ie t de m inste  vergoeding toekom t u it 
hoofde van redding, tenzij voor een 
nog te bepalen gedeelte van h e t m ate 
riaa l d a t werkelijk u it de Armos I  O. 
320 werd gered, n a d a t d it vaartu ig  ge 
s tra n d  was, en  werd overgebracht op 
h e t  bergende schip de Oj147 «Miche­
line».
Aangezien zij nog beweert d a t h e t 
nadeel wegens economisch verlies n ie t 
ln  aanm erking  mag komen, om dat de 
0.147 Micheline, op zestiende Decem­
ber 1943, h a a r  thu ishaven  h ad  verla­
te n  om dienst te doen als w achtboot 
v a n  groep 1, n a a r 'd e  verklaring  van  
de eigen schipper zelf en d a t d it vaar 
tu ig  deswege aan  geen visserij m ocht 
doen;
Aangezien de verwerende vennoot­
sch ap  ten  slotte onderlijn t d a t  de ei­
sende vennootschap n ie t de m inste 
rech tvaard ig ing  inb reng t w a t b e tre ft 
de schadevergoeding wegens sleet van 
h e t  m ateriaal, w a t deze laa ts te  tro u ­
wens toegeeft;
Aangezien h e t v as ts taa t d a t de be­
zettende m acht, langs de kust, een 
w ach td ienst h ad  ingerich t die, om de 
beurt, m oest geleverd worden door ie ­
der vissersschip, om de flotielje te be- 
waken, w anneer h e t  deze toegelaten 
w as zee te kiezen; d it w achtschip h&d 
to t  hoofd taak  te be.etten  d a t h e t eén 
of ander schip  u it de flotille zich te 
ver zou verw ijderen van  de visgrond 
e n  n a a r  Engeland oversteken. H et h ad  
gewapende m annen  aan  boord. Het 
w achtschip was verbod opgelegd aan  
h e t vissen deel te  nem en, en zijn dien 
s ten  w erden vergoed door een p er­
cent, afgehouden op de vangst door 
de flotielje b innengebracht. De 0.147 
M icheline deed d ienst als w achtschip 
toen de fe iten  zich voordeden.
Aangezien h e t onder die voorw aar­
den  eer verwonderlijk aandoet de 
schipper in  z ijn  zeeverslag te horen  
verk laren  : «Wij behouden ons h e t 
re c h t voor de schade op verlies van 
visvangst te  eisen» n a d a t h ij bekend 
h a d  : «ons vaartu ig  was uitgevaren 
als w achtschip  van  groep I».
Aangezien de eisende vennootschap 
in  h a a r  conclusie weliswaar bew eert 
d a t  h e t  visserijverbod, opgelegd aan  
h e t w achtschip, in  w erkelijkheid n iet 
w erd nagekom en;
Aangezien die bewering evenwel m et 
w ordt gestaafd  door enig aanbod van  
bewijs, zoals h e t fe it bvb., d a t de Mi­
cheline gewoonlijk meeviste op h a a r  
vorige w ach tbeurten  en, m eer be­
paald  d a t ze op de dag van de feiten 
te n  m inste m e t h e t vissen w as begon­
n en ; . . . .
Aangezien de bem anning van  de Mi 
cheline op de dag van de feiten  ver­
goed is geworden voor h a a r  w ach t­
d ien st en h e t ware abusief h a a r  simul 
e t  semel een bijkom ende vergoeding 
toe te*kennen voor verlies aan  vangst;
Aangezien visserij bedreven tijdens 
' een  w ach td ienst trouw ens n ie t k an  ge 
lijk  gesteld worden m et een regelm a­
tige visvangst en h e t la a t  zich overi­
gens bezw aarlijk verstaan  d a t een 
vrachtschip zijn haver? zou vervoegen 
m e t een volle lading, z ich tbaar aan  
boord, n iettegenstaande h e t D uits ver 
bod; ,
Aangezien d it hoofdpunt van de 
vraag  dus n ie t gegrond is.
Aangezien h e t n ie t betw ist is d a t de 
Armos I  - 0.320 in  zinkende toestand  
verkeerde toen  h ij door de 0.147 Mi­
cheline werd bijgestaan; de hulp te r 
zee die de Armos I  genoot neem t on­
betw istbaar h e t k a rak te r van een red­
ding die n iets gemeens h ee ft m et de 
w aakdienst van de 0.147.
Aangezien de door de verwerende 
rederij opgeworpen betw isting enkel 
g aa t over h e t n u ttig  re su ltaa t van de 
redding, d a t betw ist w ordt; die rederij 
beweert, bij toepassing van de regel 
vastgelegd in  artikel 256, par. 2, d a t e r 
h e t bergende schip n ie t de m inste 
vergoeding verschuldigd is;
Aangezien die regel noch tans de 
draagw ijd te n ie t h eeft van  de clausu­
le «no cure no  pay» die vaak w ordt in ­
gelast in  de con trak ten  van reddings- 
ondem em ingen, verm its b ijstand  a a n ­
leiding geeft to t vergoeding zelfs w an 
neer h ij op indirecte wijze h ee ft bijge 
d ragen  to t een n u ttig  resu ltaa t; 
Aangezien h e t inderdaad  v as ts taa t d a t 
h e t  reddende schip geen vijsershaven 
h ee ft kunnen  aandoen m et h e t ge­
holpen vaartuig. De Armos I  is * moe­
ten  gestrand worden op ongeveer vier 
honderd  m eter van de haven van 
Nieuwpoort, w aar hij verschillende 
dagen in  dezelfde positie is blijven 
liggen, om e r te n  slotte door een 
storm  te  worden vernield ondanks de 
m iddelen door de ondernem er Verheye 
die erm ede belast was h e t schip te 
lichten. De pogingen van die aan n e­
m er w erden tegengew erkt door de be­
zettende overheid, die hem  n ie t tijdig 
de nodige hoeveelheid n a p h ta  bezorg­
de om h e t werk op te knappen  en die 
de toegang to t h e t s trand , zonder een 
bijzondere m achtiging verbood;
Aangezien h e t voor de beoordeling 
van  de feiten  van belang is te  verw ij­
zen n a a r  de verklaringen, door de 
beide schippers afgelegd in  de zeever- 
slagen
Aangezien er u it de uiteenzetting  
van  de feiten  voortvloeit, d a t de 
schipper van het bergende schip de 
ta a k  h eeft volbracht die van  hem  
w erd gevraagd - trouw ens de enige die 
m ogelijk was - w an t h e t gold in  ieders 
belang de haven van Nieuwpoort aan  
te  doen, h a d  de stand  van  h e t getij 
zulks toegelaten;
Aangezien dat, zo de operatie, die
Aangezien dat, zo de operatie , die
to t een goed einde werd gebracht, ten  
slotte toch n 'e t  is uitgelopen op h e t 
gewense resu ltaat, de oorzaak d aa rv an  
enkel te w ijten  is aan  de m aatregelen  
jvan hoger h an d  door de D uitse over- 
he d genomen, en, verder aan  h e t toe 
val opgeleverd door de storm ; dus 2 
om standigheden van  na, en  vreemd 
aan  h e t s tranden  van  de Armos I;
I Aangezien de rech tsp raak  een te n ­
dentie vertoont om h e t begrip «nuttig  
resultaat»  u it te  b reiden  en  een ver­
goeding te adm itteren  van  zodra er 
aanzienlijke pogingen w erden in  h e t 
.w erk gesteld, zelfs al is h e t  re su ltaa t 
I schraal en provisoir, als e r m a a r  een 
resu ltaa t werd behaald;
Aangezien ongelukk'ge ijver en moed 
fe ite l'jk  om zichzelf m oeten beloond 
I worden, van  zodra er een n u t t ’g re- 
su ltaa t werd bereikt, zelfs ingeval d it 
re su ltaa t m ager is in  ach t genom en 
de inspanning  van hen  die hu lp  ver­
leenden;
j R ipert. Droit M aritim e, t. n i .  n r  
12176 : «Il fa u t en tendre  assez large- i 
m ent cette condition.. Le ré su lta t u ti­
le n ’est pas le sauvetage corm>let du 
navire. Le sauveteur qui a concouru 
au sauvetage sans l’achever p eu t avoir 
d ro it à une rénum ération . De même 
celui qui a sauvé des m archandises ou 
des agrès sans parven ir à sauver le 
navire; de même celui qui se te n a n t à 
proxim ité du navire ou le convoyant 
lui a  donné la sécurité nécessaire pour 
ses opérations»;
I Nu er werd een re su ltaa t bekomen 
ten koste van ernstige m oeite en ee- 
varen  voor h e t reddende schip 0.147 
M’lcheline, d a t eveneens vastgeraak te  
en  m oest vlot gebrach t w orden door 
de 0.145 Paula. H et b ijgestane schip 
de Armos I  dreigde onnrdde llilk  te  
zinken al bevond h e t zich am per op 
anderhalve m iil van Nieuwpoort: de 
bem anning ervan klom aan  boord van 
h e t reddende schip en, n a  de s tra n ­
ding werd er insgelijks een gedeelte 
van h e t m ateriaa l gered. De redding 
werd aangevangen rond  elf u u r a.m. 
en h e t reddende schip is om vier uur 
p.m. weergekeerd te  Oostende, zijn  
thuishaven;
Aangezien de w aarde v an  de gered­
de voorwerpen in  de laa ts te  p laa ts  
kom t als w aarderingselem ent, alhoe 
jwel de rech tspraak , beïnvloed door 
een trad itie  gesteund op de o rdonnan- 
I tie  van 1681. vaak een vergoeding toe­
k en t van  één derde van de geredde 
w aarden;
Aangezien de Armos I  voor h e t ge­
woon risico verzekerd was voor een 
w aarde van zevenhonderd vijftfg  du i­
zend frank, en  van de zetelende re c h t­
bank een vonnis h ee ft verkregen, 
w aarbij de herbouw ingskosten worden 
te n  laste  gelegd v an  de verzekeraar 
van h e t oorlogsrisico;
Aangezien de eisende vennootschap 
dus blijk geeft van m oderatie w aar ze 
vijf en zeventig duizend fran k  vordert 
als bergingsvergoeding;
Aangezien de sleet v an  m ateriaa l 
door h e t reddende schip geleden b !l- 
lijk  m ag geraam d worden op v ijf dui­
zend frank.
Om deze redenen : De rech tb an k  ver­
k laa rt de vordering gegrond in  de 
hieraangegeven m ate; veroordeelt d e l 
verwerende genootschap om de aanleg  | 
gende vennootschap voor de hoofd­
pun ten  num m ers 2 - 3 en  4 u it h a a r  
vraag de som te  betalen, enz...
W ijst de aanleggende vennootschap 
af van h e t m eerdere van  h a a r  vraag  
en  verleen t h a a r  akte van  h e t  voorbe­
houd gem aakt in fine van  h a a r  ex­
ploot van  dagvaarding, voor h e t  geval 
van  een eventuële vordering tegen 
h a a r  ingeleid u it  reden  van de h u lp  
die h a a r  werd verleend door de 0.145 
Paula.
Nationale Federatie van het Visserijbedrijf, 
de Vishandel en de Visnijverheid
Activiteit gedurende het dienstjaar 1946-1947
D e  O n t w i k k e l i n g  v a n  h e t  B e l g i s c h e  V i s s e r i j b e d r i j f ,  
H a n d e l  e n  I n d u s t r i e  i n  ! 9 4 6  -  I 9 4 7
H et is th a n s  twee ja re n  geleden d a t de N a­
tionale Federa tie  van h e t V isserijbedrijf, de Vis­
handel en de V isnijverheid de zware taak  op zich 
nam  de belangen van  de verschillende takken  van  
h e t visserijbedrijf, de vishandel en  de visnijver­
heid sam en te  ordenen en  bij de overheidsinstan­
ties te  vertegenw oordigen en  te  verdedigen. H et 
p a s t op de eerste algem ene s ta tu ta ire  vergade­
ring  een algem een overzicht te  geven van de o n t­
wikkeling in  de verschillende sectoren van  h e t be­
d rijf  en verslag u it te  b rengen  over de ac tiv ite it 
der N ationale F ederatie  in  verband  m et deze on t- 
j wikkeling.
Wij stellen  ons voor, a a n  de hand  der be­
schikbare sta tis tisch e  gegevens, in  de eerste p laa ts  
de toestand  op te  m aken  van  h e t p roductieappa- 
|r a a t  en  van  de natio n a le  aanvoer en  vervolgens 
in  grote trekken, de ontw ikkeling te  schetsen wel­
ke zich voordeed in  de invoer- en  de u itvoerhan­
del, de b innenlandse groothandel en  de vjs ver w er­
kende nijverheid .
1) DE VLOOT :
Tot in  1944 werd de vloot geklasseerd vol­
gens de voortstuw ingskrach t en de tonnem aat. 
V anaf 1945 werd zij ingedeeld in  vijf typen, op ba­
sis van  de voortstuw ingskracht. Deze indeling 
geeft een ju is te r beeld v an  de vangstcapaciteit en  
van  de visgronden die b innen  h e t bereik der ver­
schillende typen  liggen. Zij gaf aanleid ing to t  h e t 
vaststellen  van  vo. gende typen :
I. — Schepen v an  m inder d an  80 P.K. (g a r­
n aa l visserij) :
II. — Schepen v an  80 to t 119 P.K. (kustvisse­
rij) ;
III. — Schepen van  120 to t  239 P.K. (m idden- 
slagvisserij) j
IV. — Schepen van  240 to t  499 P.K. (beperkte 
hoogzeevisserij) ;
V. — Schepen v an  500 P.K. en m eer (onbeperk­
te  hoogzeevisserij) ;
Volgens deze k lassering was de stand  van  de 
Belgische vissersvloot op einde 1938, op basis v an  
de sta tis tiek en  welke door h e t B estuur van  h e t 





Bruto Gem. ton 
ton. per vaart.
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I. 236 8.413 35,6 3.988 16.9
n . 85 8.187 96,3 3.408 40,1
m . 123 20.397 165,8 9.241 75,1
IV. 44 ld.275 256,2 5.355 121,7
V. 22 (1) 11.400 518 6.045 274,8
T otaal : 510 59.672 117 28.037 55
Raoul Fontaine, Referendaris.
Ste âuôtaiô&exif maet plaats 
maften oom Schietoefeningen
In  ons vorig num m er hebben wij de 
bezwaren uiteengezet der Nieuwpoort- 
se kustvissers ten  aanzien  van  de 
schietoefeningen die voor de voorm el­
de bedrijfstak  een belangrijk  w erk ter­
rein ontoegankelijk maken.
Wij vernem en verder d a t door dh r 
Rammeloo,. gem eenteraadslid a a n  dh r 
Burgem eester van Nieuwpoort de grie­
ven der kustvisserij uiteengezet w er­
den, ten  opzichte van de m ilitaire ope­
raties, die zeer ongelegen komen.
D hr Burgem eester rich tte , n a a r  aan  
leiding van  deze voetstappen, een 
schrijven to t de m in ister van Lands­
verdediging luidende als volgt : 
»M ijnheer de M inister,
»Wij vernem en d a t in  de loop van  
»het ja a r  schietoefeningen n a a r  zee 
»in de streek van L om bartsijde zullen 
»plaats grijpen, en  d a t hierdoor be- 
»paalde zones verboden w orden aan  de 
»vissers.
»Het verbieden dezer visgronden 
»is ontegensprekelijk zeer nadelig  voor 
»de visserij, inzonderliik voor de 
»Nieuwpoortse visserij en voor de eco- 
»nomie in h e t algemeen.
»Het is dan ook nam ens de visse- 
»rij d a t ik durf Ued. te  vragen w an­
neer de schietoefennigen m oeten door 
»gaan, of ze m instens n ie t zouden 
»kunnen beperk t w orden to t  de nam id 
»dag.
»Wil aanvaarden ... enz.
De Burgem eester 
(get) Fl. G heeraert.
D it schrijven alhoewel beknopt, is 
goed. Men verw acht insgelijks een ac­
tie vanwege de Oostendse kustvissers, 
insgelijks hierbij betrokken.
Eens te meer had  een gezamenlijk 
optreden w ellicht m eer kans to t wel­
slagen gegeven.
(1) : 16 stoom traw lers en 6 m otortraw lers.
U it vergelijkende cijfers b lijk t d a t op h e t 
einde van h e t ja a r  1938 de Belgische vissersvloot 
h a a r  hoogste vóóroorlogse v isk rach t bereikte zowel 
trouw ens op h e t gebied van  de b ru to tonnem aat als 
op h e t gebied van de voortstuw ingskracht. Tegen­
over de ja re n  welke 1938 voorafgingen stellen wij 
een gestadige ach teru itgang  vast van h e t aan ta l 
garnaalschepen en een lichte vooruitgang van h e t 
a a n ta l schepen van  alle andere typen.
Op h e t einde van h e t ja a r  <1940 bedroeg de 
vloot nog slechts 75 kleine eenheden. AHe andere 
vaartu igen  w aren door uitw ijking, opeising, weg­
voering en  vernieling u it de v a a r t verdwenen. T ij­
dens de bezetting  groeide de vloot snel aan  door 
repatriering  u it F rankrijk , nieuwbouw, ombouw en 
herstel : 172 nieuwe schepen w erden tussen 194*1 en 
1945 gebouwd. De evolutie van de vloot tijdens de 
oorlogsjaren en  to t 1-1-1945 b lijk t u it de volgende 
cijfers :
G arnaalscheepjes
H et va lt aan  te stippen d a t de nieuwbouw 
tijdens de oor,log u it de aard  van de zaak prak­
tisch  uitslu itend  sloeg op de garnaalschepen en de 
kustvaartu igen. In  1945 werd een begin ge­
m aak t m et de repatriëring  van de uitgeweken, op­
geeiste of ontvoerde vaartuigen, zodat op h e t einde 
v an  h e t ja a r  1945 h e t aan ta l vaartu igen  • te r  vis­
serij was gestegen op 399 eenheden tegen 308 op 
1-1-1945. 101 eenheden w aren teruggekeerd 'u it de 
vreemde (w aarvan 64 eenheden te  Oostende, 32 te 
Zeebrugge, 21 te Blankenberge en 3 te Nieuwpoort). 
Bovendien werden 3 reeds in België verblijvende 
eenheden terug  in de v a a rt gebracht en  25 eenhe­
den  nieuw gebouwd.
Er vielen ech ter weg 38 eenheden (waarvan 
24 vergaan, 4 n a a r  de Scheldevisserij, 1 verhuurd 
aan  een Nederlandse rederij en 9 geschrapt). De 
balans bedroeg dus op 1-1-1946, 9>1 eenheden meer. 
H et aan ta l eenheden in de garnaa  visserij steeg 
van 247 op 269, d a t van de kustvisserij van 45 op 61, 
d a t  van de middenslagvisserij van 16 op 58. De be­
perkte hoogzeevisserij, welke tijdens de oorlog ge­
heel verdwenen was, telde op 1-1-1946 10 eenheden 
en de onbeperkte hoogzeevisserij. welke eveneens 
verdwenen was, 1 eenheid.
In  1946 werd de repatriëring  der grote een­
heden  actief voortgezet en kon de vloot verder door 
nieuwbouw en ombouw in de grote klassen snel 
aangroeien en  de vóóroorlogse toestand b ijna wor­
d e n  bereikt. Inderdaad, vergeleken m et h e t jaar 
1945, steeg de globale tonnem aat van de vloot van 
11.146 bruto  on op 22 533 P.K. bruto ton  en de glo­
bale P.K. van  27.608 P.K. op 51.433 P.K. H et aantal 
eenheden van de vloot bedroeg einde ’46 479 eenhe­
den en dus 80 eenheden meer dan  op einde 1945. 
lEr kw am en in feite 118 eenheden bij, doch er wer­
den er 38 geschrapt.
92 vaartu igen werden gerepatrieerd, waarvan 
79 u it Engeland (53 te  Oostende, 18 te  Zeebrugge, 1 
te Blankenberge, en 7 te Nieuwpoort). 10 u it Frank­
rijk  (w aarvan 7 te Oostende en 3 te  Zeebrugge),
1 u it h e t K anaal Eiland, 1 u it D uitsland en 1 uit 
Spanje.
De nieuwbouw bedroeg 23 eenheden, waar­
van  15 te Oostende, 5 te  Zeebrugge en 3 te  Nieuw­
poort. Bovendien w erden door ombouw 2 eenheden 
in  de v aa rt gebracht, w aarvan il te  Oostende en 1 
te  Nieuwpoort. Ten slotte, werd nog een vaartuig 
overgebracht u it de Scheldevisserij.
De toestand op h e t einde van het ja a r  1946 
b lijk t u it de volgende cijfers :

































Gem. ton  
per vaart.
1 Jan . 1942 212 5.329 25 1.638 15,6
1 Jan . 1943 271 7.608 28 2.790 12,6
1 Jan . 1944 271 8.771 32 3.004 11,2
1 Jan . 1945 • 247 8.827 35 3.356 13,6
Kustschepen
Gem. Bruto Gem. ton
A antal P.K. P.K. ton. per \a a r t .
1 Jan . '1942 5 460 92 172 34,4
1 Jan . 1943 18 1.630 90 651 36,2
1 Jan . 1944 40 3.378 84 1.182 29,5
1 Jan . 1945 45 3.808 85 -1.348 30
01) : 13 stoom - 1 m otor; (2) : stoom 7.940 - motor 
500; (3) : stoom; (4) : stoom 4799 - m otor 181.
Op 1-1-1947 telde de Belgische vissersvloot 
dus 479 eenheden, tegen 399 een ja a r  te  voren Het 
aan ta l garnaalscheepjes verm inderde van  269 op 
250, d a t van de kustvisserij steeg van 61 op 72, dat 
van de m iddenslagvisserij van 58 op 108, d a t van 
de beperkte hoogzeevisserij van 10 op 35 en dat 
van de onbeperkte hoogzeevisserij van slechts 1 
op 14 eenheden. Hiermede bedroeg h e t deficit te­
genover h e t peil van h e t ja a r  1938 nog slechts 31 
eenheden, 8.239 P.K. en 5.504 bruto  registerton.
Wij beschikken nog n ie t over definitieve ge­
gevens om de toestand weer te geven zoals deze 
zich in h e t  ja a r  1947 ontwikkeld heeft. Volgens de 
voorlopige gegevens zou deze toestand de volgen­
de zijn, w aarbij wij als vergelijking de cijfers van 
h e t ja a r  1938 tussen haak jes zetten  :
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T otaal : 477 (510) 63.621 (59.672) 133,4 (117 ) 27.239 (28.0371
Volgens deze voorlopige gegevens, kwam en er 
in 1947, 35 eenheden bij, terw ijl er 37 u it de v aa rt 
verdwenen. Om te beginnen, w erden er 15 eenhe­
den u it h e t bu iten land  gerepatrieerd , w aarvan 13 
u it Engeland (9 te Oostende, 3 te  Zeebrugge, B lan- 
kenberghe, 1 te N ieuwpoort), 1 u it  D uitsland (te 
Oostende) en 1 u it F ran k rijk  (eveneens te Oost­
ende).
De nieuwbouw b rach t 16 nieuwe eenheden 
in  de v aart, w aarvan  13 te  Oostende, 1 te  Zeebrug­
ge, en 2 te  Nieuwpoort en de ombouw 4 eenhe­
den, w aarvan  3 te  Oostende en 1 te  Nieuwpoort. De 
nieuwbouw betrof hoofdzakelijk de grote eenheden. 
Het ging inderdaad  om 9 schepen van  de hoogzee­
visserij (beperkte), 4 eenheden van de onbeperkte 
hoogzeevisserij en  3 van de middenslagvisserij. 
W at de ombouw betreft; ging h e t öm 4 eenheden 
van de onbeperkte hoogzeevisserij, terwijl de re ­
patriëring  sloeg op 9 eenheden van de m iddenslag­
visserij, 2 v an  de kustvisserij, 2 van  de garnaalvis-
57,1 ( 55 )
serij en 2 van de beperkte hoogzeevisserij.
Er verdwenen echter u it de v aa rt 25 eenhe­
den van  de garnaalvisserij, 5 van  de kustvisserij, 6 
van de m iddenslagvisserij en  1 van de onbeperkte 
hoogzeevisserij.
De sterke nadruk  welke in  1947 gelegd werd 
op de grotere eenheden b lijk t u it volgende verge, 
lijkende cijfers :
Typen In  de v aart 
gebracht
Uit de v aa rt 
genomen
Saldo
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DE «MARIA LECINA» ZET ZIJN 
REIS VERDER
Verleden week is de «Maria-Lecina» 
de haven van  Newhaven uitgevaren 
met bestem m ing Buenos-Aires. Het 
bevel wordt th an s gevoerd door kap. 
Hintjens Achille van Oostende. E er­
ste m achin ist is A ernoudts K arei van
Antwerpen.
N aar verlu idt h eeft de eigenaar van 
het schip zijn  k lach t tegen de vorige 
kapitein H ubert en m ecanicien Corve 
leyn ingetrokken zodat h e t geval van 
de dagorde van de Onderzoeksraad 
voor de Zeevaart werd geschrapt.
Anderzijds houden beide b e tro k k e -1 
nen h u n  k lach t wegens kon trak tb reuk  
tegen de eigenaar gestand. Deze zaak 
zal als buigerlijke zaak behandeld 
worden.
KRENTEN VOOR GEROOKTE 
HARING
Het SS. «Danal» van  de K.N.S.M. 
(Nederland) b rach t vorige week 17. 
511 kistjes k ren ten  mee u it G rieken­
land in  ru il voor gerookte haring.
Dit w aren de eerste k ren ten  die 
men in  N ederland sedert 1939 weer 
te zien kreeg.
PRODUCTIE WILLEM BARENDSZ
Tot en m et 14 Februari jl. h ad  de 
Willem Barendsz geproduceerd 50.480 
vaten (8.413 ton) tra a n  en 6.309 va­
ten (1051 ton) spermolie.
De tran sp o rt- tan k e r «Mijdrecht» 
heeft op 16 Februari jl. de Willem 
Barendsz verlaten  en is th a n s  op de 
thuisreis m et een lading van circa 
9.500 ton  tra a n  en spermolie.
In  d it kw antum  is reeds een hoe­
veelheid tra a n  begrepen, geprodu­
ceerd n a  14 Februari. De tan k er kan 
o.o.v. in  de 2e helft van  M aart in  Ne­
derland worden verw acht.
OOSTENDS VISSERSVAARTUIG 
NAAR CONGO
N aar verluidt zou over enkele m aan  
den h e t vissersvaartuuig 0.320 «Noor­
den de m »  u it Oostende n a a r  Belgisch 
Congo afvaren  om er proefvangsten 
uit te  voeren aan  de A frikaanse kust.
De expeditie zou p laa ts  hebben on­
der regeringscontrole.
De vis zou m et h e t oog op zijn be­
waring gezouten worden, d aa r gezou­
ten vis in  de sm aak va lt van de in lan  
ders.
DE HEER TABARY IS NIET MEER
Wij vernem en h e t plots overlijden 
van de heer Tabary, rustend  school­
hoofd van de stedelijke visserijschool 
te Oostende.
De heer Tabary hield zich nog al- 
*ijd bezig m et de «Sport Nautique» en 
was een trouw  bezoeker van  de C er­
cle Coecilia.
Als directeur van de Stedelijke Vis­
serijschool, was h ij een baanbreker 
en vele oude vissers hebben h u n  op­
leiding aan  hem  te  danken. Hij werd 
vóór de oorlog opgevolgd door d irec­
teu r Boehme en d aa rn a  door de h. 
Callant.
De visserij en de zee hadden  steeds 
zijn voorliefde en e r g 'ng  geen dag 
voorbij of h ij m oest ziin w andeling 
doen langs kaai of zeedijk.
Aan zijn ach tbare  fam ilie b i°d t 
«Her Nieuw Visserijblad» zijn in n i­
ge deelnem ing aan.
Oostende en de visserij verliezen 
in  hem  een groot figuur.
H avenbeweging
O O S T E N D E




16-2 : m.S. Coverack, Queenborough 
ledig; m.m.s.182 K ustw achter, zee; Sl. 
n r  5 zee; Barcock Belg. Zeem acht, zee
17-2 : s.s. Topaze, Tilbury, stukgoe­
deren; s.s. TSTarocz, G ent, ledig; m.m.s. 
182 K ustw achter, zee; Barcock Belg. 
Zeem., zee;
18-2 : T ender n r  1, zee; SI. b Le Ro 
buste, Duinkerke;
19-2 : m.m.s.189, zee;
20-2 : s.s. Topaze, Tilbury, stukgoe­
deren m.m.s. 188, zee;
21-2 : s.s. Saphir, Tilbury, stukgoe­
deren; Loodsboot n r  14, zee;
Uitgevaren :
16-2 : Barcock Belg. Zeem., zee; m. 
m.s '182 K ustw ach ter zee; SI. b n r  5, 
zee; s.s. Rubis, Tilbury, stukgoederen.
17-2 : Barcock Belg. Zeem., zee; m. 
m.s. 182 K ustw achter, zee.
18-2 : Tender n r  1, zee; m.s. Cove­
rack, Queenborough, pannen ; m.m.s 
189 m ijnveger, zee; s.s. Topaze, T ilbu­
ry, stukgoederen; Belg. K ustw achter 
Breyedl, zee;
19-2 : SI. b  Le Robuste, Duinkerke, 
ledig; m.m.s. 189, zee;
20-2 : S taatssleepboot n r  5, zee; s. 
s. Narcosz, G dynia, haring ; m.m.s 
zee;
21-2 : Loodsboot n r  19, zee;
22-2 : :s.s. Saphir, Tilbury, stukgoe 
deren.
DE NEDERLANDSE KOOPVAARDIJ
D agblad «Scheepvaart» m erk t op dat 
1947 h e t ja a r  is geweest van  W eder­
opbouw. N iet alleen  z ijn  tien ta llen  in  
A m erika gekochte schepen aan  de 
vloot toegevoegd, doch de door de be­
ze tter leeggeroofde w erven z ijn  h e r­
steld  en hebben reeds verscheidene 
herstelde en  nieuwe schepen afgele­
verd.
N aast h e t gebrek aan  tonnage 
kam pt de scheepvaart nog a ltijd  m et 
m oeilijkheden als gevolg van  verm in 
derde arbeidsprestatie  in  de havens, 
de gevolgen van in  vele lan d en  h eer­
sende stakingepidem iën en langdurig  
oponthoud bij herstellingen.
Spijts er m eer schepen in  de v aa rt 
zijn, m oesten de B uitenlandse rede­
rije n  nog beroep doen op vreem de ton  
nage.
SCHADE
Voor z ijn  m aiden trip  h ee ft de 0.205 
«M ontréal» bij h e t versassen schade 
berokkend aan  de 0.186.
Propagandavereniging 
voor Visverbruik
ShnuuuUmtieA ouex wAJfaexeiding. gedutende ‘Jan u au  1948
VISSER OP ZEE VERONGELUKT
Bij h e t w egze-ten van de korre aan
Nog Exam en ter 
Visserij
Vorige week hadden, n a  de exam en 
voor m otoristen en m achinisten, deze 
plaats van lre rl ng.schipper, schipper 
2e klasse, schipper le  klasse en  voor 
een vergunning van  schipper.
Dit exam en werd afgenom en onder 
leid 'ng van havenkapitein  Becu.
Voor een vergunning van schipp°r, 
boden zich n e t m inder d an  25 kand i­
daten aan. Velen er van w erden w an­
delen gezonden. Inderdaad  aan  h e t af 
leveren van  vergunningen dient lan g ­
zaam een einde gesteld d aa r velen h e t 
te gem akkeljk  opnemen m et de grote 
kapitalen welk.e ze in  handen  hebben.
Degenen welke slaa?den, d ’enen van 
harte  geluk gewenst. H un nam en vol­
gen h ierna  :
LUIST DER GESLAAGDE CANDIDA- 
TEN
Leerling schipper te r  visserij
Bonte J. Geb. Brugge; Calcoen P.G. 
Nieuwpoort; Calier M.A.J.; Brugge; 
Everaert L. Breedene; Goes M. Oosten 
de; Puystiens A.L O ostduinkerke; Pots 
M. Ch. Oostende; V andierendonck E. 
Helst a-zee.
Schipper te r  visserij 2e Klasse
Berton R.E Ch. Heist; Cattoor R.L. 
Heist; Desm idt T.J. Heist; De Voogt L. 
R. Heist; Devey R A. Bray Dunes; Fon 
teyne L.Fr. Öortende; Goderis E R C . 
Veurne; Cruwet Fr.L. Breedene; P ier­
re G.R Oostende; V andierendonck A. 
C. Heist
Schipper te r  visserij 1e Klasse
Verbiest A rthur, Cette (F rankrijk ).
Vergunning schipper ter visserij
Calcoen A.H., Saint-Boès (F ran k ­
rijk ); De Vent C.A. Heist; Rammeloo 
P.S. Boekhoute; Serie G.D. Zier kzee; 
Savels L.J. Heist; Van Elverdinge G. 
De Panne
N.B. Na de n aam  van de k an d id aa t 
wordt zijn geboorleplaats vermeld.
OP EPN PruG ISCH  KUSTWACHTER
MAN OVER BOORD GESLAGEN
De Belgische kustw ach ter «Jan 
B^eydel» die zich te r  hoogte van de 
kust van K en1- bevond (bij R am sea- 
te) heeft geseind, d a t een lid van de 
bem anning  over boord is geslagen.
Een hevige sneeuw storm  die boven 
he^ K an aa l woedde belem m erde de 
opsooringen.
Na e^m aneuvreerd te  hebben om de 
drenkeling weer te  vinden, heeft de 
«B^eydel» h e t anker geworpen.
H et stoffelijk overscho;*- van  h e t 
s la g to f f e r  werd nog n ie t te ru g g e ­
vonden.
De drenkeling is de 20-jarige m a- 
roos R obert Vaerewyck, ui" Stekene.
HET LOON DER VISLOSSERS IN DE 
VISSERIJ
Volgens een besluit, verschenen in  
b e t S taa tsb lad  van  21 Februari, w ordt 
h e?' dagloon te  verlenen voor de feest 
dagen, fo rfa ita ir bepaald  op 200 fr. 
voor de vislossers tew erkgesteld in  de 
zeevisserij.
D it besluit treed*-' in  w erking m et 
tern g werkende k rach t on 1 Jan u a ri 
1948.
OOLOGSSCHADE IN NEDERLAND
Bij K.B. van 23-1-1948 is in  N eder­
land  he11 ontw erp m et op de m ate rië ­
le oorlogsschaden bij de N ederlandse 
Tweede K am er ingediend.
D aaraan  ontlenen w ij d a t  de to ta -  ____________
la schade, w aarde 1938, op 25.725 mil- gestichte verbond van  reders en vis 
lia rd  gulden g e raam i wordt. ' sers om in  een algem ene vergadering
Een vergoeding op basis van  de ver bijeen te  kom en en te  tra c h te n  door 
vang 'ngsw aarde w ordt ook h ie r een een gezam enlijk werk de krisis welke 
*e zware la s t  op de gem eenschap te  th a n s  o n ts taan  is, te  boven te  komen, 
leggen, genoemd. I w erd zogezegd door h e t bestuur van
Rekening w ordt gehouden m et de de bond der M iddenslagreders van de 
m ogelilkheden der kl°1nen. w ^ar van  s to ck h o lm straa t hiernavolgende om- 
in tegrale vergoeding der groten, geen zendbrief aan  de leden gericht, 
sprake kan  zijn. . | Syndicaal verbond der M iddenslagre-
Vo'letfi^e vergoeding w ordt b innen  ders. 
beoaalde grenzen toe^ekend aan  hen, j s tockho lm straa t, 7,
In  de scholen en  vrouwengilden 
w aar de les doorging bestond deze uit 
de toepassing der kookprincipes op vis
Koken : soep ; garnalenroom soep; 
voorgerecht : versierde vissalade; Vis 
moot : opgediend m et aardappelpuree 
en citroensaus.
Bakken : gebakken pladijs of schol.
B raden : G ebraden schelvis of k a ­
bel j au w staart.
Roosten : Gerooste vismoot.
F ru iten  : gefruite w ijtingrepen be­
reid op drie m anieren, opgediend m et 
ta rtarensaus.
H et vispaket bestond u it : 1 to t 2 
kgr kabeljauw ; 1 kgr pladijs, l  kgr wij 
tin g  of kleine schelvis; 0,50 kgr g ar­
naal.
De dem onstratieles werd in  volgende 
scholen en vrouwengilden gegeven :
1. 5 Ja n u a ri : Vrouwengi.de K.A.V. 
Avernat bij Waremme. : Weinig be­
langstelling. Ju is t diegenen die regel­
m atig  vis aankochten.
2. 6 Ja n u a ri : Vrouwengilde K.A. 
V. Nijvel : De dem onstratieles had 
veel bijval. De bereidingen w erden in- 
te rressan t gevonden. De v is taa rt en 
h e t trekken  van  de w ijtingrepen w er­
den bijzonder opgemerkt. Ook h e t ge­
bruik van de visbouillon voor soep en 
saus was weinig gekend.
3. 8 Ja n u a ri : Vrouwengilde K.A.V. 
Hove : Veei bijval. Die huisvrouwen 
gebruikten regelm taig vis en kwamen 
om er de verschillende bereidingswij­
zen aan  te  leren. H et gaarm aken van 
vis bij m iddel van groentenbouillon 
interresseerde bijzonder. Ook h e t ge­
bruik van de visbouillon.
4. 12 Ja n u a ri : Vrouwengilde K.A. 
V. Ecoussines : De kinderen w isten 
n ie t d a t vis zo fijn  was.
5. 13 Jan u a ri : Vrouwengilde K.A. 
V. Arquennes. Vis was weinig gekend, 
m oeilijk te  krijgen en weinig gebruikt. 
Onder de huisvrouwen was een visver­
koopster.. Ze verte.de d a t ze nu  ook be 
te r zou kunnen  uitleggen aan  de k lan ­
te n  hoe ze vis m oeten bereiden.
6. 14 Jan u a ri : Deze dem onstratie 
les h ad  n ie t p laats. Reden : geen vis­
paket en h e t slechte weer.
7. 15 Jan u a ri : Vrouwengilde K.A. 
V. Ruines (Doornik). De voorzitster 
bestelt wekelijks vis voor verschillen­
de huisvrouwen om dat er anders geen 
vis te  koop is. De vis werd te Doornik 
aangekocht. De visbereidingen werden 
goed gevolgd. De m eeste huisvrouwen 
w aren weinig op de hoogte van het
m eer vis k laargem aak t worden. Reden 
is : de bereidingen zijn  gem akkelijk 
en geven goeden uitslag.
10. 20 Jan u ari : Vrouwengilde K.A. 
V. Doornik : De huisvrouwen proefden 
de garnalenroom soep en  lieten de ove­
rige bereidingen over aan  de school. 
De leerlingen zouden de visoverschot- 
ten  ’s avonds verwerken.
11. 21 Jan u a ri : Avondcursus der 
Stedelijke beroepsschool, Vital De Cos 
te rs traa t, Leuven. Allen volgden m et 
veel belangstelling en  proefden n a  de 
les.
12. 23 Jan u a ri : Normaalschool, 
P lezan tstraat, St. Niklaas. De leerlin ­
gen noteerden de bereidingen en wens 
ten  geen kookboekjes.
il3. 26 Jan u ari : Vak en H uishoud­
school, Spinneschoolstraat, T orhout : 
Hoewel Torhout n ie t ver van de kust 
gelegen is, kenden de leerlingen wei­
nig  vis. Alleen haring, rolmops en sa r­
dienen. Een enkel die fam ilie h ad  in  
Oostende en vandaar een vispaket on t 
ving was beter op de hoogte. De leer­
lingen volgden m et veel belangstelling 
en  zouden alles thu is vertellen. Ook be 
stelden ze kookboekjes.
14. 27 Jau n a ri : S tedehjke beroeps 
school n r  2. O fferandestraat, Antwer­
pen. Na de les proefden de leerlingen 
de bereidingen en dankten  Mevr. de 
Directrice en de Propagandavereni­
ging voor h e t organiseren van  zulke 
praktische les.
15. 28 Ja n u a ri : Vrouwengilde K.A. 
V. Leuze. De les werd ’s avonds gege­
ven om dat de meeste vrouwen fabriek 
werksters zijn. Allen kwamen om nieu 
we bereidingen aan  te leren en w aren 
buitengewoon tevreden. De kookboek­
jes over visbereiding hadden  veel suk- 
ses.
16. 30 Jan u a ri Landbouwhuis- 
houdschool, Heverlee. Na de les w er­
den alle bereidingen geproefd.
17. 31 Jan u a ri : Socialistische Vrou 
wengilde, Aalst. De vrouwen gebruik­
ten  vis m aar w isten weinig af van de 
bereidings wi j zen.
Het voorgerecht bereid m et kop en 
kaken was een verrassing. De vis in  
fritu u r zouden ze nu  zelf kunnen k a a r  
maken. Vroeger kochten ze die gebak­
ken in  de winkel en d a t was duur.
BESLUIT
Overal hebben de kookboekjes veel 
sukses.
Nogmaals m oet m en vaststellen d a tk laarm aken  van  vis. De soep werd ge­
proefd en fijn  gevonden. De andere | e r. ^  de scholen weinig of geen visbe- 
I v, ~ j  -  , , . ^  , bereidingen werden verloot. Na de les ! reidingen aangeleerd worden. Men
vroeSen verscheidene vrouwen aan  del®te-t zich tevreden m et er een theore- 
it> ug 19-.arige licntïïia,t)roos ^Villy R i- TTWrt \mrvr honr vis tp hG- i tiscliö Igs ovgp t6 gGvcn
viere u it  Lom bardzijde in  zee geval­
len.
N ie ttegenstaande de onm iddellijke 
pogingen aangew end w erden om de 
drenkeling op te  pikken, slaagde m en 
er n ie t in  m e t h e t treu rig  gevolg d a tm 111 t i n u c n ^ uj
h e t jeugdig slachoffer om gekom en is. veel belangstelling. V oortaan zou er
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I aakbare houding van de 
Middenslagreders
Voorzitster ook voor h a a r  v t  i H et bezoek van verschillende vrou- 
stellen. | wengilden doet besluiten d a t de Vlaam
8. 19 Jan u a ri : Huishoudschool Gul se huivrouwen (prov. Antwerpen) 
do Gezellelaan. Waregem. De school  ^veej viSbereidingen  klaarm aken, 
vorm t toekom stige «Huishoudelijke De dem onstratielessen hebben in  He 
helpsters». De meisjes volgden m et negouwen veel meer sukses dan  in  de
Prov. Namen. Terwijl m en in de P ro ­
vincie Nam en de sm aak der garnalen­
roomsoep n ie t lust, vinden de H ene­
gouwse vrouwen ze bijzonder fijn .
Vastgeste.d w ordt d a t er nog veel 
propaganda m oet gem aakt worden om 
onze huisvrouwen zo vertrouw d te  m a 
ken m et vis als m et vlees.
N aar aanleid ing van de oproep door 
de secretaris van h e t vóór de oorlog
die schade geleden hebben a a n  hef 
schin w aarm ede zij h u n  brood ver­
d ie n d e .
Aangenomen word'1 d a t ongeveer 
35 net der schepen onder deze rege­
ling valt.
Kredieten : j
Voo^ h°driifsverm ogpns van min 
d an  500.000 gulden zullen kredieten 
verleend worden, volgens een fin an - 
c’eringsn lan  w aaraan  m en te n  on­
zent wol de aan d ach t zou mogen 
verlenen.
VOOR DE VISSERIJ IN PORTUGAL
De G roningse scheepsbouwers h eb ­
ben over h e t algem een n ie t te  klagen 
over tegenslagen bij tew aterlatingen. 
P ractisch  gaa t de n ’euwe’ing steeds 
in vlot tem no h e t n a tte  elem ent tege­
moet. Bij de Scheepswerf G ideon v.h.
J  K oster Hzn. aan  h e t  W in ^ 'h o te r- j als
Oostende.
Postdatum .
W aarde Vriend, R eder en Lid,
Opgepast, la a t U n ie t beetnem en.
Wij lezen in  «Het nieuw  V isscherij­
blad» van  13-2-48 d a t er een vergade­
rin g  voor reders en  vissers zal j j la a ts  
hebben in  h e t S tadhu is te  Oostende 
op V rijdag 20 F ebruari om 3 u u r ’s 
nam iddags.
H et is de heer G. VANDER ROL, se- 
kre taris, die een oproep doet.
Wij houden er aan  onze leden te  be­
rich ten  d a t door d it nieuw  ontstane 
verbond zal g e trach t worden een 
scheuring te verwekken in  ons ver­
bond der M iddenslagvisserij. Wees op
Deze omzendbrief sch ijn t h e t werk 
te  zijn  van h u n  secretaris, die alleen 
denkt aan  zijn politieke winkel, m aar 
vergeet d a t de reders buiten  de poli­
tiek  h u n  beroepsbelangen alleen door 
gezam enlijk w erken kunnen  verdedi­
gen.
We hebben hierop reeds dikwijls ge 
wezen en zien in  h e t toesturen  van 
hierbovenverm elde omzendbrief eens 
te  m eer een politiek manoeuver.
Wij kunnen d it voor een sekretaris 
van een beroepsbond slechts betreu­
ren. d a a r  zijn  optreden alleen twee­
d rach t in  de hand  werkt.
N iettegenstaande al deze bofslagen 
werd er noch bij VOZOR, noch voor 
kapitaalsbelasting, noch voor de 
nieuwbouw van geteisterden iets be­
reik t en als men denkt d a t men he t 
zal bereiken op de wijze w aarop he t 
sedert twee ja a r  gebeurt, d an  is hij 
mis.
We herinneren  ons nog d a t enkele 
m aanden  geleden op dezelfde bond be 
roep gedaan werd om een GEZAMEN­
LIJKE w erking aan  te  gaan tegen 
VOZOR en ook hij beweerde d a t z j 
h e t alleen zouden bolwerken. K an hij 
ons zeggen hoever h ij h e t al gebracht 
heeft m et zijn  politieke p raa tje s  ? 
Neen, heren M iddenslagreders, wel-
1 P o S i l è ï ,  W . - 0 l ï ln ,  efc .oegec, , . n
m acht, nu  d a t wij voor zove.e moei­
lijke problem en g ep laa ts t w orden zo-
diep te G roningen ging h e t Donder 
dag ech ter n ie t zo snel. Om elf u u r ’s 
morgens zou he t nieuwe kabeljauw - 
v’svaartu ig  Sernache, d a t voor re ­
kening van een Portugese firm a (te 
Lissabon) w ordt gebouwd, te  w ater 
worden gelaten Na vier u u r zwoegen 
was m en echter pas zover, d a t de 
Sernache kennis m aak te  m et h e t w a­
te r  van h e t W inschoterdipp D°ze 
gang van zaken leverde voor h e t ver
1. de herziening op de inkom sten 
door de Fiscus, U toe gezonden,
2. de kapitaalbelastingen.
3. de to t heden n ie t geregelde V.O. 
Z.O.R.-wet van 27-2-47.
4. de nieuwbouw voor de geteister­
de reders, enz...
Er is geen tw ijfel mogelijk, wij zul­
len de zaak gezam enlijk w innen m et 
te  volharden in  h e t eisen van ons 
rech t, door eendrach tig  saïnen te  wer
keer nogal s tagnatie  op. De Sernache ken in  één verbond der M ddens agvis
is be-tem d voor de visserij bij New- serij, één cooperatieve, één afslagers-
Foundland en heeft de volgende afm e bOi.d. vVij gaan  teeds vooruit en cut
tingen : lengte over alles 65.50 m eter, is h e t beste bewijs, 
breedte 7,20 m eter en holte 5.20 m.
Het schip w ordt gebouwd onder k’as- 
se Lloyds en !s dlOO ton  d.w. Een r'* 'l  
van de Portugese bem anning  was b ij  
de tewaU/rlating, aanwezig, o.m. de 
kapitein  en de m achinist.
Syndicale groeten.
H et B sstuur 
Wij hebben ons bij de bestuursle­
den van  die bond ingelicht, die VAN 
NIETS AF WETEN.
is, a.leen uw beroepsbelangen tellen. 
Voor de rest zijt en b lijft ge w at ge 
wilt.
M aar dergelijk optreden is bescha­
m end en kan  slechts funest z ijn  voor 
u allen.
Berichten aan 
Z eev aren d en
PAKETBOTENDIENST
Oostende-Dover
Week van 29 Febr. tot 6 Maart 1948
Van Oostende n a a r Dover : afvaart 
te 14 30 uur.
Van Dover n a a r  Oostende ; a fvaart 
te 10.20 uur.
De au to’s woeden v»rvoerd m et de 
gewone passagiersboten.
N E D E R L A N D
Zeegat vân Texel. Marsdiep 
Lichtboei «M-W» tijdelijk gedoofd
De lichtboei «M-W» is tijdelijk  ge­
doofd. N aderbericht volgt.
Nabij H. v. Holland. Lichtbrulboel 
brandt weer
De lichtbrulboel «NRW» is  w eer 
on*, stoken.
Ijmuiden. W licht Rode sector 
a a n g e d a c h t
In  het lage geleidelicbt van I jm u i­
den (W lich ) is een rode sector van 
15° aangebracht, dekkende h e t w rak 
van de Baloeran. O m trent de ju iste  
secorgrenzen volgt nader bericht.
Oosterschelde. Strirenham. Licht 
gewijzigd
De periode van het groen-rood-wit‘e 
g ro-psch’tte rlich t van S rü p rv is jn  i s 
gQwijzigd in  15 sec, aldus schitt. 1 sec 
d u is 'e r 2 sec. Overigens onveranderd.
Ijmuiden. W licht. Rode sector 
aangebracht
In  h e t lage geleidellcbt van IJm ui- 
den (W lichl) is een rode sector 
gebracht van  131° tn t 145°, d ,frk°nde 
het w rak van de B iloersn , z ic h tb a r  
bij goed z 'ch ' 12.7 zm. bij slecht zicht 
4,4 zm. Overigens onveranderd.
IJse,'*i°er Kornwerderzand
Scheepvaart flnnr r|« sluis
jr-deeltelijk gestremd
H<»t sc^u t^n d^or de <*rot,e scViut- 
sl” ’s ^e 'tf r'rnw erdor9:arid is th°n*  w e°r 
gedeelteliik (over de vl~ed) mogelijk.
IJselmeer. N^h'* Scharwoude 
Wrak
O n  n l m .  1 f r m  S c h n r w w r t o  I tf ffc
d°H  dn° r  pon o-roen w rakdrijfbaken , 
m et s taan d  kruis.




SNELGEVROREN TONG EN SCHOL 
OP DE MARKT
Unilever is m et de verkoop van  de 
zom erproductie van snelgevroren tong 
en schol begonnen. De sortering is zeer 
uitgebreid, de verpakking gevarieerd. 
E r z ijn  blokken bij om u it te  wegen en
t l î o r m o ^ p
vragen : m oeten we h e t  n u  m a a r  ge­
duldig aanzien, d a t  voor onze goede vis 
absurd lage prijzen  w orden besteed ?
De m ening werd geuit d a t de coope­
ra tie  een kans gekregen h ee ft door de 
fouten, die de han d el h ee ft gem aakt. 
De steeds sterker gepropageerde ge- 





TOT BESTRIJDING VAN DE 
AFWEZIGHEID AAN BOORD VAN 
DE TRAWLERS
Stelselm atig  o n ts taan  m oeilijkheden 
tussen  de leden  d er bem anning  van  
Engelse v issersvaartu igen te n  gevolge
JVlcuaia in kei ftatt
•  Een lening van 400 m illicen 
werd uitgeschreven m et h e t oog op de 
heropbouw en de bedrijfsu itrusting  der 
haven van Duinkerke. Deze lening 
brengt een in te rest op van  4,75 t.h . Zij 
d an k t h a a r  o n ts taan  aan  p laatselijk  
p rivaa t in itiatief.
% De kleine vissersvaartuigen u it 
Kales hebben de ijle haringvisserij we 
gens ontoereikendheid der vangsten 
stopgezet. Sommige ervan zijn  to t  de 
garnalenvisserij overgegaan. De vang­
sten  geven over h e t algemeen voldoe­
ning.
De bevoorrading in  brandstof
W anneer een vaartu ig  u it zee komi 
worden rechtstreekse bevelen gegeves 
aan  de schipper, w aardoor hem  d’ 
p laa ts  aangewezen w ordt die aan  hel 
vaartu ig  voorbehouden en w aar het 
verplicht is aan  te  leggen. Aldus hoopl 
m en alle opstopping te  kunnen  ver-" 
den.
uitgebreid, de verpaiuung ------- .-  Engelse v issersvaartu igen Ku  6^ ,v .0v w  ___________
E r  z i j n  blokken b i j  om u it te  wegen en I van  afwezigheid a a n  boord voor h e t d er Boulonese vaartu igen  w ekt e rn sti- 
pakjes voor h e t overgeven. Hier ede dachte  a a n  cooperatie, zal de han d e l vertrek  of ongehoorzaam heid aan  de ge bezorgdheid. De to t  n u  toe in  voor­
deed in  N ederland h e t verpakte a r ti-  opwekken, om zijn  belangrijke functie  gegeven bevelen. De opgelegde boeten ra a d  gehouden hoeveelheden werden 
kei z ijn  in trede. | steeds beter te  behartigen , zodat de SCh ijn en  de gewenste u itw erk ing  te  aangesproken. De hulp  werd ingeroe- 
«De Visserijwereld» m eld t d a t de ver visser kan  blijven bestaan . De visser m issen, zodat de toestand  w aardoor de pen  van h e t M inisterie van  Verkeers- 
koop van  h e t product de eerste week zal aan  de handel g raag  zijn  belang -1 rederIj en de w erkgezel'en grote scha- wezen opdat h e t contingent b randstof
een succes geweest is, dank  zij de ge- rijke functie  laten . S lechts op die w ij- ’ ---- ' 5 -> TTÏCTn AWC1TTO  O  1 _
ringe aanvoer van  verse vis, de grote ze kunnen  visserij en  v ishandel bloei- 
v raag  en de betrekkelijke hoge prijs, I en. -
d ie d a a r h e t gevolg z ijn  geweest.
I l l l ö ö t l l ,  / jU U a t>  u u  v u v u v m x . v.  . .  »_____
ij   l'  t  ­
de ondergaan, steeds verslecht.
Te Lowestoft oordeelt m en h e t raad  
zaam  een an d er weg te  volgen to t be­
s tra ffin g  v an  de in  fo u t bevonden vis--- ----- - W n rrl e4-l»Q oV l t t C ' C A I  ---------» _ A-die d a a r h e t gevolg zijn  geweest. | T ot d a a r  de m ening  v an  de N ed er-, s t r a in n „ vitI1 uc 
O m gerekend op de hele vis m et g ra a t landse producent ten  aanzien  van  een , Tn van m o r  <ïp s tra a t
e »  vet kom t de prils neer op on geveer, ze „  belangrijke kw estie J  “ ? rac h t T “ o ï d e n 3 e r  d S S ?Wij zullen m et veel belangstelling de <jiging van  ongehoorzaam heid, zullen 
in ’ ^ar,T2Wi de vissers van  Lowestoft, die de v a a r-  
, h ie r nogm aals -  de Bel- t uigen door h u n  afw ezigheid in  de h a -  
gische experim enten m islukten. O.i. is yen weerhouden hebben of b e tich t van
i n  n p  T .r iP -  ,  1 • 1 1 1------aan  de eeseven  be-
72 f r  per kgr.
DE HARING VOORLOPIG 
VERLATEN
De zeer hoge tongprijzen deden vele 
traw lvissers en  reders besluiten op ver
1. „  T > ü  Q Q tlV O P
re n  zijn diensvolgens gestegen en  UC luutü ,_______ ^
p rijzen  dalen  to t een redelijk  peil. De legd worden in  de r ich tin g  d er beroeps
Scheveningse vloot h ee ft zich geheel, organisatie.
-* n r o t r n
wezen opdat h e t con tingent b randstof 
toe te  kennen aan  de vissersvaartui 
gen zou verhoogd worden.
#  De Boulonese traw lers bedrijvig 
in  de w ateren  van M auritan ia  sch ij­
nen  h e t goed te stellen. Een traw ler 
verkocht 100 to n  vis te  Marseille; te ­
rug n a a r  de visserij gronden vertrok­
ken  hoopt m en  te  Boulogne te  kunnen  
verkopen, n a  een afwezigheid van  on-
i  ri t  i l t , u .i. i   r  oo  i o u tm . *<*“ igeveer dertig  dagen. De tem pera tuur 
h e t onafw endbaar d a t  ze in  de toe- i ori gehoorzaam heid aa  e geee e  e- ! Va n  h e t w ater op de bezochte visserij 
kom st nog zullen h erh aa ld  worden. I velen | n  beschuldiging gesteld w orden ! gronden  overtreft de 18°* niet, w at al 
1 4. tznvpr kom t , , a _rrru~ (havencom -1 zeer voordelig voor de visserij en  de be
w aring van de vis w ordt geacht.
•  Te Boulogne is e r nog geen vol­
doende ru im te te r beschikking om alle
-  - -  ■> -1---------- l i i
u v u *  -------u -  _ . ____tra lvissers en reders besluiten op ver Komsi nog aUXl'Gl.1. _______
se visvangsten over te gaan. De aanvoe Vooraleer h e t nog eens zover kom t ------ 0v ,“ “ „re n  zijn  diensvolgens gestegen en de m oet een grote en m oeilijke weg afge-  ^ , Pe p °rtcom m ittee» (havencom -
r»o ipprrt worden in  de rich tin g  d er beroeps l ,1 D it orKanisme, w aarin  zowel afge-’  _ i _  „
Ö C lltJV C lllX X g O O  ------------ _
en  al u it Breskens te rug  getrokken.
Op de prijzen  v an  verse tong reageert 
h e t  grote publiek vrij lauw. Er z ijn  ge­
vallen geweest d a t de viswinkeliers de 
vis n ie t vlot genoeg konden ruim en en 
om dat ze over geen koelkast beschik­
ken, overgingen to t verlaging beneden 
de inkoopprijs, om  de schade te  beper­
ken.
PROTEST VANWEGE DE 
VISHANDELAREN
w Wij hebben vroeger gemeld du. 
de vishandelaars te  Douarnenez in sta np 
king zijn gegaan. Elf vaartu igen  zijn 1^  
toch u it deze haven vertrokken vooi en 
de m akreelvangst. De bem anning ver- , 
keert nog in  de onzekerheid w aar en * 
hoe de vangsten  aa n  de m an zullen , 
kunnen gebracht worden. Voor de 
vangst van  deze elf vaartu igen  zal dit „ 
vermoedelijk zonder veel zorgen gaan,e 1, , 
doch d it zal zeker onmogelijk zijn als °? ' 
de zestig vaartuigen, die voor de ma., t j  
kreelvangst beschikbaar zijn aan  de 
visserij deel nem en, zo de handelaars PL, 
te  Douarnenez n ie t willen kopen. Zul- ? { ; 
len de vangsten elders mogen aan  wal Ma 
gebracht worden ? Volgens de bestaan J? t 
de reglem entering is d it aan  de v is-*de 
sers verboden. ® ds
Toch een eigenaardige toestand in * bc 
een tijd  van grote voedselschaarste. “
•  Er wordt een lichte verbetering ?” 
w aargenom en bij de bevoorrading in £ ,t 
gas-oil. G edurende de m aand Januari Lm 
werd 3.500 kubieke m eter toegekend, 
hetgeen overeenstem de m et een maan , „ii 
delijks gemiddelde van 13 liter per P,
K. Voor de lopende m aand  w ordt een" 1
ïssie;.
g ­
vaard igden  van  h e t personeel, als van  uueiluc 1UU11W. ------------------
de reders zetelen, is m e t de m ach t be-1 vaartu igen  in  de dokken een behoorli.
VISHANDELAREN i kleed vissers te  schorsen, die zich a a n  ke p laa ts  te  geven. M en m oet bijgevolg i
viariANDEL K  | m lsbruiken schuldig gem aakt hebben; m et veei zorg te  werk gaan  om de b e J
De Belangengem eenschap Verenigde h e t  b lijf t dus n ie t  bij een eenvoudige j schikbare ru im te zo goed mogelijk te  I
„Vh „oirthnpt.e die een onm iddellijke n ieu -1 verdelen. M et d it doel beschikt F ran k -De Belangengem eenschap V erem gae h e t o iijn  au s  JUJ.GV ~--------- _V ishandelaren IJm uiden  bekloeg zich geldboete, die een onm iddellijke n ieu- 
erover bij de fractie  voorzitters v an  d e , we inscheping n ie t belet.
* T r n n  H o  --------erover mj uc ______Tweede K am er, d a t de toestand  van de 
V isgroothandel en  kleinhandel zeer 
zorgelijk is. Deze bedrijven z ijn  in  de 
vastenperiode vrijw el geheel v an  vis 
verstoken, d a a r grote vissersschepen 
overwegend in  Engeland m ark ten . De 
export n a a r  België, F rank rijk , Zwitser 
land  is sedert weken lam gelegd door 
gebrek aan  aanvoer, verhoogde m ax i­
m um prijzen en  h e t  verw erkt af leveren
* ■ ~  1 J  ~  f - p n a r t o r i
UITVOER VAN ZOUTE HARING
Onze N oorderburen verzonden nog 
zoute harin g  n a a r  Rusland. I n  to taa l 
is n u  55.000 vaten  per schip verzonden.
De zoute haring , die door een Scheve­
ningse reder a a n  de Russische zoneverkocht is, w ordt in  Scheveningen en  ™ um |uij«cu vu „K atw ijk  gekeurd door de Russische ! reders van  bepaalde vissoorten.
controleurs. Een kleine p a rtij haring  
ging nog n a a r  Ts'echo-Slovakije. Ver 
der is Holland nog in  onderhandeling.
C oncurrentie van  Noorwegen wordt 
ech ter ondervonden. De Noorse prijzen  
zijn  verm oedelijk lager.
DE DETAILHANDEL IN VIS
T ijdens de vergadering van  de vak­
groep «Detailhandel» werd in  h e t  ja a r  
verslag gewezen op de in  1947 te leu r­
stellende ach teru itgang  van  de aa n ­
voer van  verse vis. Als de h a rin g  n ie t 
zo gretig  was opgenomen, zou de klein 
h an d e l een slecht ja a r  gem aakt heb­
ben. Nu is 70 millioen kgr h a rin g  om­
gezet w at neerkom t op 7 kgr p er hoofd
NEDERLANDSE STOOMTRAWLER 
NAAR IJSLAND
De stoom traw ler Bergen IJM.16 van 
de v isserijm aatschappij P e tten  te  
IJm u iden  is van  deze haven  n a a r  I J s ­
lan d  vertrokken.
«De Visserijwereld» s tip t te  dier ge­
legenheid a a n  d a t in  1938 voor de la a t 
s te  m aal een Hollandse traw ler in  die 
w ateren  te r  visserij gevaren is. In  de 
oorlog hebben enkele Hollandse traw ­
lers van  Engeland u it bij IJs lan d  ge­
vist.
DE PRODUCTIE OP HET TERREIN 
VAN DE VISHANDEL
Bij onze N oorderburen w ordt over 
en  weer g ep raat over de beweging v an  
de producent op h e t  te rre in  van  de vis 
handel. Een zeer belangrijke kwestie 
die in  België vroeger nog onder ogen 
genom en werd. Wij hebben h ier pogin 
gen gekend to t verwezenlijking van  
stoutse p lannen , die ech ter eens op h e t 
te rre in  der verwezenlijking snel m is­
lukten.I n  de «Kustvisser» w ordt h e t optre 
d en  van  de voortbrenger op h e t do 
m ein van de vishandel* als volgt ver 
dedigd :
Allerliefst zou de visser zich- h ierm e­
de helem aal n ie t willen bemoeien. W an 
neer de visser z ijn  bedrijf uitoefent, 
verg t d it op zich zelf voldoende in ­
spanning. G aarn a  wil h ij zijne taak  be 
eindigd zien, w anneer h ij zijn  product 
aan  wal h ee ft gezet. M aar d a t m oet 
d a n  ook kunnen  ! D an  zal de handel 
in  h e t algem een gesproken, h e t aange­
voerde product zo m oeten w aarderen, 
d a t de visser k a n  blijven bestaan. E r­
kennende de belangrijke functie  van  
de vishandel, z ijn  er voorbeelden te  
over, om aan  te  tonen, d a t  de handel 
n ie t steeds de p rijs  geeft welke de vis­
ser een bestaansm ogelijkheid biedt. 
D an zal de visser, zich zeer tegen zijn 
zin, ook mOeten gaan bemoeien m et de 
afzet. H et is een feit, d a t op afslagen 
w aar veel kopers zijn de prijzen  voor 
de vissers m eestal hoger liggen dan  op 
m inder d ruk  bezochte afslagen. M aar 
w anneer de handel gecombineerd gaat 
inkopen, w ordt alle concurrentie u it­
gesloten en is de visser daarvan  de d u ­
pe. Men koopt dan  zo laag  mogelijk om 
zoveel w inst mogelijk te  m aken, zich 
er n ie t over 'bekom m erend of h e t be­
d rijf  van de visser m et die lage prijs 
wel k an  bestaan. Nu de overvloedige 
vangsten  voorbij zijn en de uitkom sten 
van  h e t visserijbedrijf door de nog 
steeds stijgende exploitatiekosten aan  
zienlijk  m inder worden, d rin g t de 
v raag  zich steeds krach tigeer n a a r  vo­
ren. Hoe verzekeren wij als vissers ons 
een lonende p rijs  ? W anneer de p rak ­
tijk  uitw ijst, d a t voor de witvis, w aar­
voor de handel geen lonende prijs kon 
of wilde geven, door cooperatief op­
treden  een redelijke p rijs  kan  gem aakt 
worden, dan  spreek t h e t w elhaast van 
zelf, d a t  ook andere vissers zich af
DE WALVISVAART
I Enige leden van  de Tweede K am er 
I hebben aan  de M inisters gevraagd of 
j m et de toegestane con tingen ten  de in ­
standhouding  van een  redelijke w al­
visvangst verzekerd is. De M inisters 
antw oordden d a t  n ie t a an  elke expe-
’  1 J - 1 -  « « « « n r f ü n t  t n p
B i j  m iddel van  een kaartensysteem  
zullen de gestra fte  m anschappen  g -
r ijk ’s eerste visserijhaven over een 
nieuwigheid, w aarvan  de inw erking­
stelling als zeer gelukkig beschouwd  i  a n s u . a ^  o- sueums ala ______________
w eerd w orden to td a t de du u r h u n n e r j w ordt Een krachtige luidspreker werd 
schorsing-verstreken is. | opgesteld aan  de ingang v an  h e t sas
De genom en m aatregel w ordt als i der vlotkom b ijn a  u itslu itend  voorbe-u e  ëeiiuincir uii»HVkvo_
zeer effectief beschouwd. Hij zal ertoe 
ku nnen  aan le id ing  geven d a t  onge- 
w ensten en  schadelijke elem enten u it 
h e t  bedrijf geschakeld worden.
TOCH GEEN NIEUWIGHEID
O nlangs hebben  w ij gemeld d a t h e t 
p lan  opgevat w erd de vis die zich in  
scholen v e rp laa tst, n ie t m eer m et h e t ' 
n e t te  vangen, doch eenvoudig bij m id ! 
del van  een  d aartoe  u itgeruste  m ach i- i 
ne  a a n  boord te  zuigen. ’F ish ing  News’
n r o r H
houden a a n  vissersvaartuigen.
contingent van  5000 kubieke meter 
voorzien. De vooruitzichten voor Maart 
zijn 6.000 kubieke meter, w at overeen­
stem t m et 20 liters per P.K.. Aldus zul 
len ongeveer de h e lft van  de behoeften 
voldaan zijn.
•  I n  Algerië beschikken de vissers 
over een cooperatieve die koelhuizen 
te h a re r  beschikking heeft. Deze coope 
ratieve voert in  eigen n aam  u it naar 
Zwitserland. Aldus w erden garnalen 
n a a r  d it land  verzonden, die vooraf ge 
stockeerd w aren in de koelhuizen. De 
Noorse uitvoer ondergaat een scherpe 
m ededinging tengevolge van de wer. 



















aa ua,i, XilCU xi vmv ---___ ___
ditie een afzonderlijk contingen t to e- j m eld t nu  
gewezen is, doch een to ta a l contingent 1 «nnm neit 
is vastgesteld. W ordt d it  bere ik t alvo­
rens de toegestane v angstte rm ijn  ver­
streken  is, d an  m oet de vangst ge­
s ta a k t worden. G edurende h e t  vangst- 
seizoen m oet elke expeditie periodiek | 
gegevens verstrekken o m tren t a a n ta l; 
en soort der gevangen dieren, terw ijl 
aan  h e t einde van  h e t seizoen m eer ge 
detailleerde gegevens m oeten ingezon­
den worden. Door h e t  verzam elen en 
verwerken dezer opgaven en h e t be­
handelen  daarvan  op in te rn a tio n a le  
Conferenties, w ordt g e tra c h t te  kom en
^  ^  w o o t r p a p l p r i .
'i n m m w n  j
brief  uit  y e r s e k e
Yerseke 21 Februari 1948! h e t ook zij, te  verw achten is d a t een
je n  ander er loe zal b .jdragen, om tot 
EEN ONGEWENSTE GAST | de overtuiging te  komen d a t een pri-
onverw ach t en ' ongewenst zitten  m a verzorging aller noodzakelijkst is 
“ ‘"o ’o^ 'hnnr  t  i . ’ i i   unverw  1 t r  We hadden  ons wil men de eenm aal bezette afz: posr




to t h e t tre ffen  v an  de m aatregelen, | 
welke nodig worden geacht om een be 
hoorlijke w alvisvangst te  handhaven , vissers op GodtscnafCK.
Bij onze Zuiderburen
d t  com V d i x  \JJ ------ -- - _______  _ _
«Compeitown Courier» u itw ijst d a t liep zo ongewoon zach t d a t  we ons 
m en m et geen nieuw e visserij m ethode reeds k laa r  hielden voor ’t  voorjaar 
"■ - h  w r f s  in  wierk en  eigenlijk nauw elijks reke­
ning hielden m et de m ogelijkheid aan  
hetgeen  we nu  zien, voelen, en onder­
vinden. Deze vrij la te  vorst kom t d an  
ook al zeer ongew enst en zo mogelijk 
nog m eer ongelegen dan  vroeger in ­
vallende vorstperioden. Vooral de 
bedrijven h ie r zijn  u ite rs t gevoelig en 
tre fb aa r voor en  door vorst- en  vrie­
zend weer. Begon Engeland weer w at 
beter a f te  nem en en gingen op ’t  
la a ts t  van deze week 40.000 stuks de 
Noordzee over als de vorst aanhoud t 
w at de radio voorspeld, zal volgende 
weelk zeer w aarsch ijn lijk  m inder 
worden gevraagd, ook n a a r  de ande­
re afzetgebieden zal de terugslag  wel 
volgen! ’t  W erk der panneboeren
m en incv geen iuvu<.^ --------„
te  doen heeft, doch d a t zij reeds in  
1935 m et succes toegepast w erd door 
vissers bedrijvig op de visserij gronden 
van  N oord-Ierland. H et vaartu ig  h ad  
een zuigtoestel op dek, d a t  toen slechts 
300 pond kostte  en  zeer effectief w erk­
te. G rote hoeveelheden h a rin g  w erden 
erm ede bu itgem aak t
Hebt gij een Nederlandse roman t e ­
veel, s tu u r  hem ons voor onze oudle
NAAR AANLEIDING VAN EEN 
ONDERZOEK IN DE 
VISSERIJHAVENS
Een commissie b ra c h t een  bezoek 
aan  de F ran se  visserijhavens, te n  e in ­
de te r  p laa ts  een onderzoek in  te  s te l­
len in  verband m et de d esidera ta  van
h e t bedrijf.
H et verslag, d a t n ad ien  door de 
R aad v an  de Republiek aangenom en 
werd, verzocht de F ran se  R egering :
1. de volledige vrijheid  te  verlenen 
aan  de vishandel, v an af h e t  ogenblik 
d a t de aanvoer voldoende is;
2 . h e t  visserijbedrijf doelm atig te  
ondersteunen, ten  einde zo goed m o­
gelijk de bevolking te  k u nnen  bevoor
raden;
3. de beroepsopleiding te  verbeteren
4. de financiering  der Pensioenkas 
te  herzien  w aardoor een verhoging der 
pensioenen toegekend a a n  de zeevis­
sers mogelijk wordt;
5 . daadw erkelijke s teu n  te  verlenen
T-. — <~>v T71R_
s  
kunrjen uitvallen  d an  ‘.en voordele 
van  kweker, h ande laar en concurrent.
D aar toch m oet h e t heen, da t al 
deze c a  egoriën sam enw erken to t een 
gem eenschappelijk doel.
Hoe hjet m et de zaadaanvoer uit 
de W addenzee verliep in  d 2 afgelo­
pen  week, w eten we niet. We weten 
ook nie;'; of e r vanu it Bruinisse vis­
sers d erw aarts  zijn getrokken. Zou 
d it wel zo zijn dan  is er kans d a t de 
m ening die we verleden week weer­
gaven, nl. da t er wel geen vors., met 
invrieren ginder te  duchten  zou z.jn, 
wel door de feiten gelochens'raft 
zijn. W ant zouden er ginder zijn, dan 
is invriezen vrijwel zeker. De over­
to ch t over ’t  IJselm eer g a a t voor de 
grote veerboten, die de diens, en on­
derhouden reeds m e t zoveel moeitewerK o uuracu o n i  
w ordt onderbroken, enz. enz. A llem aal gepaard, d a t h e t voor een zoveel klei-
m o n  V i l p r  nrvemt. «SChâ VOOr de 1 n p r  v i s R P r R S f 'h i r »  m p  v o o i  w a l r t p y  m n
d ienst als reservoir w aarv an  de inhoud  
o n u itpu tte lijk  sch ijn t. Deze provincie 
h e lp t zelfs de andere  s trek en  bij de 
aanvulling  v an  h e t eventueel tekort.
'M en sch a t th a n s  h e t  visserijperso- 
neel op 58.000 m anschappen . 43.000 on 
d er h e n  z ijn  w erkzaam  op vaartu igen  
en boten v an  m eer d an  2 Ton. In  1938 
was h e t visserijpersoneel sam engesteld 
u it 66.700 m anschappen , w aaronder 
44.500 w erkzaam  a a n  boord v an  v a a r­
tu igen of bo ten  v an  m eer d a n  2 Ton.
H ieru it sp ru it voort d a t h e t  a a n ta l 
vissers gerangsch ik t b ij de  laagste  
reeks (bo ten  v an  tw ee to n  en  m in) in  
negen-jaar m e t 7.200 m anschappen  ver 
m inderd  is. Als voornaam ste oorza­
ken  van  deze inkrim ping  worden a a n ­
gestipt, benevens de gevolgen v a n  de 
oorlog, opslorping door de industriële 
visserij, h e t  h a rd  beroep, onvoldoende 
en  voornam elijk  zeer wisselvallig loon.
W O A U U V / i l W i  -----------  ______  _ _
w at e  h ier o t sc  voor  
hand» N iets a a n  te  doen dan  afw ach­
ten  en hopen d a t ’t  n ie t te  lang du u rt 
De radio geeft zo ju is t inp laa ts  van 
strenge vorst, m atige  vorst. Hopende 
d a t de laatkom er zo stillejes aan  den 
a fto ch t blaast. N iem and zal z’n  ver­
dw ijnen betreuren. Ook de m ossel- 
h an d e l zal er dadelijk  onder lijden.
Hij h eeft e r reeds onder geleden 
in  de afgelopen week. Als ’t  v riest en 
sneeuw t is weinig volk op de been Ie ts  anders, w at echter slechts zij- 
en is de verkoop m inder. Wij a lth an s delings verband houd t m et en van 
w erden h e t reeds zeer voelbaar ge- belang is voor de mosselv.sserij kwa- 
w aar, ’t  zal anderen (collega’s) wel ' m en we door een berich t in  ons streek 
eveneens zijn vergaan. Men betw ij- | blad aan  de weet. 
fe lt of vandaag  nog k an  w orden ge- | D aar lazen we nam elijk  d a t de wa- 
vist, om dat reeds veel ijs  zich ver- I terschapsbonden van N oord-B rabant
T D V ,^ l„ v , « o n n n
ner vissersschip e: veel zwakker o 
to rk rach t, geen middel zal zijn er 
door te  geraken. Hopen we d a t allé 
B ruinissers veilig en wel bij moeder 
th u is  zijn. In  zover w at kweken van 
en handelen in  mosselen aangaat.




toon t voor de w al Zo n ie t gevist wordt 
dan  volgt h ie ru it d a t i n . ’t  begin van 
volgende week a lv ast geen mosselen 
of a lth a n s  zeer weinig in België zal 
worden aangevoerd.
DE UITVOER VAN MOSSELEN NAAR 
FRANKRIJK
5. daadw erkelijke s teu n  te v u k u w ,  - 7 1  ® JERK VERWEERFRONT 
m et h e t  oog op de heropbouw der vis- Zowel vissers a ls v ishandelaars strij
serijhavens; h ierdoor zal de bevolking th a n s  sam en m et h e t oog op h e tj  ■LNaa-1 ---------------dezer p laa tsen  in  h a a r  onderhoud k u n , bekom en van  de v rijhandel in  vis., De nog steeds zo goed als stil en sch ijn t
■nen voorzien, w aardoor h are  v e rp laa t-  ~  — ~f oon ^ r h o e in e  van  nog steeds n ie t te  kunnen worden h erc ’  --------- P A  ftr tA  4>nVl
nen  vuuimcu, w — ------
sing n a a r  industriële cen tra  zal k u n ­
n en  tegen gewerkt worden;
6 . de kleine visserij te bescherm en 
tegen de greep van  de industriële vis 
serij;
.7 de v ishandel een s ta tu u t te  bezor­
gen;
8 . h e t vervoer van vis te  verbeteren;
9 . de beroepsinrichting op stevige 
grondslagen in  te  rich ten .
De visserijm iddens betreu ren  d a t  d it 
p rogram m a veel te  algem een is, d a t  
best zou passen in  h e t  kader v an  een 
verkiezingscam pagne.
W at o. a. de terugkeer to t  de vrije  
verhandeling van visserijproducten  be 
tre ft, v raag t m en zich af, M e reken ­
kundig ju is t zal kunnen  bepalen  w an ­
neer de voor de terugkeer to t de v rij­
heid gestelde voorwaarde vervuld is  t  
t.z. d a t de productie voldoening geeft.
Andere noch tans zeer belangrijke 
kwesties worden onaaneeroerd  gela­
den, z.a. m aatregelen  m et h e t oog op 
de bescherm ing van de v isstand; ra tio  
nele heropbouw van  de visserijvloot, 
enz.
HET FRANS VISSERIJPERSONEEL
F ran k rijk  h eeft g e e n te  k o rt aan  zee 
lieden. B retagne doet voornam elijk
______ ________ _ ’N aar F ran k rijk  ligL, de verzend'hg
bekom en v an  de v rijh an d e l in  vis./De nog steeds zo goed als stil en sch ijn t
productie beoogt een  verhoging v an  nog steeds n ie t te  kunnen worden h e r
visprijzen te n  einde h e t hoofd te  k u n - . valt. Wel sch ijn t d a t nog 50.000 ton - j — ~ H ,o n  I (van 100 kg.) zou kunnen worden verV l ö p r i J Z i C l l  OCH C i u u v ,  --------------------------n e n  bieden a a n  de stijg ing  d er prijzen  
van  de bed rijfsu itru sting  onafw end­
b aa r gevolg v an  de on tw aard ing  v an  
de m unt, gezien veel m a te riaa l in  h e t 
bu iten land  m oet gekocht worden. De 
V ishandelaars z ijn  te  ta lrijk  opdat zij 
zouden kunnen  leven v an  de w inst­
m arge die h en  toegestaan  wordt, nu  
d a t de aanvoer beperk t is.
Deze eensgezindheid sch ijn t veel 
la s t te berokkenen aan  de bevoegde 
M inisters. De M inister v an  N ation a’e 
economie zou geneigd zijn de teugels 
los te la ten , ook de M inister van koop­
vaard ij is gunstig  gestem d. M oeilijkhe 
den worden ech ter nog in  de weg ge­
legd door h e t M inisterie van Bevoor­
rading.
G*=EN VERGUNNING MEER VOOR
DE IINVOER VAN VREEMDE VIS
V aiV . H  U I  u v i i x j x j n ,  UUIV — --------
 
zonden, m aar ’t  is nog n ie t zo ver van 
d a t alles in  kruiken en kannen  is.
Inm iddels zijn de eerste zendingen 
van  de 50 000 ton  van D enem arken 
in  te  voeren in  F ran k rijk  aangeko­
men. Al sch ijn t de p rijs  toch n ie t zo 
laag  te  liggen als aanvankelijk  wel 
scheen, lag e r dan  de Nederlandse 
p rijs  is ze in  ieder geval. Ze zouden 
ook groter en mooier van  stuk  zijn 
dan  de Zeeuwse. Men betw ijfelt ech­
te r  of de sm aak  zo goed is en of he  
F ran se  publiek n !et de voorkeur zal 
geven aan  h e t Zeeuwse produkt. Wii 
hopen  vanzelf ook dat. ons nroduct 
nie" a l te  zeer in  h e t nauw  kom t, ën 
we vinden beslist n ie t onverdiend en 
zelfs in  benaald opzicht, wel n u t ’ ieer 
d a t een concurren1 aan  de m ark t 
komt. De verzorging van d° mossel°nT T  ,  , ,TI ’  j  I K -U IIIU . V C l i U l ^ u s ,  v n  a  vx n , .  __
«Le Jo u rn a l Officiel» publ.ceerde Het h ie r v ask  zo veel te  wensen over, 
een b erich t bestem d voor de invoerders d a t  h e t  beslis,1 n e t  te  verwonderen 
w aaru it b lijk t d a t  m et h e t  oog op de zou zi1llj 8l de a fnem erS eens pro- 
ontw ikkeling van  de invoer van  p ro - b -er^en elders beter ^ediend te  eera- 
ducten  n u ttig  voor h e t econom isch l e - , k en . Men is h ier vanzelf in  d° betrok- 
ven, h e t m e t m eer nodig is ovèr i n - l ken kringen n ie t e rK 0 0  Z’n  g°m av 
voervergunningsn te  beschikken. en  w ach : m -t sn arm ln - on >t  ve-’—  
Al e visserijproducten, hetzij v e rs ,!van dP7(3 a a n ^ i o ^ h e i d  en m°-n 
gezouten of geconserveerd kom en op v raag t zich pf of strpfrs Ook in  B °l-ië 
de h js t  der p roducten  voort. ! Deense mosselen zullen komen. Hoe
en Pholen (eiland) een p lan  aanna*- 
men d a t de indijking en afdam m ing 
van de E endracht beoog . De Een­
d rach t is h e t w ater d a t stroom t tu s­
sen B raban t en Pholen en verderop 
tussen  St. Philipsland en Pholen Er 
zou een dijk worden gelegd die het 
noordelijk p u n t van  Pholen zou ver­
binden m et h e t w estelijk p u n t van 
St. Philipsland. Even boven de haven 
van ’t  stad je  Pholen zou ook een af­
dam m ing to t s tan d  komen, waardoor 
de afslu iting  volkomen zou zijn. De 
haven van Pholen blijflt voor de 
scheepvaart behouden. Als h e t plan 
d a t tien  ja a r  zou vorderen, afgewerkt 
zal zijn, zou 500 Ha vruchtbare bouw 
grond worden gewonnen. Na hel Sloe 
en de B raakm an (de E endrach t of 
zoals h e t h ier w ordt genoemd het 
Phoolse gat) ingepol’derd. Sloe en 
B raakm an w aren de laa ts te  jaren 
van geen betekenis meer voor de mos 
selkwekerij. De E endrach t evenwel 
wordt nog benu t om (vooral) mossel­
zaad uit te  zaaien. Dit terrein  gaat 
dus straks ook verloren voor de kwe­
kers. Geen wonder dat sommigen die 
zien d a t de bruikbare kweekgronden 
steeds afnem en en geen nieuwe ter­
reinen bijkom en zich afvragen waar 
dan  de benodigde mossels zullen kun­
nen  worden gekweekt. Dit zal de 4ijd 
m oeten leren ! Als bewijs hoe zacht 
to t voor kor1 de w inter verliep d ene 
d a t in de afgelopen week sch ipper Rie 
dijk van de Y.55 de eerste in  de Ocs- 
terschelde gevangen rog aanbracht. 
Verder werd medegedeeld d a t de bot -^ 
vissërij in de Zeeuwse strom en, die 
anders n a a r  we m enen nas op 1 M aart 
was toegestaan, nu  reed’ is toegelaten 
of h ierin  de zachte w inter een p a rt 






































































De afgelopen week 1s voorzeker wel 
i slech ste geweest slnds lange tljd. 
De uitvoer n a a r Engeland is volle- 
lig stopgezet, ook de reders kunnen 
un vis n iet meer verkopen op d e , 
Sngelse m arkten, de ui'voer n a a r  an - 
ere landen is eveneens op zero, en 
e aanvoer is dan ook veel te  grobt 
oor de vraag in  he t b innenland. | 
In afw achting der 5 aangekondig- 
> IJslanders voor de volgende week 
tas er een algemene afslag voor alle 
lissoorten van Z aterdag reeds. Ook 
Je f jne vis onderging d^ze inv'oed 
Maandag was er een flinke opkom st 
(en tw intig tal vaartu igen m et een IJs  
ander In  to taa l was er 50000 kgr. I J s - , 
andse en een 175.000 kg. gewone vis 
in bovendien een 8.000 kg. tongen. De 
narkt werd ingezet aan  prijzen meer 
lan 20% lager dan  de vorige week. 
Niettegenstaande de goede belangstel 
stelling, bleven de prijzen onvast.
Dinsdag w aren drie IJslanders, de 
derde verkocht slechts da h e lft van 
zijn vangst, 120.000 kg. gewone vis,
150.000 kg. IJslandse en een 6.000 kg. 
:ong. Er werd vooral een groce hoe­
veelheid IJslandse kabeljauw  op de 
markt te koop ges eld. De kopers 
11: ken spoedig verzadigd, bleven de 
andere soorten min of meer he t peil 
houden, de IJslandse vis vond geen 
belangste l ng meer. m et he t gevo.g 
jat een rederij zelf de grootste p a r­
tij opkocht om tenm inste een p rijs  te  
maken.
Woensdag 30.000 kg. gewone vis,
90.00 0 kg. IJslandse, van twee IJs lan ­
ders w aarvan de ene reeds vorige dag 
eei gedeelte van zijn vangst verkoch; 
had.
Bovendien w aren een 3.000 kg. tong 
op de m ark t. De belangstelling was 
ui erst slap en grote p a rtijen  mooie 
vis werden aan  75 fr. de 50 kg. opge­
kocht voor de vism eelfabrieken. P la -
' '■ *T39®
dijs welke enkele dagen geleden nog 
7 à 800 fr. de ben opgekocht w erd ging 
eveneens de weg op n a a r  Pescator. 
Tongen daalden  eveneens geweldig in  
prijs.
De invoer u it D enem arken w as m a ­
tig : m indere kw ali'e it en gezien de 
verw achtingen op de v ism ark t aa n  de 
kust.
Enkel Zw itserland deed enkele flin ­
ke bestellingen, doch n ie t genoeg om 
de prijzen der fijne vis te  stab ilis-ren
N aar Engeland kon, zoals hoger 
reeds gezegd, n ie ts m eer eezonden wor 
den. Het grco ts‘e gedeelte d °r vis wel­
ke einde vorig? week, bi.1 uitzondering 
nog m ocht gelost worden ln  d ’ Engel­
se havens, werd door de Engelse voed- 
selcom m isse afgekeurd, w at voor ve­
le h andelaars ’n  gevoelige verliespost 
betekend.
De verw achtingen voor de volgende 
week ziin ver van rooskleurig voor de 
red°rijen : de grote aanvoer en geen 
kans op verkopen in  Engeland noch 
op u iv o er.
De gevolgen van h e ‘ uitbW ven van 
reeelm attee uitvoer lieten zich even­
eens gelden in de pakbni*pn w aar de 
meeste h an d e 'aa rs  vernlicht worden 
hun  personeel te  beperken. H et ls 
hoo<ï t11d dat, dp h a r d 0l 1*1 v’s do°l- 
m a t'g  bescherm d worde door de re -  
2°rine. d it n iet all°en ln  h e t belang 
d°r h andelaars m aar m ^est ln  h e t be- 
lan® der vissers en red°rs.
D 'nsdae en W oensdag werd e°n
o n t dem andé leur licence, au  Board 
of T rade, n ’on t rien  reçu. La plus 
grande p a rtie  des poissons qui p u t  en 
core ê tre  débarque dans les po rts  an ­
glais à  la  fin  de la  sem aine écoulée, 
fu t disqualifié p a r  la  Commission de 
Contrôle, ce qui rép resen te  pour 
beaucoup de com m erçants une  p erte  
sensible.
Le m anque d ’exporta tion  s’es t m ê­
me fa it s e n 'ir  dans les en trepô ts et 
les m agasins à la  m inque où le p e r­
sonnel est rédu it à  sa  p lus sim ple ex­
pression.
Q uand verrons-nous le com m erce 
du poisson protégé de façon efficace 
p a r  le G o u v e rn e m e n t Le besoin s’en 
fa it sen tir, non seulem ent pour le 
p lus grand  bien des com m erçants, 
m ais aussi e L su rtou t pour le* p ê ­
cheurs e t les arm ateu rs.
Vrijdag 20 Februari 1948. p p . . .
Van de 6 v issersvaartu igen die h e ­
den te ru g  van de visvangst zijn, zul­
len slechts 1 m otor van  de Oost en 1 
van  de W est h u n  vangst lossen en ver 
kopen. De to ta le  aanvoer bedraag t 
nog geen 100 bennen  en b es taa t enkel 
u it w a t fijne vis, pladijs, rog en  w ij­
ting . Gezien de sch aarste  aan  verse 
vis w orden doorgaans mooie prijzen 
gegeven.
Heden zijn  drie h aringvaarders te r 
m a rk t m et sam en 8000 kgr jle haring  
O 276 Oost 3815 53.090,—
0.267 W est 1067 10.980,—
Slechts 1 vaartu ig  m et 3.000 kgr Ijle
haring  die verkocht worden aa n  650
fr. de 100 kgr.
0.124 Oost 4104 51.850,—
0.87 K anaal 16174 142.825,—
0.183 W itte B ank 8764 101.464,—
0.244 W itte Bank 9873 102.420,—
0.86 Noordzee 33314 354,400.—
0.220 W itte Bank 6630 64.860,—
0.290 K anaal 14129 89.115,—
0.152 West 4646 29.480,—
GDY.108 Oost 4785 46.150.—
v^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
eâudtine ROOSE
VISMIJN, 5, OOSTENDE 
INVOER — UITVOER 
TEL. 720.13 
713.13 (privé)
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
(539)
Zaterdag 21 Februari 1948.
9 v issersvaartu igen spijzen de m ark t 
100 000j . . .  m  m et een  aanvoer van ongeveer 
ta l vaartu igen. Deze h a rin g  vond ko- vis bestaande u it tong ta r -









pers aan  5 to t 6 fr. h e t kg.
LA SEMAINE A LA MINQUE
La sem aine écoulée fu t pour tous 
la plus m auvaise depuis longtem ps. | 
Avec les exportations vers l’Angle­
terre  qui on t Druiquem ent pris lin  et 
les au tres pays, sauf la  Suisse, qui 
n ’im portent guère, les appor s ne trou 
vent plus suffisam m ent de débouchés 
Aussi les arrivages de cinq Islandais 
annoncés pour cette  sem aine, on. dé­
jà fa it baisser les prix depuis samedi.
[ Bien que le m arché de lundi connut 
une certaine anim a ion les prix 
é ta ien t de 20% inférieurs à ceux de la  
sem aine précédente.
I M ardi un Islandais ne vendit que 
la  moitié ds sa pêche e t l’arm em ent 
pour m ain ten ir les prix  à  un certa in  
niveau, acheta  la plus grande partie , 
j M ercredi de grandes q u an tités  de 
poisson fin fu t acheté p a r  les usines 
de farine de poisson à 75 fr. les 50 kg. 
Les plies qui 11 y a quelques sem aines 
se v°ndaient encore de 7 à 800 fr. les 
50 kg. suivirent le même chem in.
LES EXPORTATIONS
Seule la  Suisse a fa l' de belles com ­
m andes, qui n ’e ta ien t toutefois pas 
suffisantes pour m ain ten ir les p rix  à 
un bon niveau.
Comme nous venons de dire plus 
hau t, plus rien ne p a rt vers 1,Angle­
terre. Les com m erçants Anglais qui
bot, pladijs, w ilting, w at kabeljauw  
en een mooie verscheidenheid aan  vis 
soorten, doch in  zeer kleine hoeveel­
heden, nm l 2 m otors van h e t K anaal, 
1 m otor van de Noordzee, 2 m otors v. 
d. Oost, 3 m otors van de W itte Bank 
en 4 m otor van  de West. Door h e t feit 
d a t heden  nog m ag w orden uitge­
voerd n a a r  Engeland, w orden de p la t 
vissoorten gretig  en levend 'g  opge­
kocht aan  redelijke m ark tp rijzen . Op 
h e t einde der m ark t w ordt ech ter een 
m erkelijke daling in  p rijs  w aargeno­
m en voor deze vissoort. T arbo t wordt 
duur verkocht doch de tongsoorten 
z ijn  in  p rijs  gedaald en worden van 
beu rt to t beurt a an  prijzen  afgeno­
m en die in  lich t dalende lijn  gaan. 
Over h e t algemeen, is een daling der 
m ark t w aar te  nem en voor alle vis­
soorten.
ZEEVISGROOTHANDEL
Aug. PEDE & C°£V.b.a.
EXPORT IMPORT
VISMIJN 7 & 36 OOSTENDZ
Specialiteit van
VIS - SPROT - HARING
Tel. 720.53 729.43 - Privé 720.16 
Telegramadr.: Pedeco Oostende
(670)
Maandag 23 Februari 1948.
De aanvoer bekoopt zowat 207.00 kg 
w aarvan ongeveer 55.000 kgr IJs lan d ­
se vissoorten. Deze aanvoer w ordt aan  
gebracht door 1 stoom traw ler van IJs 
land, 1 m otor van de Noordzee, 1 mo 
tor van Mine Head. 4 m otors van het 
K anaal, 5 m otors van de W itte Bank 
en 2 motors van de West. De kem  is 
bijzonder groot zodat doorgaans aUe 
gewenste vissoorten te r m ark t zijn. 
De prijzen zijn ech ter voor alle varie­
te iten  weinig lonend zodat de verwe­
zenlijkte besommingen weinig bevre­
digend zijn. Rog wordt aan  zeer goe­
de prijzen van de h and  gédaan. De 
IJslandse vissoorten boeken m iddel­
m atige afzetprljzen. N iettegenstaande 
de prijzen weinig lonend zijn is er ech 
te r een lich te  neging to t st'jg ing  der 
prijzen w aar te  nemen. Door h e t feit 
d a t er geen uitvoer is n a a r  Engeland 
worden de platvi-soorten aan  goedko­
pe prijzen verkocht. De verkoop duu rt 
gezien de grote toevoer, tam eHïk lang
3 vaartu igen  lossen sam en 3 500 kgr 
ijle harin g  die verkocht worden van 
670 to t 790 fr. de 100 kgr.
O 227 W 'tte  B ank 4970 36 230,— 
Z.529 Oost 3631 30.130,—
0.265 Oost 8a
0.265 W est 2964 22 960,—
0  241 M ne Head 8743 81.795.— 
0.278 K anaal 20887 211.770.—
O 288 W itte Z ank 2624 23 600.— 
0  210 W itte B ank 4814 44 965.— 
0 119 K anaal 14382 118 292,—
0.318 Noordzee 27330 313 360 — 
0.94 K anaal 13727 141.370 —
0  66 W itte B ank 9189 93 020,— 
O 246 W itte B ank 8120 74 470.— 
0.140 W itte Bank 9524 81 960.— 
0.330 West 4638 33 190,—
0.266 K anaal 16555 154.280,—
SSO.298 IJsland  55878 476.410,—
IJsland , 1 m otor van  Mine Head, 2 
m otors van de Noordzee, 2 m otors v an  
de W tte Bank, 1 m otor van de W est 
en 4 m otors van de Oost aan  de visaf- 
slag tegenwoordig. De aanvoer van he  
den is m inder dan deze der beide vorl 
ge m arktdagen, bedraag t zowat 170 
duizend kgr w aarvan ongeveer 84 duï 
zend kg IJslandse soorten en is van 
zeer goede hoedanigheid. De vraag  is 
ech ter zeer slap  en alle aangeboden 
varieteiten  worden aan  zeer goedkope 
prijzen  van de h an d  gedaan G rote p a r  
tijen  verse vis worden opgekocht voor 
de vismeelfabrieken. De verwezenlijk 
te  besommingen der vaartu igen die 
vandaag  hebben gem arkt zijn ver van 
bevredigend.
17 vaartu igen lossen heden ongeveer 
90.000 kgr ijle haring  die aan  goede 
prijzen worden verkocht gaande van  
270 to t 380 f r  .de 100 kgr.
Z.504 Oost 
Z.428 Oost 
0.156 W itte B ank 
0.192 Oost 
0.173 W itte B ank 
0.280 West 
0.312 Oost 
SSO.294 IJsland  




Donderdag 2P ^.aFuari 1948.
Slechts 1 Pools vaartu ig  te r  m ark t
m et am per 70 bennen vis. Deze wor­
den zoals gisteren aan  zeer goede prij 
zen van de hand"gedaan.
7 vaartu igen voeren ongeveer 22 
duizend kgr ijle haring  te r m arkt. De 
prijzen zijn  daarom tren t deze.fde van 
gisteren.





















72075/76 - 72318/19 
WiliemsCQ Oostende
T E N D E
(226)















979 474 fr 
1.937.802 fr 
1 662.634 fr 
1.003.086 fr 
25.970 fr
739.135 kg 5.673.386 fr
PRIJZEN PER KILO TOEGEKEN D AAN DE VERSCHEIDENE SOORTE M VIS 
VERKOCHT TER STEDELIjKE VISMI JN VAN OOSTENDE WEEK VAN 20 TOT 28 FEBRUARI







................... ..........  57,60
gr.
bloktongen .. .’ .............
v /k l...................................
kl............................................
Turbot — Tarbot, g r........... . ...
m idd..................................
k l........... ............................
Barbues — Griet, g r....................
m idd..................................
kl........................................
Carrelets — Pladijs, gr. p laten
gr. iek ..........................
kl. iek ............ ..............
iek 3e slag ..................
p latjes ..........................
Eglefins — Schelvis, 
midd.
kl..........................................
Merluches — Mooie Meiden gr. .
m idd................................. ..
kl........................................
Raies — Rog .............................. ..
Rougets — Robaard ....................
Grondins — K norhaan  ..............
Cabillaud blanc — Kabeljauw
Gullen ..........................
Lottes — S teert (zeeduivel) ...
Merlans — W ijting ....................
Limandes — Schar ....................
Limandes so.es — Tongschar ...
Emissoies — Zeehaai ...................
Roussettes — Zeehond ..............
Vives -i- Arend (P ieterm an) ...
M aquereaux — M ak ree l..............
Poors ...............................................
G rondins rouges — Rode knorh.
Raies — Keilrog ... ....................
Homards — Zeekreeft ..............
Flottes — S c h a t . t .........................
Z e e b a a rs ..........................................
Löm .................................................
Congres — Zeepaling ...............
Lingues — Lengen ....................
Soles d'Ecosse — Schotse schol
Hareng — Haring (volle) .........
Hareng guais — IJle haring  ...
Latour ...............................................
T ira n d s  — Rteenpost ...............
F létan  — H e ilb o t..........................
Colin — Koolvis ..........................
fcbiuigeons — Steur ..............
Zeewolf ..........................................
Vlaswijting ... ................................
Z n n n p v ts ..........................................
K o n tn g sv is ......................................





































































7.00- 8 80 
7.70-1040 




























































D'nsdag 24 Februari 1948.
Benevens 3 stoom traw lers van  I J s ­
land  w aarvan  1 s 'ech ts gedeeltelijk 
zijn vangst zal lo-sen, zijn 2 m otors 
van de Noordzee, 2 m otors van de 
Noorden, 4 m otors van  de W itte Bank 
en 4 m otors van de Oost te r  m arkt. De 
aanvoer is nogm aals groot, bedraagt 
248.000 kgr, doch is weinig keusr jk. 
Hij b estaa t in  hoofdzaak u it IJs’and- 
se vissoorten en veel kleine vis. Er is 
weinig of geen rog voorhanden. Tong 
is iets in p rijs  gestegen en w ordt in 
lich t stijgende lijn  van de hand  ge­
daan. P ladiis boekt eveneens een ™ch 
te a ijging in  prijs. Tarbot is echter 
gedaald evenals kabeljauw en w ijti g. 
De kleine v i'soorten  worden door­
gaans aan  lage prijzen  van de hand 
gedaan.
40.000 kgr ijle fa r in g  aangebracbt 
door 5 vaartu igen  worden verkocht 
van 400 to t 650 fr. de 100 kgr.
Z.446 Oost 
O 166 W itte B ank 
O 122 W itte Bank 
SSO.148 IJsland  
O 282 Noordzee 
O 200 W itte B ank 
0.121 W itte Bank 
O 215 Noordzee 





SSO 160 IJsland  
0.257 Oost 
DGY.83 Noorden
Woensdag 25 Februari 1948,
Benevens he t overschot van de SSO. 
9.80-10,20! 160, die gisteren ged eltel’ik we d ver 

















L ouis G E K IE R E
ZEEVIS GROOTHANDEL
VISMIJN 8-35  
— OOSTENDE —
Tel. : Privé 723.09 
Bureel: Vismijn 
720.19
I M P O R T  —
Telegram adres :





















1.30- 9.20 1.30- 9.80 5.20- 8.80
4,90- 6.50



















2.70- 3.80 2.70- 3.90
Verwachtingen
Volgende vissersvaartuigen zullen 
vermoedcii.k in de loop der aan s taan  
de visweek ter m ark t  van Oostende 
verkopen :
Van IJsland : SS0.163 -« SS0.299 • 
SSO 301 - SO.153.
Van het Kanaal : O 292 -  0.291 - O.
295 - 0.289 0.153 - 0.256 . 0.232. 
Van de Noordzee, Wi te Bank of Oost 
Z.413 - 0.154 -  0.222 - 0.199 - O 300 
0.228 - 0.88 -  0.175 0245 - 0165 
0.191 - 0231 - 0.277 -  O 179 - O 247 
0.224 -  Z 530 -  O 311 - 0.323 - 0.25 
0.f05 - 0.326 - O 285 - O 1 8 - O 279 
Z.459 - 0.239 -  0.212 O 109 - O 204 
O 2*6 -  0.269 - 0.217 - 0176 - 0.235 
0.274 0.242.













V raag de m ening der bem anning van 
-  de Z 554 of van de heer DEBRA -
Vïertakt Dles’ ls
Zijn c n v r . l j t -  
b aa r dank  zij 
h un  degrl i> e  
bo’iw en u its te- 
k -nd  Am<vri- 
kaan s kw ali'e its  
m ateriaa l 
V raas t in lichtin  
gen bij :
£tô Jltavine 
J i a t a i A
77. M ar° rav le l  
ANTWERPEN
Tel. 769.00 (3 I.)
(675)
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N I E U W P O O R T
Woensdag 18 Februari 1948
Gr. tong 30; Blok ong 50; F ru ittong  
55-57; Sch. kl. tong 40; T arbot 55; 
P ie term an  41; Kabelj. 16; P la ten  gr. 
14; midd. 10; kl. 6; Keilrog 18; Rog 
9-10; W ij.ing 13; Zeehond 6.
Donderdag 19 Februari 1948.
Tong (ong.) 40-50; T arbot 50; K a ­
beljauw  18; P la ten  gr. 12; midd. 10; 




VIS -  GARNAAL 
Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151 Tel. Privé 421.06 
(213) Vismijn 513.41
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Z E E B R U G G E
Zaterdag 21 Februari 1948.
5 vaartuigen.
Gr. tong 31-32; B li/'t. 41-42; F ru it­
tong  50-52; Sch. kl. to. % 54-55; kl. t. 
5; T arbot 40; G riet 27; Pieterm . 41; 
Kabelj. 18; P laten  gr. 11 ;^ i i d d .  12; 
kl. 10-11; Keilrog 14; Rog 11; kl. rog 
6-7; W ijting 7-8; Zeehond 6.
Maandag 23 Februari 1948.
4 vaarcuigen
Gr. long 29-30; Blokt. 37-41; F ru it­
tong  47-49; Sch. kl. tong 48-50; kl. 
tong 45-49; Tarbot 57; G riet 25; Pie­
term an  — ; K abeljauw  12-13; P laten  
gr. 6; midd. 6.50; kl. 7-8: Keilrog 14; 
Rog 10-11; kl. rog 7-8; W ijting 8-10.
Dinsdag 24 Februari 1948.
6 vaartu ig-n .
’ Gr. tong 26-28; Bloktong 40; F ru it­
tong 48-49; Sch. kl. tong 45-49; T ar- 
bo 40-41; G riet 25; P e tsrm an  46; 
K abeljauw  12; P laten  er. 6; midd. 6- 
7; kl. 8-9; Keilrog 16; Rog 13; Kl. ro? 
K; w ijting  9-10; Zeehond 5; Kl. Roo­
baard  10, •
Woensdag 25 Februari 1918.
11 v a a r tu e e n .
Gr. to ng 23-24; Blokt. 34-35; F ru it­
tong 45-47; Sch. kl. tong 46-50; Kl. 
tong 44-46; Tarbot 29-35; G riet 17-18; 
P ieterm an 40: K abeljauw  9; Paten  gr. 
2-4; midd. 2-4; kl. 4-5; Keilrog 15; 
Rog 12-14; Kl. rog 8; Wij ing 7-8; 
Zeehond 5-4; Kl. roobaard 4.
ta rb o t  2,50-2.15; heilbot 3,20-2.90 p e r  
kgr.
Bot 28-22; Zw arte poontjes 32-27; 
schartong  88; ta rb o t (2> 110-96; t a r ­
bot (3), ta rb o t (4) 88-72 p er 50 kgr.
Zoals m en zal bem erken zijn de 
fijne  vissoorten gevoelig gedaald en 
kan  m en vrijwel aannem en d a t deze 
prijzen  bij een stijgende tong-aanvoer 
nog enigzins zullen zakken. De a a n ­
voer van fijnvis was deze week groot 
circa 30.000 kgr, de overige soorten a. 
v. schol 157.000 kgr; w itte  kabeljauw
60.000 kgr; schelvis 90.000 kgr; zw ar­
te en w itte koolvis 15.000 kgr; w ijting  
32.500 kgr; mooie m eiden 17.500 kgr; 
schar 42.000 kgr; lengen 5.500 kgr; rog 
en vleet 5.000 kgr; bot 16.000 kg; zwar 
te  ponen 5.000 kgr en diverse soorten
16.000 kgr, tesam en 491.000 kgr noord 
zeevis en  135000 kgr ijle  haring.
De aangevoerd vis was hoofdzake­
lijk voor h e t b innenlands verbruik be 
stemd. In  export w ordt weinig gedaan
T e  hexoptichting van  
het vvt&cnd dex 
t R e d e x A  <£ (Ui&&ex& een 
feit gewoxden
5 C e e t i v a a d
BEST ATTENTION
Q xim & fry,
IN
CEVIC S.F. Co LTD




Tel. 288 Telegram s Friswell
Zoals aangekondigd ging D onder­
dag  jl. een  belangrijke vergadering 
door op het S -adhu is te  Oostende.
D hr. V anderrol, die als secre taris 
v an  h e t Verbond der Reders en Vis­
sers, -  verbond d a t vóór de oorlog 
gestich t w erd - h e t lo fbaar in tla tie f 
genom en had , h e t te rug  in  gang te
_____ _____ w cuus Beuaan steken, w erd voor z ijn  moei e be-
tïngeland k rijg t zijn aandeel in  schol | l° ° n d en d a t zal hem  zeker een riem  
verzendingen, n a a r  België g aa t z e e r , onder h e t h a r t  gew eest zijn  om op de 
weinig, n a a r  F ran k rijk  en Zw itser-1 ingeslagen weg voor" te gaan. 
land niets, d aa r de aangeboden vis gem een teraadszaal w as volledig
zonder kop ge.everd in de vism ijn te  bezet.
IJm uiden  te duur is voor export. B in- . ------- ----------
nen land  neem t op ogenblik n o g |dens deze vergadering h e t woord, 
graag de vis aan  deze prijzen  op. De I Op  w a  ^ voor gebrach t werd kom en 
verw achting voor de toekom ende we volgende week breedvoeriger te -  
week zal zeker bestaan  u it m instens ru &-
50 vaartu igen  u it de Noordzee, de S tippen w ij a a n  d a t  eenieder te n  
schol, schelvis, tongen en ta rb o t zul- slo tte  overtuigd is van  de noedza- 
len  zeker in flinke hoeveelheden deze ' kelljkhejd^van een s te rk  verbond. Ho- 
week op de m ark t zijn.
VOOR UW PUBLICITEIT EN ALLE 
AANKONDIGINGEN
wendt U in volle vertrouwen to t het 
beheer van ons weekblad en vraag ons 
P U B L I C I T E I T S T A R I E F
VWVWVVWWVVWVVVVVIAAA/VVVVVVV\\/V^VI/VVVVAAA^AAA/V^A^l/V\AAA^VWV%AA/V\^ VVViA/VVWVVA/VVVVVVVVV
en waaraan kunren wij de 
verschillende sccrten herkeuren ?
In  verband m et h e t fe it d a t er in  ' nen  hebben
GIVEN BV BOTH FIRMS WORKING 
CONJUNCTION
TOM SLEIGHT LTD
C. PROCTOR, M anager 
FISH SALESMEN 
MOTOR VESSEL OWNERS 
GRIMSBY
Tel. 3492 Telegram s Frem  „  
(331) ■V^AA/tzVVVVVVlA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt/VVl/VVVVVVVVVVVVVVVVt/VVVVVVVVVVVl/VVVVt/VVVVVVVVVvVVVVVVVVV
De Vis Spotgcecfkccp
1Uitvaex op, CngeCand ôtop, - CLtte uitgevcexde 
viô, te ÏDovex afçekeuxd  - Een m iiiiom  fm nh  
Schade - W ie ia uexanlweo’ideüjfc ?
,zet  ° I Zoals vorige week medegedeeld, werd , w eerd d a t sommige k isten  vóór h e t
Verscheidene sprekers nam en  t i j -  op 11 Februari de uitvoer n a a r  Enge-j vertrek Zaterdag reeds een geur vér­
ins deze vergadering h e t woord i land  stopgezet. Alleen de Engelse lm - • spreidden. W aarom  liet men ze d an  te
porteurs wprdpn . Oos ende toch vertrekken?
! Anderzijds m enen we d a t zij. die 
m et de uicvoer van vis gelast zijn de 
belangen van de v shand  laar= te  ver- 
d ed g en  actiever ha?den  kunnen op­
treden om te verm ijden w at M aandag 
te Dover voorviel.
De schade daardoor aan  de expor­
teurs berokkend, word' on m °er d an  
één millioen frank  gerekend en te 
Brussel kon men er niPts aan  do°n.
W at ons ech ter zond°rlin<? voorkomt 
is, d a t m en in  h e t bevo°ed d » n a re -  
m ent bew eert d a t ook onze reders er 
n iet m oeen m ark 'en . Dit s ta a t even­
eens in  «Fishing News» vermeid en is 
toepasselijk  op de Belgen en Zweden.
W aarom  m ocht noch tans de «Ru­
bens» 0.997 verkonen komende van 
IJs lan d  W'e gaf h ier de v°r^umin<r?
Zoo dit h e c o-eval is, stellen we aan  
h e t bevoegd Beheer van b ° t  Ze°we- 
z=n de vraag of o^k d° an d °re v a a r­
tuigen voor Engeland een verdunning 
zullen bp^ompn en w^a^om d? d'i'T  
d° ge^evpu inM'-MIncrpn in s 'r i jd  
zi.in m et de werVpmkheH ?
De b°vnf>erde m iddens zouden d° re ­
dens h ternm trpnt n iet op een dw aal­
spoor m ogen leiden.
pen wij slech ts d a t elk bij zijn  ver­
k laring  bl jven zal en nadien  niet 
m eer aan  «rond de pot d raaierij»  zal 
gedaan worden.
Een neuwe vergadering  zal m i‘s te ­
genbericht. D onderdag a.s. belegd 
worden, w aarop h e t oud-bestuur van 
h e t Verbond alsook alle gro°peringen 
der productie zullen u i' genodigd w or­
den.
Leopold DEPAEPE
In- en Uitvoer van 
Vis en G arnaa l 
VISMIJN ZEEBRUGGE 
Tel. Privé: Knokke 112.94 
(224) Zeebrugge 513.30
GARNAALAANVOER
19 Febr. 832 kg 33-34 fr
2-1 Febr. 948 kg 25-31 fr
25 Febr. 2.590 kg 23-31 fr
HARINGAANVOER
19 Febr. 10 200 kg 4.70-4 40 fr
20 Febr. 7.640 kg 4.90-4.80 fr
23 Febr. 5 150 kg ----- 5 50 fr
24 Febr. 21 600 kg 2 50-4 80 fr
25 Febr. 37.930 kg 220-2.90 fr
Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN VIS 
:: en Garnaal ::
Telefoon H e i s t :  513 80 
EXPORT - IMPORT 
218) Zout voor de vissersl
IJMUIDEN
In  de week van <16 to t 21 Februari 
1948 kwamen 58 stoom en m otorvaar- 
tn-'gen hun  vangsten verse vis aan  de 
Rüksvishallen verkopen
De aanvoer van de verse vis was de­
ze week bevred'gend te  noem en en de 
verscheidenheid hiervan liet n iets te 
w en-en over.
De Noo^dvangsten w aren zeer groot 
w at b e tre ft h u n  schelvis-vangsten. 
Weer andere Noordboten welke nog 
noorde 'ijker w aren geweest hadden  
prach tige vangsten, die rijk  w aren 
aan  verscheidenheid, zo m ark ten  
W oensdag de IJM62 ss Sum atra  m et 
een vangst van c ’rca 50 000 kgr w aar­
van zeker 15.000 kgr prachtige mooie 
m eiden, slechts 2 van zulke vangsten 
m ochten w 'j in IJm uiden  hebben, de 
andere 2 schepen b rach ten  hun  vang 
sten mooie m eiden rechtstreeks n a a r 
E n g la n d  w aaronder voor de 2e reis 
de IJM  9 ss H aarlem  14 dagen geleden 
m ark ten  deze traw ler in Grimsby m et 
een schone lading moo'e meiden, nu  
was wederom zijn vangst ongeveer 75 
du'zend kgr vis, waarvoor een bruto 
besomming werd verkregen van 650 
duizend frank.
Ook de ancere schepen lieten zich 
n 'e t  onbetuigd, wij zagen grote kabel 
jauw vangs’en m et schol en ta rb o t als 
bijvangsten, ook mooie tongenvang- 
sten m et schol schar en bot als bij­
vangsten.
Dus de visserij gaf deze week goede 
vangsten, tevens waren de gem aakte 
uitkom sten zeer bevredigend.
De vrije vissoorten kenden ongeveer 
de vo gende dagelijkse Inkoopprijzen: 
Gr. tongen 2,50-2.25; Gr. midd. tongm  
2,50-2,45; kl. midd. tongen 2,60-2.45; 
kl. tongen (1) 2,50-2.10; kl. tongen (1) 
2,15-1.85; kl. tongen (3) 1,75; grote
h e t afgelopen ja a r  in «Het Nieuw Vis­
scherijblad» enige a rtik e 'en  o.a. over 
«De groei en h e t voedsel van  onze zee­
vissen» enz. zijn verschenen, is mij de 
laa ts te  tijd  door m eerdere lezers, zo­
wel u it Beigië als u it Holland, ver­
zocht geworden, een uitvoerige be- 
'chrijv ing  te  willen geven over h e t  le­
ven der vissen, de kenm erken w aar­
aan  men de verschillende soorten kan  
onderscheiden, enz.
D aar deze kennis, vooral w at de soor 
ten  aangaat, zowel voor de visserij als 
voor de vishandel van  h e t  greotste 
economisch belang is en de R edac-
B ehalve genoem de gepaaide en on 
gepaarde v innen, zijn  er ech te r ook 
vissen, op h e t lichaam  w aarvan  bo­
vendien nog een a a n ta l ex tra  v inne­
tje s  aanwezig zijn. D it is o.m. h e t ge­
val m et de alom bekende m akreel, 
w aar zowel ach te r de a a rs- als ach te r 
de rugvin, v ijf kleine v innetjes w or­
den aange tro ffen  die valse v innen  wor 
den genoemd.
De v innen  der bovengenoem de vis­
sen bestaan  u it z g n. h a rd e  of weke 
beenstralen , die gewoonlijk door een 
vlies aan  elkander verbonden zijn.
De hu id  der vissen is bedekt m et
rt rs er e  v e rw itig d  en h e t 
w aren deze welke onze exporthande- 
la a rs  m oesten inlichten d aa r m en ook 
te  Brussel onw etend was.
Dank zij de Am bassade werd toch 
toegelaten vis vóór 21e gekocht uit 
te  voeren.
V rijdag en Zondag werd er verzon­
den m et de H arw ’ch, Tilbury en m aal 
boot Oos ende-Dover.
De 800 kisten welke V riidae m et de 
m aalboot verzondeij werden, kwamen 
to ' tw eem aal t°rug  om dat men ln En­
geland ten^evolffe van de zware Ooste­
lijke wind n iet kon lossen.
De m aalboot van Zondagnam iddag 
los e de vis M aandasm orgen te Dnver 
'm aar deze werd zond°r com m entaar 
afo'ekeurd door de srezondheiJ sdi°nst 
aldaar, ronder d a t n r n  ze *pif n a a r  
de p laa ts  van  beste’Ung lie t gaan 
t°rw iil de v’s met de Harwich en Til­
bury verbonden. Maandaer in B 'P in0'*- 
ga te  zonder opm erkingen verkocht 
werd.
De v raag  stelt zich ten andere, V>oe 
bij een tem ner a t” ur onder he t vries­
pun t, h e t mogeli.'k was vis a f te  keu­
ren.
Door d irecteur K estelnot werd be-
tie van dit b.ad öns hiervoor p a r - ! s c h “bb7n; bij sommige soorten  m et 
ne ru im te te r  beschikking stelt, is piateni bij andere  soorten  is deze
d aaren tegen  weer geheel n aak t.he t voor ons een groot genoegen, th an s aan  h e t verzoek van  de le z e rs te  
kunnen  voldoen.
Onder h e t hoofd : «Onze vissen en 
w aaraan  kunnen wij de verschillende 
soorten herkennen ?» zullen wij in  de 
naaste  toekom st een reeks artikelen  
over deze waterbewoners publiceren, 
hopende d a t velen h u n  kennis w at de 
vissen betreft, h ierm ede kunnen  ver­
rijken.
WAT ZIJN VISSEN ?
H et is aan  iedereen n a tu u rlijk  be­
kend d a t de vissen behoren to t de ge­
wervelde dieren, die in  h e t w ater le­
ven en adem halen door middel van 
kieuwlongen, die zich bij h e t begin van 
he t voedm gskanaal bevinden.
W aarschijn lijk  m inder bekend is. 
d a t deze w aterbew oners koud bloed 
hebben, hetgeen wil zeggen, d a t de 
tem pera tuur van h u n  bloed en d a t van 
h e t lichaam  geheel a fhankelijk  is van  
de tem pera tuur van h e t  om ringende 
w ater, w aarin  zij leven. *
Met uitzondering van  de «lam prei­
en», die to t een afzonderlijke groep 
behoren, ziin de vissen voorzien van
Dit ziin enige algem ene kenm erken 
der vissen, w aarop ech te r uitzonde- 
ringéh  voorkomen.
Volgens de hoedanigheid van h e t wa 
te r  worden de vissen onderscheiden in
1. Zeevissen;
2. Zoetw atervissen;
3. B rakw atervissen.
Sommige vissen leven een vaste tijd
in  de zee, een andere  vaste tijd  in  zoet 
w ater; d it zijn  trekvissen.
Al n a a r  h u n  levenswijze behoren  zij 
tot de z g.n. «anadrom e» of «catadro- 
me» soorten.
De anadrom en, w aartoe o.a. de zalm  
de elft, de steu r en  andere behoren, 
v e ra te n  tegen de tijd  der voo rtp lan ­
ting  de zee en  zwem m en de riv ier op, 
w aar zij voor h u n  verm eel dering zorg 
dragen. De ca tadrom en  daaren tegen , 
de aa l- of paling  en  de bot, verm eer­
deren zich in  zee.
H et groot a a n ta l vissoorten is onge­
lijk  over de aardbol verspreid en  ver­
schillende streken  hebben h a a r  eigen 
vissoorten. De oorspronkelijke zoet- 
r , ii   i  r i   I wat ervissoorten, m et h u n  beperk t ge- 
kaken, terw ijl hun  h a r t  u it een enkel bied, bepalen beter d an  de zeevissen 
kam er en  voorkam er b estaa t. H un ge-1 ^  ichthyologisch k a ra k te r  van  een 
raam te  (het skelet der kop en d a t van
Cttdwcccfiivaad veen, Zecvaavt
Tiidens de zHting van W oensdag jl Im enten, zoa's log. dieptem eter en «DS 
die doorging onder h e t V o o r z  tte r -  rection-finder» aan  boord van 0 .v9
s c h a n  v a n  d h r  Po l ,  noteerden  wij een | t  jdens de reis. d 'e u H '-p  0p de
bu-tengewone belangstelling. Zowel de stranding, defect waren, 
de leerlingen van de staatsvisser j-1 De schipper zou geen n eu w e  log- 
schooi Ibis en Vrije Visserij school lijn  aan  de rederij gevraagd hebben, 
ziin aanwezig Dhr. Pluym ers vervult | niettegeinstaande de Zeevaartinspec-f1 . ----- tifi PT* t.WOOh et am bt van Rijkscommissaris. 
DE STRANDING VAN DE 0.15
tie er twee voorschrijft.
De schipper stem t er in toe, d a t h ’j 
330 m ijlen  heeft afgelegd zonder
diepen en de sneiheia vau zijn vaar-
„ i„ u o + ^ v ltu ig  te  controleren. Aangenom en d a tDAEMS Ju lien  versch ijn t als h e to  de mecb an ische ap p ara ten  d e n ;t  zou
k e n e .  Zi’n  vaartu ig  liep aan  de gro. u ^en ^-^ben  geweigerd, beschikte de
vóór M ariakerke (Oostende) op » schipper nog over andere m iddelen 
n a a r  de thu ishaven  m e tjjo e rs  , Qm n jej. blindelings te  m oeten varen
gedurende 33 u u r
heerste m ist en 0.15 ;iep  slow. Gedu
rende de terugreis had  de m otorist a f . - -----
te  rekenen m et een defect d a t  n ie t! , p laa ts  w aarop de schipper aan  
kon herste ld  worden. Het vaartu ig  , was. ^  evenm in be­
dreef n a a r  de w al toe. E erst werd h e t ° f  h e t op de En- 
stroopanker uitgezet en vervolgens f® 0? .? 1 ,o p .^e N ederlandse kust was. 
h e t boeiankier. Voorzichtigheidshalve ° t geweten w aar O 89 
en om tijd  te  w innen w erden beide . . p zaL ^  yactkwnm m e‘ be 
ankers van ach ter uitgezet. 25 vadem £  ,va1n  “ e B slgische-N ederlandse 
touw w erden gestoken. Ongelukkig visserijaim anak, had  ni. gcui«.isjsti.jjc 
brak het anker, d a t insgeliiks van I ®”,1fï,,zenTJran ^  w at?5 kunne.i af- 
ach te r uitgezet werd, hielp niet. O 15 P e °m stand.gheden w aren 
dreef meer en m eer n a a r  de wal toe ?  om zonder moeite les te  
m et h e t ongelukkig gevolg d a t h e t op â  I-°  , sc,,lpPer een af w achten 
h e t s tran d  vast kwam. ,de  houdin* bon*» — ------------  •
Getuige MAJOR J a n  was m otorist 
a a n  boord. H et was de eerste m aal, 
d a t men last had  m et de motor, die 
15 m inu ten  voor h e t v a s t  open dienst 
weigerde. De reden van h e t defect is 
de m otorist nog n iet goed bekend.
Vordering van d h r Rijkskom m issa- 
ris op 3 M aart a.s.
de vinnen, de wervelkolom en de g ra  
ten) b estaa t u it zach t kraakbeen  of 
u it echte harde  beenstof, in  verband  
w aarm ede deze dieren worden onder­
scheiden in  «kraakbeenvissen» en  ech 
te «beenvissen».
Tot eerstgenoemde soort behoren o. 
a. de haa ien  en de roggen; to t de ech­
te beenvis'én  daaren tegen  h e t groot­
ste gedeelte der overige soorten, zoals 
o.a. de kabeljauw, schelvis, koolvis, 
pieterm an, de p la t-  en haringach tige  
vissen en vele andere.
In  tegenstelling m et de andere ge­
wervelde dieren ontbreken bij deze vis 
sen de ledem aten. In  p laa ts  hiervoor 
hebben zij vinnen, die worden onder­
scheiden in  gepaarde en ongepaarde 
vinnen. Tot de gepaarde v innen beho­
ren  de borst- en de buikvinnen, die 
bij de mee te  vissen aanwezig zijn  en 
aan  weerszijden van h e t lichaam  zijn 
ingeplant. W at de ongepaarde v innen 
aangaat, deze bevinden zich ech ter 
n ie t aan  w eer'zijden van  h e t  l 'chaam , 
doch staan  ju ist in  h e t v a k  d 9 t  de vis 
overhangs in  een rech ter en een linker
W/vl-CA --------- 1 -  -  1 '  * ’
streek.
In  de m eeste lan d en  z ijn  de vissen 
van groot econom isch belang; ieder­
een w eet welk een  zeer voornaam  voed 
sel zij vorm en, m et als gevolg d a t de 
v isvangst voor velen een broodw in­
n ing  is en tevens een voornam e tak  
van  handel.
D it algem ene belang m aak t de we­
tenschappelijke studie der vissen des 
te n u ttig e r en behoort h e t visserijon- 
derzoek door eenieder die bij de visse­
rij betrokken is, k rach tdad ig  te  w or­
den gesteund.
Behalve de vissen, leven er in  h e t 
w ater ook een groot a a n ta l dieren, d  e 
vissen worden genoemd, doch feitelijk  
geen vissen zijn. D it is bvb h e t geval 
m et de walvissen, bruinvissen en in k t­
vissen, w aarvan  de twee eerstgenoem ­
de to t de zoogdieren behoren en la a ts t 
genoemde, evenals de oesters, mosse 
i.en en slakken, w eekdieren zijn.
Hoewel h e t uitw endig  voorkom en 
van bovengenoemde dieren op h e t eer 
ste gezicht veel op vissen gelijkt, ziet 
m en bij nadere  beschouwing ech ter 
reeds spoedig m eerdere verschillen. 
In  de eerste p laa ts  ontbreken  bij de 
-• — ------- -  -•
OP TERUGREUS VAN DE FLADEN 
LIEP 0.89 AAN DE GROND BIJ 
TERSCHELLINGEN
schipper 2e klas
, __ —   i W d C i
g hadde aangenom en, in 
p laa ts  van to t een onm icdellijke ac­
tie over te  gaan, zouden de schadelij­
ke gevolgen die de s trand .ng  na  zich 
sleepte en w aardoor 0.89 onklaar ge­
raak te  en  te  IJm uiden  m oest b .nnen- 
gesleept worden zich n ie t hebben 
voorgedaan. W aarschijn lijk  zou nie- 
; m and over h e t voorval nog gerept heb 
: ben.
■ De schipper m oet d l; alles toegeven 
ook dat, indien z j n  vertreKpuui ju ist 
zou gestitueerd geweest zijn, h ij. m et
de gevoigde koers en rekening noucun 
de m et de andere om standigheden,
n ie t h e t lichtsch .p  zou gezien hebben,
1»* '  *— * — •— -
BAUWEN Victor,
— . jL iv -ü K o a u n o  is als betrokkene gedagvaard; hi; d a t h ij zinnens was te repereren, voor
w ordt b ijgestaan  door Mer. V anden- aleer h e t laa ts te  gedeelt van de te-
broele. rugreis aan  te  vangen. De schipper
Op 17 Jan u a ri jl sch ijn t de schip- schreef de te  velgen koersen n ict  op
per voor de laa ts te  m aal een vast h e t  bord, doch gaf deze m ondelings
m erkpun t gehad te  hebben nl. op eer 0Ver aan  de roerm an.
24 m ijl van Sum ber Head. Vervolgens | DECOSTER Magloire, lichtm atroos, 
werd eens en anders gevist to t de lg de ul dl • door de R d
schipper, m et de koers Z.t O. bevel gaf onderhoord wordt° Hij stond op de u it 
n a a r  de thuishaven te  stevenen. De kiik  b i d roerm an G etuiee die 
positie van h e t vertrek  bij de stopzet- , “ i * .  °  . Q.e . r.oerm an- g etu ige , die
____________ ____ _ v * *  w ,* *  i i i i i v v - i  X i i  VIC C C 1 C  . _______ _____
h e lft verdeelt. Al n a a r  gelang van  de inktvissen, w al- en  bruinvissen de 
p laa ts w aar deze v innen zich bevin- ’ schubben, terw ijl de s taa rtv in  bij 
den, worden zij orderscheiden  in  de laatstgenoem de dieren, in  p laa ts  van 
rug-, aars-, en de staartv in . Hoewel el verticaal, ho rizon taa l aan  h e t lichaam  
ke vis slechts één staa rtv in  heeft, die bevestigd is. Ook w at de inwendige 
verticaal aan  h e t lichaam  is beve’, - 1 bouw van deze w aterbew oners aa n - 
tigd en vele vissen ook s echts over 1 gaat, tre f t  m en belangrijke verschil- 
ru g -  en 1 aarsv in  beschikken, zoals o len aan, w aarop wij la te r  uitvoeriger 
a. de haringachtigen , ziin er ech ter zullen terugkom en, 
ook vissen o.a. de kabeljauw  en zijn l
familie, die 3 rug- en  twee aa rsv in -J D. KRUIJFF.
----------- -
ting  der visserij werd zonder enige ze 
kerheid gegist. Als de schipper ver­
zocht w ordt alles op de k aa rt aan  te  
duiden en u it te m eten, b lijk t dat, 
w eggaande van  de gegiste positie to t 
op de p laa ts  der stranding, h ij 410 
m ijl zou hebtfen afgelegd, w at reke­
ning h o u d t'm e t de m cgelijke snelhe’d
_ ---- ---------- ------ - w b M l V ,  U i t
n och tans h e t kom pas sch ijn t te ken­
nen, v a a r t nog n ie t lang  genoeg om 
j voldoende op de hoogte te  z ijn  van  a* 
navigatie.
Volgens getuige zou h e t aan  de 
groua lopen van de 0.89 gepaard g 3-  
gaan  zijn  m et een reeks korte doch 
harde  stoten, w aardoor Deco te r  b j -____ _ UC1 KJ J ”—  “ vSc ii jK s u « .u e u  n a  v an  de brug sloeg. H et onderzoek
van  h e t vaartu ig  en de duur der j W oensdag a.s. voortgezet woraen. re s, volstrekt onmogel ]k is. H et lo-1
gisch gevolg dat h ier u it m oet getrok 
ken worden is, da t schipper Bauwen 
voortging op een zeer slechte gi sing 
In  w erkelijkheid m oet er nr'nsten,? 
een verschL van 70 m ijl bestaan. N a­
dien o n ts ta a t e r verw arring b 'j de 
schipper aangaande de koers te s tu ­
ren  op h e t kom pas en  deze rekenine 
houdende m et de kompasafwijking.
Als h ij alles goed u itleg t kom t h ij to t 
de conclusie, d a t de deviatie in  fe 'te  
ffe  t  was in  p laa ts  van . Oost, zoals 
verkeerdelijk in  z ijn  zeeverslag zou 
verm eid zijn.
H et b lijk t d a t  alle n u ttige  in stru -
SN.
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L O O N K A A R T E N
Ter Drukkerij van Het Nieuw 
Visscherijblad zijn loonkaar- 
ten verkrijgbaar aan  2,50 fr. 
per s tuk  door storting van 
dit bedrag op postcheckreke 
«ing 41.89.87 van S. Bollinne 
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S T E L T
t wee  nieuwigheden
VOOR
•  haar luchtdichte doos ge­
voerd met plantenpapier voor 
haar boontjeskoffie.
■# haar gebreveteerde inpak-
king A R O M A X  gevoerd 
met metaalpapier, speciaal opge­




V s W u u im - J O ta n id i
SPIJSKAART VOOR DE GANSE 
WEEK
ZONDAG : Sard inetoast — Ge­
stoofd konijn — A ardappelen — 
Fruit.
MAANDAG : Overschot konijn.
DINSDAG : Vol au  ven t van vis — 
A ardappelpuree.
WOENSDAG : V arkenscoteletten — 
Spru'.tjes — Aardappelen.
DONDERDAG : M acaroni «au g ra­
tin»  — Gekookte hesp.
VRIJDAG : K abeljauw staart in  de 
oven — A ardappelen — Vanillepud­
ding.
ZATERDAG : Zurkelsoep — Ge­
braden  w orst — Rode kool — A ardap­
pelen.
VOL AU VENT VAN VIS
Benodigdheden :
1/2 tong per persoon, garnalen, ci­
troen, ei.
Bereiding :
De tongen fileren. Ieder filet oprol 
len  m et een draadje  toebinden. In  een 
p an  m et boter leggen. Overgieten m et 
w ater (m et zout) ju ist genoeg om ze 
te  dekken. Op h e t vuur la ten  gaar 
worden. H et w ater m ag niet koken 
m aar m oet «sidderen».
De saus w ordt gem aakt zoals gewoon­
lijk  m et h e t vocht w aarin  de vis gaar 
geworden is. Citroensap en een eier­
dooier bijvoegen. De garnalen  er door 
roeren. In  de lege vol au vent gieten 
H e t deksel opdoen een klein spleetje 
la te n  en enkele tak jes peterselie er j 
tussen steken.
De saus m ag ook gem aakt worden 
zoals verleden week uitgelegd m et he t 
door een doekje gegoten afkooksel van 
garnaalkopjes.
Lieve Lezeressen, tre k t uw mooi neus- 
,je n ie t in  plooien. Beproeft d a t eerst 
eens : h e t is w aarlijk  heei lekker en 
geeft a an  de saus de m eest aantrekke 
lijke kleur die u k u n t dromen.
EEN LEKKER SOEPJE
Twee tassen sterk  gecondenseerde 
kiekenbouillon nemen. In  een klein 
p an n e tje  doorschijnend fijne laagjes 
a ju in  la ten  in de boter sm elten, die 
aa n  de soep toevoegen alsook enkele 
cham pignons die in  de boter gewen­
teld w erden en  twee harde eieren die 
u m et een vork gemorzeld hebt. Lek­
ker zeg !
OUD WORDT TOT NIEUW
Als een s ta a r tje  aan  h e t artikel 
van verleden week over de kleuren- 
harm onie, n u  ie*s over he t m obilair 
en de omgeving die ge al lang  rond 
u  gezien hebt, en w enst te  verande­
ren. In  dergelijk geval is h e t onmo- 
gelijk m et de vloerbekleding te  be­
g innen en van d a a r n a a r  omhoog te 
werken. M aar m et moed en wils-' 
k rach t kan  een ondernem ende vrouw 
veel bekomen om h e t u itzicht van 
een p laa ts  te  veranderen.
U k u n t om te  beginnen eens n a ­
g aan  welk effekt u bekomt m et en­
kele meubels van p laa ts  te  verande­
ren  of iets u it de p laa ts  weg te  ne­
men.
Snuisterijen  of schil­
derijen  worden dikwijls in  een bui 
aangew orven en dan  aliem aal in  de­
zelfde p laa ts  tentoongesteld zonder 
onderzocht werd of ze m et e lkaar en 
in  het geheel passen. Niets is gem ak­
kelijker dan  h e t gewoon worden aan  j 
een k a rak e rlcze , banale omgeving, j
K ijk eens rond u m et de ogen van 1 
iem and die alles voor de eerste m aal 
opneem t; tel hoeveel sterke kleuren 
er in de p laa ts  s"aan en of ze al of 
n ie t harm oniëren. H et voorwerp in 
de p laa ts  d a t nipt bepaald mooi is, | 
moet zoveel mogelijk dof ingekl-ed j. 
z ijn  en de aan d ach t m oet er subtiel 
n a a r  een ander voorwerp seleid w or­
den, door de aanwezigheid van goe­
de kleur of vorm op een ander* p laa ts
Een zetel in een donkere kleur 
kriisrt een nieuw kleedje in een p as­
telkleur. de huidige t°nden?: gaa t 
n a a r  lichte kleuren. Donk»rp ki^u,- 
ren  doen h e t geheel zw aarder u it-  
kcmen. Als u een kleed’e v o o r  uw 
zetels m aak t en u bent een beginne­
linge, kies dan  een gebloemd p a ­
i r  oont je w aarvan  de dom inerende 
kleur bv. de kleur van  de wandbekle­
ding of de gordi.’nen is '
Hebt u  besloten m aa r liever geen 
kleedjes te m aken dan k u n t u ook een 
jeugdige effek t bekom en door kus­
sens in een k leurrijk  overtrek.
GRIJZE HAREN DIE TE VROEG 
KOMEN
W aarschijnlijk  zegt u h ie r : die ko­
m en altijd  te vroeg ! In  een zekere 
zin kan  u geli:k hebben. A an de ande­
re k a n t m oet ik u vragen of u wel eens 
een dam e van la a t  ons zeggen zestig 
ja a r  en m et spierw it h a a r  gezien 
hebt, en of u dan  ook opgem erkt heb t 
w at ’n  zachte u itd rukking  d it a an  het 
gelaat geeft ?
M aar w at moet er gedaan worden 
als m en in  de tw intig  of begin der der 
tig  is en h e t grijzende h a a r  n ie t lijd ­
zaam  wil d ragen  ? D aar is enkel één 
uitweg voor open en h e t is h e t kleuren 
van h e t haar. O n thoud t noch tans d a t 
als u m et verven begint u ongeveer 
iedere zes weken eens daarm ee zult 
mogen opnieuw beginnen en vaker als 
d it nodig blijkt. Ook zult u een w aak 
zaam oogje in  h e t zeil m oeten hou ­
den om te voorkom en d a t  de k leur h a r  
der wordt to t  ge die «geverfde» kleur 
k rijg t die d irek t te  h erkennen  is.
Als u als kapper een goed vak­
m an kiest, zal die u graag  een verstan  
dige raad  geven.
De kleur van uw h a a r  e e n 'p a a r  to ­
nen  lich ter m aken is een andere oplos 
sing. Opgepast weer voor overdreven 
bleken.
Hoe k an  m en blond h a a r  blond hou­
den ? H et is m oeilijk als u zich aan  
natuurlijke  m ethodes alleen w ilt hou ­
den, w an t alle blond h a a r  w ordt m et 
de tijd  donkerder. M aar u  k u n t uw 
h a a r  afspoelen m et c itroensap  of a f­
kooksel van  kamillebloesems, en  w at 
vooral van belang is : geef uw h a a r  
zonneschijn. De zon is de beste n a tu u r  
lijke haarb leker die er bestaat. Zij zal 
die gouden schijn  in  uw h a a r  behou­
den, w aarop ge zo fier zijt.
En m ag ik u ook een raad  geven voor 
uw oudere ja re n  ? Vergeet alle kleu­
ren  als u de v ijftig  bereik t h eb t en 
la a t uw h a a r  als h e t w it is, wit. H et 
geeft aan  h e t gelaat zoals ik hoger zei 
een zachte uitdrukking en aa n  de gan 
se verschijning distinctie. Als uw m a­
m a w it h a a r  heeft, ra a d  h a a r  aan  in  
h e t spoelwater ’n  klein tik je  blauw te 
doen, en zie als h e t droog is, welke 
mooie zilverglans heu r h a â r  zal h eb ­
ben.
ONDERHOUD VAN SANITAIRE 
TOESTELLEN
Om al uw san ita ire  toestellen in  
blinkende toestand  te  behouden is h e t 
bijzonderste p u n t w aarop m oet gelet 
worden geen poeders te  gebruiken die 
fijne groefjes na la ten . Om zeker te 
zijn of h e t poeder d a t u w enst te  ge­
bruiken goed is, hoeft u er enkel een 
weinig van tussen duim  en w ijsvinger 
te  nem en een tijd je  te  w rijven en  h e t 
gevoel n a  te  gaan. Als er op de v in ­
gers nog korreltjes liggen, m ag ’t  poe­
der n ie t gebruikt worden.
Als deze toestellen iedere dag gerei-
I nigd worden, zult u al n ie t veel k rach  
j ten  aan  h e t n e t m aken ervan  m oeten 
' verspillen ! H et wasbekken w ordt iede 
re dag uitgewassen. Als de kam er of 
badkam er h a a r  b eu rt k rijg t. A.s  h e t 
een speciale reiniging van  doen heeft, 
zullen een poeder w aarover ik h e t ho­
ger h ad  en een zeepsopje h e t nodige 
doen zonder veel k rach tin spann ing  
van uw zijde.
W at h e t bad b e tre ft is de beste re ­
geling d a t ieder lid van  de familie 
(n a tu u rlijk  n ie t de kleine kinders) na  
gebruik zorgt d a t h e t bad w eer net 
/vordt. Een speciale doek voor d it doel 
op een zekere p laa ts  gelegd, za* d a a r­
toe aanm oedigen en u zelf veel moeite 
sparen.
H et W.C. toestel w ordt dagelijks ge­
borsteld en  wekelijks ofwel m et heet 
sodaw ater ofwel m et zoutgeest gron­
dig gereinigd. H et laa ts te  vooral 
m aak t u h e t werk veel gem akkelijker 
als h e t een tijd je  voordien er in  gego­
ten  werd. D aar d it p rodukt giftig is, is 
’t  raadzaam  de fles bu iten  h e t bereik 
van kinderen  te  p laatsen  en  een e ti­
ke t : vergif er op te plakken.
Hoef ik u te  zeggen hoe uw gootsteen 
m oet onderhouden worden ? Iedere 
dag m et zeepsop. W ekelijks overvloe­
dig m et h ee t sodaw ater doorspoelen. 
D it zal de buizen van  vet reinigen, alle 
stoffen  die een onaangenam e geur 
zouden kun n en  verspreiden wegspoe­
len. Als uw af. ekbord u it zink of een 
ander n ie t roestvrij m etaal gem aakt is 
k u n t u  h e t  glanzend w it houden m et 
dagelijks n a  de afw as m et w a t A ta of 
Vim te  bestrooien en m et een doek 
m et zeepsop af te  wassen. Éénm aal in  
de week een b eu rt m et een borstel. Af­
spoelen m et kokend water. Nadien 
k u n t u er zich in  spiegelen.
CINDERELLA.
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Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S C H B P B N
N.V. BELIARD-CRIGHTON & C° I
MÈfcÈAtiatfUM (214)
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5 ïe  aan de
Muizen geftauwd ten Cadie 
aan (iet Mini&texie aan 
Wedexapjfouuja
K am erlid G oetghebeur stelde h ie r­
om tren t de volgende vraag :
Er w erden te  Oostende a ch t en d er­
tig  huizen gebouwd te n  laste  v an  h e t 
m inisterie  van  wederopbouw.
Zou ik de heer m in ister m ogen v ra­
gen welke de bouwkosten zullen be­
dragen. per huis berekend ?
Antwoord :
De kostprijzen zijn  de volgende : 
Tussenhuizen (18), 217.585,75 fr.; 
Hoekhuizen (4) 226.632,40 fr.
Type A :
Type B ;
Tussenhuizen (12), 244.478,50 fr; 
Hoekhuizen (4) 260.050 fr.
In  die prijzen zijn  n ie t begrepen de 
aankoopprijs van  de gronden noch de 
nodige bijdrage voor b estra tin g  en rio­
leringsw erken die ons nog n ie t bekend 
zijn, Zij bev a tten  noch tan s de gezond­
heidsinstellingen, alsook de ingew erk­
te meubelen.
De Toestand van het 
uitgeweken 
Gemeentepersoneel
V raag v an  de heer G oetghebeur : 
N aar ik verneem  is een in tersyndica­
le commissie bezig m et de toestand  der 
uitgew eken leden van  h e t rijksperso­
neel te  bespreken.
Mag ik  uw a a n d a c h t trekken  op h e t 
fe it d a t er ook gem eentebedienden 
z ijn  die in  hetzelfde geval verkeren. 
Deze die n a  enkele m aanden  u it F rank  
rijk  teruggekeerd zijn, hebben reeds 
h u n  achtersta llige  wedden getrokken.
D enkt de heer m in ister n ie t d a t de­
zelfde m aatregel zou m oeten toegepas+ 
worden voor dezen die n a a r  Engeland 
uitgew eken z ijn  ?
Tot hiertoe werd steeds een oplos­
sing beloofd, m aar nog n ie t uitgevoerd 
Antwoord :
Artikel 4 van  h e t R egentsbesluit van 
27 April 1945, to t regeling van  de toe­
stan d  van de personeelsleden van  de 
S ta a t die, wegens w ettige m et de oor­
log verband houdende redenen, h u n  
functies hebben onderbroken, voorziet 
d a t bijzondere bepalingen de wijze van
IN DE KONINKLIJKE 
SCHOUWBURG
Op Zondag 29 Februari te 20 uur 
wordt in  de K. Schouwburg h e t m u­
zikaal blijspel «Enlevez-moi» opge­
voerd.
Voor h e t O ostends publiek d a t van 
lustig  spektakel houdt, is deze verto­
ning een bui.enkansje.
BOTSINGEN IN DE VISMIJN
Tussen de autovrachtw agen toebe­
horende aan  Steem an Karei, Fruiten- 
s tra a t, 4 te  Zele en de vrachtw agen 
toebehorende aan  Pede Auguste, ge­
voerd door Milh G ustaaf kwam h e t 
to i een botsing.
, S lechts stoffelijke schade.
Brackx Joseph reed ach te ru it in  de 
vism ijn m et zijn vrachtw agen en 
botste tegen de stilstaande wagen 
van  Vancoillie Polidoor wonende 
S teen straa t te  Ichtegem .
Stoffelijke ischade. N
POLSHORLOGE VERLOREN
B essem ans Etienne, wonende Nieuw 
poor steenweg 46, heeft op 21 Febru­
ari s’ m orgens zi;n polsuurw erk verlo­
ren  op de N ieuwpoortsteenweg tussen 
zijn hu is en de s te lp laa ts  van de tra m
RIJWIELEN GEVONDEN
Aan de Torhoutsteenw eg werd een 
herenfiets te r  hoogte van de War- 
sch au straa t gevonden. P as  w as de 
fiets n a a r  h e t politiekantoor overge­
b rach t of de eigenaar D ufait Achille 
Leeuw erikkenstraat, 45, kwam  zijn 
eigendom terugvorderen.
Door L am brechts M aurice werd in 
de W itte N onnenstraa t een h eren fie 's  
gevonden, m et num m erp laa t W. VL. 
1948, 219.943. De fie ts werd n a a r  de 
Leopold I  p laa ts  overgebracht. Ny.
GOUDEN RING VERLOREN
Door Vilain Omer werd k lach t nee-
gelegd w egens he,t verlies van  een 
gouden ring. Ny.
AANRIJDING
De geparkeerde au to  van Fiers An­
dré werd aangereden door de auto. 
bestuurd  door Van Thuyne André uit 
Roeselare,
TWEE PRACHTIGE FILMGALA’S
B innenkort worden alh ier twee 
twee prachtige film en u itgebracht die 
te lkens in  gala zullen vertoond w or­
den. De eerste film lu id t «Odd m an 
out» en behandelt h e t kortstondig 
avontuur van een Ierse  p a tr io t die bij
een bankoverval dodelijk wordt ge­
wond en als een opgejaagd dier heit 
laa ts te  grein tje kans op ontsnapping 
najaag t. Het is ongetwijfeld, een f.lm  
monumeni; d a t alle liefhebbers van 
de zevende kunst m oeten zien. De 
film g aa t door in  de Ciné Nova op Za 
terdag  28 Februari ten  bate van h e t 
Werk der O ntsnapten.
De tweede film is «Monsieur Vin­
cent». Het leven van de heilige Vicen- 
tius wordt hier op zeer realistische 
doch stichtende wijze uitgebeeld. O n­
vergetelijke passages komen er in  
voor zodat ook hier ie ts voor de f ijn ­
proevers wordt geboden. Een galaver- 
toning van deze m achtigê ro lp ren t 
gaat door op V rijdag 5 M aart te n  
voordele van h e t Werk der Oorlogs­
vrijwilligers 1914 -18 en 1940-45.
DE NATIONALE BANK WORDT 
HEROPGEBOUWD
De vleugel van de N ationale B ank 
in  de K a a is tra a t die tijdens de Mei­
dagen van 1940 door brandbom m en 
werd getroffen en volledig u itb ran d ­
de zal w eldra herbouwd worden. H et 
werk zal ha lf M aart in  aanbesteding 
worden gegeven. Ny.
OP DE TRAM SCHIELIJK 
OVERLEDEN
Stoutem as Cam ille was bij de St. 
Jozefkerk op de tram  gestapt. Toen 
de ontvanger om geld rondkw am  gaf 
h e t ventje geen teken van leven m eer 
Hij werd aan  h e t Klein P arijs  afge­
zet en bi; Apotheek Beuselynck bin­
nengedragen. Een bijgeroepen genees 
heer stelde de dood vast. H et s lach t­
offer w as ongeveer 70 ja a r  oud en 
woonde in  de S tu iverstraa t, 190. N.
APCHITEKT STYNEN SPRAK
De bekende Antwerpse axchitekt 
S tynen die een w ereldfaam  geniet en 
ook te  Oostende reeds gekend is om­
wille van zijn bekroond ontw erp voor 
h e t Nieuw Casino sprak M aandaga­
vond op h e t S tadhu is voor een a an­
dachtig  publiek. Onder de aanw ezigen 
bem erkten we dhr. Burgem eester, 
schepen Vroome en dhr. Nellens, u it  
ba ter van h e t S' edelijk Casino. De 
h. S tynen betreurde de onverschil­
ligheid der hogere overheid voor de 
heropbouw van h e t K ursaal d a t noch 
ta n s  van na tionaa l belang is. Hij be­
sprak  vervolgens de bouw van h e t 
nieuw Casino en stelde bij m iddel van  
lichtbeelden alles aanschouw elijk voor 
Zijn toespraak  werd door alle aanw e 
zigen dankbaar toegejuicht.





14 Februari 1948 : G inette Kiekens 
v. K arei en Lucienne Ram oudt, Oost­
duinkerke;
15. — Paul D epoorter v. Michel en 
Jeanne Vanhee, Nieuwlandstr. 72; Jo- 
siane Rouzee v. P etrus en R achel De 
Roo, Antwerpenstr. 5; Hedwige Billiet 
v. 'G erm anus en Johannes Merteris, 
W itte N onnenstr. 46; Nadine Claeys v. 
Ferdinandus en Angele Bouve, L effin­
gestr 217; André Van Damme v. Pros­
per en M argaretha Lust, Eernegem;
regulering van  de geldelijke toestand  | R ita Hendryckx v René en Jenny Lee 
der personeelsleden, die gedurende de t naert, V oorhavenlaan 44, Andree 
bezetting in  een geallieerd land  heb- 1 “  
ben vertoefd, zullen regelen.
H et departem en t van  begroting voor 
ziet d a t bewuste bepalingen eerlang zul 
len worden getroffen. De uitgevaardig 
de bepalingen zullen insgelijks dienen 
toegepast op de leden van h e t gemeen 
tepersoneel, die zich in  dezelfde toe­
stan d  bevinden. ___________
SeHeepómatatefi R U S T O N
VALCKE Gebr. Oostende
Smagge v. Roland en M aria G erm on- 
prez, Nieuwpoort;
16. — Albert Coppin v. André en An 
n a  Van Hecke, Steene.
17. — Monique Maes v. R ichard en 
M arguerite Caestecker, BL K asteelstr. 
31; K arel Sterckx v. Joannes en G his­
laine Cleppe, Pr. Clem entinapl. 10; Ri 
ta  Cleeren v. Jozef en M aria Smits, Le 
opold I  p laa ts  9.
18. — Jean  M arie Meulders v. F er­
n and  en E lisabeth Vandecasteele, 
P rinsen laan  30; M aurice Seys v. Os­
car en  Nora Delanghe, S t-Franciscus- 
str. 16; Nico?e Verschelde v. Prosper 
en M arcella Francier, Steene; Rudy 
G heeraert v. W alter en M ariette Fon­
taine Pr. Stefaniepl. 27;
19. — M aureen Vanmaele v. F ran - 
ciscus en E lisabeth M angodt, Cirkel- 
5jr. 14; G ilbert Degadt v. J v l:us en A- 
drienne Vermeersch, Lef fin ge: Jean 
Goes v. Cornelius en B lanche Vanstee 
ne, K ongolaan 61; Roland Q uartier v. 
A b e rt en Irene Vanhoorne, Passcbijn  
str. 43"; P aulette  Sondervorst v. Po’y- 
dore en Adolphina Roman, Breedene;
20. — Léo Byt v. Franciscus en  M ar- 
gareta  Keters, S teenbakkerstr. 1; Ed­
dy Ronqnetti v. François en Rachel 
Coîman, Breedene;
21. — C h rs tia n e  Vlaminck v. Léo 
en R achel Degraeve, Romestr. 31;
STERFGEVALLEN
14. — Louis Storm e 62 j r  echtg. Theo-
dorina D riesm ans SS-Petrus en P a u -  
lusplein >12; Arseen M onteyne 64 j r  
echtg Leonie Vanhooren, R am skapel- 
le;
15. — M artin  Vanhoof 53 jr  ech tg  
Louisa Vande Velde, Mechelen;
16. — Henri Tabary 87 j r  wed. C ora 
lia Fleurbay, Langestr. 70;
17. — Theofiel Vanderbusse 77 j r  
wed. N athilde Torreborre, Oudenburg.
HUWELIJKEN
Charles Wyllie visser en E sther Van 
besien; Henri Legein,, electricien en  
Edith  Chapel; Roger Baert, w erkm an 
NMBS en M aria V anthournout; Lean 
der Coene, telefoonbediende en  P au ­
la  Keters;
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Van Troostenberghe René, bediende 
Euphr. B eernaertstr. 86 en D eckm ijn 
Georgette, Schipperstr 10; D’H oedt 
Laurent, schilder, S tuiverstr. 57 en  
Corveleyn Lea, Nieuwpoortstwg 300; 
Cam erlynck Joseph, spoorwegbedien­
de, Frère O rbanstr. 398 en Devos Su­
zanne, C hristinastr. 126; Borgoo An­
dré, electricien, K airostr. 5 en Deprez 
Julienne, Nieuwlandstr. 29; M ulder- 
m ans Regerius, garnierder, W arschau 
tsr. 48 en Van Enys M argaretha, W ar 
schaustr. 48.
ANDERE GEMEENTEN
Vandam m e Camille, autogeleider, 
Oostende en Van Risseghem Sim onne 
fabriekw erkster, Breedene.
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VERKOOP 
Schrijf- en Rekenmachines
Onderhoud en herstelling  te r
plaatse
A. VANDERNOOT
♦  Maria Theresiastraat, 16




D ok'er Seurynck, Nieuwoortsteen- 
weg 103. Telefoon 727.65
APOTHEEKDIENST
N achtdienst alsook Zondagdienst. 
Apotheek Degraeve 14a K aa is tra a t
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SN IJ- en BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
I NDI ANA
Te koop in alle apotheken  — 
(325)
TENTOONSTELLING
Van 28 Februari tot 20 M aart s te lt i 
Mevr. G. Vermeersch-Loys in  de s tu ­
dio «Selection» h a a r  w erken ten  toon.
VOOR DE ENGELSE MEISJES
De Engelse m eisjes welke m et een 
Belg zijn gehuwd en te  Oostende 
w oonachtig zijn worden verzocht zich 
kenbaar te  m aken op hel lokaal van 
H et Rood K ruis van Balgië, K apelle­
s traa t. Zij zullen een uitnodiging ont­
vangen om bij he bezoek van M ont­
gomery, de M aarschalk  te  begroet°n
Deze begroe ing zal p laa ts  hebben 
om 11 u. bij de aankom st van Monty.
NOG HET DOEK VAN ENSOR
We schreven reeds d a . de beslissing 
van  de gem eenteraad n iet m oest aa n ­
zien worden als een verwerpen van 
de echtheid ;van  h e t schilderij in  
kwestie.
D it blijk t eens te  meer u it de la a t­
ste berichten volgens dewelke beken­
de critici u it Brussel zouden zijn ge­
komen om h e t doek te  onderzoeken 
en ot he t besluit zouden zijn gekomen 
d a t  deze «Ensor» ech t is. Ny.
TAXI-CHAUFFEURS, NEEMT HIER 
EEN LES
Aan de hoek van de Kerk- en Oost- 
s tr a a t  deed zich een eigenaardig au- 
toone-eval voor d a  , dank zi; de koel­
bloedigheid en de rljkw alite iten  van 
M omerency M aria, wonende te S tee­
ne, geen erge gevolgen heeft gehad.
Voornoemde vrouw kwam mei een ! 
au tovrachtw agen gereden van de W a­
penp laats ia  de K erkstraa t. Uit de 
rich  ing der K a a is tra a t kwam ech­
te r  een andere auto  gebold, bestuurd 
dcor Noël Octaaf.
Deze bside au to ’s onm oetten elkaar 
a an  voornoemde hoek. Noël draaide 
links in en Momerency, om deze au 'o  
tf> verm ijden en tevens de nieuwe Stu 
d eb ak 'r , toebehorende aan  Deereve A 
uit Gent, d e wa; verder aan  de rech­
terzijde geparkeerd stond, stuurde 
h aa r vrachtw agen heel koelbloedig 
op he ' gaanpad  en b rach t hem  to t 
stilstand  tussen de geparkeerde auto 
en de huisgevels. Twee vrouwen die 
ïich op h e t gaptnpad  bevonden kon- 
ie n  net wegspringen. De schade aan  
ie  S’ udebaker is eerder gering. Ieder 
een is van «oordeel d a t M omerency 
Maria h ier een s taa ltje  van zuivere 
stuurkunst heeft u t'gehaald . H et kon 
ïnderg een ram p geweest £-jn. Ny.
/ALS ALARM
De nachtw aker van de m agazijnen 
Earlier in  de V rijheidstraa" hoorde 
n  de n ach t van 19 op 20 Febr. p lo ts 
le a la rm sch 'l aanslaan  Sinnaev-’ Me 
ia rd  verw ittiede de politie die weld”a 
;er p laatse  verscheen. Bij onderzoek 
Dieek da t een ladder, w aarsch iin l'jk  
loor een dier, langs de m ” ur was weg 
reschoven en aldus de schel in w i ­
ring had  gesteM. Sinnaeve M edard 
jon ru s  ig verder slapen. Ny.
fïAVITAILLERINGSDIENST
I t  d° «V bert-H ali ("Ond S tation), 
b u ^ ’en ooen van 8 30 to t 11.30 pn van 
ld to t 17 uur. Zat°^dags van 8.30 to t 
12 30 uur. irtdpllnfr van ’ I
1. M°ikz^g-ls voor 96e ppriode; i
2. B iirantsoenen voor tuberculoseli.i 
Iers. Vo’g^ns h e t num m er van de 
ra^ t'O'm erin?ska art.
A. Voor de m ^d°b’irg Qrs van de wiik 
sOp^x» in de school Voorhavenlaân, i 
op M aandag 23 Februari 1948.
B. In  de school «Vercamer», N 'euw- | 
poor tstwg aan  de m edeburgers woon- 
ach t’.g t°n  W esten van de Stuiverstr. 
DP Dinsdag 24 Februari.
C De andere inwoners zu’len be- 
iie~d  worden in de «Albert H a’l» (Oud 
station) ingang S tationstr. op : 
Woensdag 25 Februari 1 -15.000 
Donderdag 26 Februari 15 001-30 000 
Vrijdag 27 Februari 30 001-45 000 
Zaterdag 28 Februari 45.001 en volgen 
ie  num m ers.
De landbouwers zullen hun  zegels 
ontvargen  in d° Albert Hall op M aan­
dag 1 M aart 1948.
Vcor te leggen stukken : de m elk­
en ran t.oeneringskaarten .
BIJ «DE ZEEMEEUW»
D? spovtcluo «He Zeemeeuw» geeft 
DP Zaterdag 28 Februari in de zalen 
van de «Laiterie Royale» een dans­
feest.
Tijdens h e t bal zal overgegaan wor- 
ie n  to t de verkiezing van «Miss Zee­
meeuw».
BIJ HET VANNESTE 
GENOOTSCHAP
Docr d° s T r ta fd e ’iuq- van bpt Van 
neste G enoo'schap w ordt op Zaterdag 
28 Februari een dansfeest in g e rch t.




MAG MEN AMERIKAANSE 
TOERISTEN VERWACHTEN ?
EEN GUNSTIGE VASTSTELLING
Nog steeds verkeert m en in  de on­
zekerheid, of d it ja a r  B ritse toeristen  
de Belgische kust zullen bezoeken ge­
durende h e t zomerseizoen.
Alhoewel de Britse regering een 
vast vertrouw en h eeft in  onze devie­
zen, zou m en er zich n ie t m oeten over 
verwonderen, als zij de ten  opzichte 
van België genomen besluiten in  grote 
m ate  zou handhaven.
Inm iddels w ordt gewag gem aakt 
van  de kom st van A m erikaanse toeris 
ten, d aar h e t blijkt, d a t steeds m eer 
A m erikanen zich n a a r  h e t b u iten ­
land  begeven.
Ter gelegenheid der laa ts te  In te r ­
n ational Travel Exposition te New 
York, werd aan  ta lrijke  A m erikaanse 
burgers de vraag  gesteld, of zij w en­
sen zich n a a r  h e t bu iten land  te  bege­
ven.
B ijna alle antfwoordlen w aren  be­
vestigend. O m tren t 38 t.h. van  de o n ­
dervraagde personen wensen een reis 
van  drie en  m eer weken te  m aken  te r 
wijl oo t.h. onder hen h e t inz ich t heb 
ben 500 to t 5.000 dollars u it te  geven 
gedurende h u n  reis in  h e t bu iten land
Volgens een A m erikaans rondschrij 
ven, bestemd voor h e t bu itenland, 
zouden ongeveer 20 t.h. A m erikanen 
d it ja a r  n aa r h e t bu iten land  reizen. 
EEN BELANGRIkIK SCHRIJVEN
In  verband m et h e t gebeur.ijk  be­
zoek van  Am erikaanse toeristen  aan  
de Belgische kust, h eeft de handels­
kam er van Oostende bij de hotelhou­
ders der kust gewezen op h e t belang 
van  h e t voegen van de A m erikaanse 
m ark t. Anderzijds heeft de handelska 
m er gewezen op de noodzakelijkheid 
de Amerikaanse burgers in  te  lich ten  
nopens de toeristische aangelegenhe­
den in  ons land  en in  h e t bijzonder 
aan  de kust. M et d it doel werd een 
schrijven gestuurd n a a r dr Eric W. 
Stoezner, bestuurder van  de Foreign 
Business Prom otion of th e  New York 
Times en opsteller van hoger ver­
noemd rondschrijven. N adruk werd 
ge.egd op h e t fe it d a t Oostende, n ie t­
tegenstaande h a a r  gehavend u itz ich t 
wegens de oorlog, nog  steeds een aan  
trekkelijk  toerism ecentrum  fe geble­
ken.
Alhoewel h e t vernielde kursaalge- 
bouw nog steeds als een ernstige h in ­
derpaal dient beschouwd te  worden, 
blijven de badinstellingen van Ooston 
de de m eest m oderne langs de Euro­
pese kust, terw iji de W ellington-ren- 
baan sedert verleden ja a r  w eer open­
s taa t voor h e t publiek.
Ook werd gewezen op de In spann in ­
gen van  h e t gem eentebestuur van  Oos 
tende en  op de verwezelijkingen door 
de private initiatieven.
H et s ta a t vast, d a t de wederopbouw 
een financieel v raagstuk  is, doch het 
s ta a t evenzeer vast d a t de goede wil 
vanwege de regering ten  opzichtte 
van de kustbelangen een grote rol 
k an  spelen.
FILMVOORSTELLING OVER 
OOSTENDE
In  de cinem a «Forum» w erd in  a a n ­
wezigheid van  h e t gem eentebestuur 
en  de leden van  «Octofer», opnieuw 
een voorstelling gegeven van een do­
cum entaire  film  over Oostende. Deze 
vierde voorstelling overtre ft ongetw ij- 
fe.d de 3 vorige, alhoewel nog steeds 
enkele gebreken aan  te  stippen  vallen 
De film  van g t aan  m et h e t weergeven 
van de aankom st van  een s taa tsp ak e t 
boot m et Britse toeristen , mooie opna 
m en w erden gedaan  van de drukke 
m enigte op h e t s tra n d  en  de dijk  ge­
durende h e t zomerseizoen, alsm ede op 
de W ellington-renbaan. Verder geeft 
de film  enkele typische beelden u it 
h e t O ostends vissersleven weer. De be 





plechtige jaa rm is  zal
zal p laa ts  hebben op Dinsdag 
2 M aart 1948, om 10 uu r in  S.S. 








BEROEPSVOOGDIJ 'g e  is vastgesteld op 10 fr. Bij gebeur-
H et leerL ngensecretariaat v raag t li.'k mooi weder zal vooraf een op­
gevestigde patroons die h e t beroep to ch t door de s tad  worden gehouden, 
van bakker, schilder, tim m erm an, m et
selaar, e.ectrieker, schoenm aker, h a a r  VERFRAAIINGSWERKEN IN DE 
kapster, naa is te r en modiste aan  jon- DUINEN
geren willen aanleren. I Men is th a n s  volop bezig m et h e t
Men gelieve zich te  wenden to t d e* aaiueggen van een wandelweg op d©
î T i n n o l û  n i a n c t  \rr\r\r* A r n o i n c K o n n n -  i  „  - __ ,  °  ,kruin  der D uinen tussen Blanicenber-
ge en  zeebrugge.
Nationale D ienst voor rbeidsbemid 
deling, K oningstraat, 63, Oostende.
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Geboorten: Stockx R osette van  Jean  
en R yckew aert Irène.
Overli.cjens; M ares Charles, 50 j.: 
echtg. V anhille Germ aine.
c i n e m a  r e t h o r i i k a
Deze week «De Studio d raa i t  zot»
m et Olsen en Johnson.
BIJ DE KARABIJNSCHUTERS
Hier volgen de uitslagen der oefe- 
ningten van  19 Februari :
Depoorter R. 53, D elacourt G., Ver- 
gauwe O., V erburgh A. en Lanssens M. 
52, V anhoutte V. 49, Boddez R. 48, 
Montler A. 46, Delameillieure St. 45 en 
G erm onpré Ch. 42.
KAARTENPRIJSKAMP
De prijskam p in h e t bieden in  h e t 
café «Couckelare» kende veel bijval
SIGNALISATIEDIIENST
Er werd een aanvan» genomen m et 
de uitvoering der nieuwe signalisat.e- 
in sta lla tie  op hei. stationpiein. Deze 
w erken zullen een aanzienlijke verbe­
tering  zijn voor de regeling van h e t 
drukke verkeer op deze p laa ts  tijdens 
h et komend zomerverlof. /
EEN KLEINE WENK
Sedert enkele weken werd h e t nieu­
we tram sta tion  op n e t statiO-upiexii o- 
pen gesteld voor de reiz.gcrs.
H et ware billijk d a t he t bestuur der 
Buurtspoorw egen, th an s  enkele zi,.- 
banken zou p laatsen . Dit ware voor de 
reizigers reeds een m erkelijke verbe­
tering.
GEMEENTERAADZITTING
De voltall.ge gemeen eraad  kwam  
V rijdag 11. onder voorzitterschap v an  
Burgem ees er Devriendt in  zitting  b ij­
een, om enkele stadszaken  af te  h an ­
delen.
Verslag zittingen
Zonder opm erkingen wordt bij een-e «i^oucKeuue» üenue veei uijvtu r,QT.jtrv,0iH ™ ..._. ■ .—
en ziehier de u itslagen : Dem an Leon ^ an  g30 Jan u ari Pn « Pphriiari ZLnÏS8  
Vandenhouweele Henri, R o tsaert M a- „pkpllrr] ny, r
Belangrijke
Vergadering-
ZONDER DE ENGELSEN WORDT 
HET ZOMERSEIZOEN EEN 
DEBACLE
Het loonde zeker wel de moeite eens 
v an  dichtbij de toestand  te  onderzoe­
ken, welke in  ons land  w ordt gescha­
pen door tie drastische m aatregelen , 
welke de Engelse regering op h e t p u n t 
s ta a t te treffen  op h e t stuk  van  de­
viezen voor Engelse toeristen. Volgens 
de laa tste  berichten  zouden de Engel­
se toeristen  in  België slechts 7 pound 
mogen verteren.
Te Oostende ging M aandagnam id- 
dag een vergadering door, w aarop de­
ze toestand  nauw keurig werd onder­
zocht. Onder de aanwezigen bem erk­
ten  we benevens h e t Oostendse sche­
pencollege, dhrn  Coenen, afgevaar- 
d gd door d h r m inister van B u iten ­
landse Handel, Verhé van h e t com ­
m issariaa t voor toerisme, bsstendig 
afgevaardigde Sm issaert, a fgevaar- 
d ;gd door dhr gouverneur van W est- 
V aanderen, d h r senator Van Buggen 
hout, vender ta lrijk e  burgem eesters, 
hoteliers en handelaars.
D hr Coenen lich tte  vooreerst de 
stand  der handelsbalans tussen be’de 
landen toe, w aaru it bleek hoe hoog on 
ze valu ta  staan. Dit is h e t grootste be 
letsel. Als mogeli;ke op ossing stelde 
hij voor, ofwel onze export n a a r  Bel­
gië inkrim pen, ofwel onze aankopen 
in Engeland verhogen.
D ank zij een tussenkom st van  sena 
to r Van Buggenhout, tijdens de vol­
gende besprek ngen, werd de voorkeur 
gegeven aan  he t laa tste  voorstel. D hr 
Van Buggenhout schat h e t door Engel 
se toeristen  in  1947 verteerde bedrag 
op 170 miLioen frank. De invoer van 
200.000 ton  kolen u it Engeland, zou 
ruim  choots deze deviezenuitvoer ver­
goeden.
Na tussenkom st van d h rn  Porta , 
Sm ssaert, Vroome, Verhe en f Elle- 
boudt wordt een motie nsergelegd 
waarin gewezen w ordt op h e t cverwe 
gend belang van de overkom st der En 
gelse toeristen voor h e t toeristisch 
bedrijf en aangedrongen opdat de En 
gels-Belg sch handelsverdrag, da t in 
ontwerp is, in gunstige zin zou gewij­
zigd worden.
Een delegatie bestaande u it parle­
m entairen, burgem eesters en hote.iers 
/a.i de kuststveek, zal zich verder bij 
dh r m inister Van der S traeten-W ail- 
let begeven, ten  einde he t h ier inge­
nomen stan d p u n t verder te  verdedi­
gen.
Adv. André Valcke 
plotseling overleden
Dhr. Adv. Valcke is W oensdagavond 
plotseling overleden.
De afgestorvene w as zeer goed be­
kend  in  de visserijm iddens, w aar h ij 
nie s anders d an  vrienden telde.
Op zijn grote ondervinding, zijn  ju ­
rid ische kennissen  en zijn  gezond 
oordeel, w erden door de verscheidene 
lagen  der vissersbevolking beroep ge­
daan .
Dhr. Valcke zal zeker door zijn  a f­
sterven een grote leem te la ten , im ­
m ers de A dvoka'en aan  de k u st op
de hoogte van M aritiem e rech t zijn 
«niet talrijk» .
De begrafenis heeft p laa ts  op M aan 
dag 1 M aart a.s. te  10 u u r 30 in  de S. 
S. P etrus en Pauluskerk. V ergadering 
aa n  h e t sterfhu is, Euphrosine B eer- 
n a e r ts tra a t, 8 , O ostende te 10 uur. 
Hierop volgt de b ijzetting  in  de fam i­
liekelder te  Gistel.
«Het Nieuw Visscherijblad» bied,1: 
aan  de ach tbare  fam ilie zijn gevoe­
lens van  innige deelnem 'ng aan , in 
de zware rouw die h a a r  treft,
deleine, G hijselbrecht F ernand , Drey- 
pondfc Louis en Deprez Roger.
BEVOORRADINGSDIENST
M aandag 1 M aart uitdeling der ze­
gels voor de producenten.
D insdag 2 M aart worden melkzegels 
en bijkom ende zegels uitgedeeld.
COMPENSATIEBONS
De com pensatiebons voor Februari 
en M aart dienen te  worden afg h aald  
bij de p laatselijke bevoorradings- 
d ienst ten  u iterste  op 28 dezer.
Wie in  gebreke blijft, verliest alle 
rech t op vergoeding voor de m aand  
M aart.
BliJ DE JAQUETSPELERS
Zondag a.s. g rijp t de kosteloze p rijs  
kam p voor de leden p laa ts  in het lo­
k aa l «Café Derby» Leopoldlaan. Er 
z i’n  600 fr. prijzen te  w innen. Ook 
b u itenstaanders zijn welkom.
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gekeurd. D hr Denecker ontniela zich 
voor he t verslag van  de zitting  van 
6 Februari, om reden d a t hij op deze 
zLting n iet aanwezig was.
Kerkhof vergunningen
W orden aan  Mw Vandevoorde Ro- 
m anie, voor w i'len De Coninck Ste- 
faan  en aan  Mevr. Linskens Esperan- 
cia voor wijlen Debree Cyriel, toege­
staan .
De C.O.O. k rijg t m achtig ing  voor de- 
openbare verkoop van bouwgrond.
De Werken Afsluiting Tom Thumb 
Golf w erden toegezegd.
Vergunning- uitbating  parkeerpr» 
Grote Markt wordt toege-taan  voor de 
periode van 1 Augusus to t  30 Septem ­
ber 19.40, aan  dhr. F rans Raes die 3. 
300 fr. biedt, dhr. Boute v raag t toe­
kom end ja a r  de vergunning te do°n 
p laa ts  hebben voor h e t ganse jaar. 
Voorstel d a t aanvaard  w or^t
W aterdienst - Tussengemeentelijke
overeenkomst
De gem eenteraad hech t ziin goed­
keuring aan  het ontw ern van ovpr- 
eenkom st gesloten m et h e t gem eente­
bestuur Uitkerke, om h e t gro"H'T"bi,’<i 
van deze gem eente aan  te  slu iten  op 
de d»-inkwaterbedeling.
BREUK EN BUIKBANDEN
K unstbenen  
O rthopedische A pparaten
V E R D O N C K - M I N N E
i 7 H. Serruyslaan  O O S T E N D E
Politie reelement op het kamperen
G eboorten : Cauwelier Thierry  van r e g l l m ^ o ï  h l ^ k a m ^ e n  w?rd»n anri R.mifispQ,, Tvrar/»oiia • Qmoarm regiem ent op ne t Kam e en w -ra jti
MÏÏfeéeThéarnèseROland ** G erm onprez , legd m aar werden a l S U  ' m T  viTf 
Overlijden .’ Vandecasteele J o h a n - ! tegen vljf stem m en te-
nes, echtg. v. G heeraert Valerie, 83 j. Het pim tPb^ reffend° h e t in eed i en-
APOTHEEKDIENST de projekt door de NM . r.'nd - « - f .
'toi' h e t bouwen van goedkope wonin­
gen w ordt verdaagd.
De toe7eeffing der aanbe^tedinsr
Voor Zondag 29 Februari : Apo­
theek  Cool, M ark ts traa t. Open van 9 
to t  12 en van 16 to t 18 uur.
Wxicvdïeen deze Weefi, ?
O O S T E N D E
CINEMA’S 
NOVA : «Old m an out» mei; Jam es
voor h e t lev°ren van  de 
voor de politie wordt eveneens ver­
daagd.
In  geheime z itt!n<r w e ^  de toe la­
ting  seseven aan  Mevr. W*d 'FVpd°- 
ri£k Vande Velde Alice, om voor h e t 
komend s°izoen h a a r  h«dVoWen op 
h e L s tran d  opnieuw u it te  baten.
VVWVVyiWWWWVVWVVVVWA'W'WWWWtA'' "
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NATIONALE MILITIE - BERICHT
Het college van Burgem eester en 
schepenen van Nieuwpoort brengt te r 
kennis van  de belanghebbenden dat 
ha t w erfbureau van Oostende op 21 
April 1948 om 8.30 u. te  Oostende zal 
zetelen. De n ie t uitgestelde mili ianen 
van de lichting 1949, die .geen u tno- 
diging m ochen ontvangen hebben, 
zich zonder verwijl to t h e t gem eente­
bestuur wenden.
DANSFEEST VAN DE N.U.O B.
De afdeling Nieuwpoort, Middelk°r- 
ke en Omliggende van de Na ionale 
U nie der Oudgedienden van de Be- 
Mason, R obert N esoton en K ath leen  zettingslegers r 'c h t  op Zondag 29 Fe- 
R ya11- I b ru ari a.s. in de Feestzaal «Duynen-
K inderen n ie t toeg huis» een p rach tig  bal in. A anvang te 
PALACE : «L’Exiles» m et D ouglas 19 uur.
F airb an k s en M aria M omez. \
K .nderen  toegel. TONEELOPVOERING 
FORUM : «Féerie du Kuime» «i -..e Op 21 en 22 M aart a.s. zal de Oud- 
gang  s a.l here» m et Alice Faye, Car- l  eerlingenbond der R ijksm  ddelbare 
m en M iranda, Benny G oodm an en Scholen een voorstelling geven van 
z ijn  orkest. in  technicolor. «Paus van Hagendonck» van G aston
K m deren toegel. M artens.
RIALTO i: «Mahok, l’e iepnan . du K aarten  kunnen bekomen w 'vd'm  
diable» m et D orothy Lam our en R i- bij d= huisbew aarster van de R iivs- 
ch a rd  D enning. In  tschnic. ^ d d e lb a re  Meisjesschool, Lt. Calberg
K inderen toegel. s traa t. Mnrt m ct  a a m pc c d h c i r. ■ ■.j.CORSO : «Le® cuissots de sa Ma- NOG HET AANGESPOELD LIJK
jesté» «Nothing but trouble» m et S tan  WWWWWWVWWVWWVVVVAAÀWVIVYWVWX'*''^ I We hebben m elding gem aakt van
L aurel en  Oliver H ardy. 1 ; '  h e t aanspoe.en van een onbekend
K .nderen toegel. 1 : < 7 '  m anspersoon. In tu  sen is h e t p a :k e t 
CAMEO : «Captain Caution» m et i w w m h i h i i h ^ s  j afgestapt, nam  de kkd eren  van de
V ctor M ature, Louise Pla. t  ën Bruce vw H w r'.n 'w w w w w w w M w vvw m w w  i drenkel.ng in  bewaring, en gaf toe- 
C abo t I j la ting  om to t de begraving over te
K inderen toegel. ' IONDAGDIËNST gaan. Een nauw keuriger onderzoek
RIO : «La fille du loup-garou» m et Zondag 29 Februari 1948, wordt de heeft uitgewezen dat m en heel zeker 
N i.ia Foch. S tephen  C rane en  Osa anotheeiidiens verzekerd door dh r A te doen heeft m et een virser u it 
M asen. | Fevery, K e rk s traa t. ’ ' F rankrijk . Op z jn  klederen v rn d  m en
ROXY «L,aigle des Mers» «The sea I alleen de le tte rs H.B. en h e t adres van
Hawk» m et Erroll F lynn B renda M ars "MTCNIFR0 DIENST j een kleerm aker u it M ont-St-M lchel.
h a ll en Claude R ains. ! In  de week van 28 Februari 1948 9 ok. werd reeds vsrmoed d a t h e t een
K inderen  toeg. to  6 M aart wordt de fonteniersdienst hd is van de b e m a m i g van een 
verzekerd door fontenier Boute F lori- F rans vaartu ig  d a t in  Ja n u a ri jl. voor
vWVVWWWVWWWWWVWVVVWWWVWWVA \w*
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Geboorten : Descbeper W i'fried. 
Prins Boudewijn~tr. 19;
O verl'jdens : Stubbe M elanie, wwe 
Vlietinck P ieter 81 jr; Smis Joanna, 
wwe Debuck Louis 86 jr.
TONEEL
De p laatselijke toneelgroep «Levet. 
Scone» zal op Zondag 29 Februari a.s. 
h e t lachsucces opvoeren «De D ie 
Musketiers» een werk van  M arcel 
Ameye in drie bedrijven. A anva-g  om 
19 uur. Genum m erde k aa rten  zijn op 
voorhand te  bekomen b j de heer 
Rob. Monballyu, K erkstr. 88 Heist.
NIEUWPOORT
CI»'e MA’S
NOVA : van V rijdag to t Zondag : 
«Treinovontuur» «Lady on a train»
m et D eanne DurMn en David Br^ce 
M aandag *n Dinsd-iq- : «De on­
zichtbare vro’iw» me V itrginia Bruce 
en .Tov>n B arrym ore.
CENTURY: van V r'j^ag  to t Zond°g 
«Da R im an  v^n MildrDd Pierce» m et 
Jo an  O ^w ford , Jack  Carson en Za­
chary  Scott.
van M aandag to 1' W oen 'da?: «Ac- 
t :on in Arab'*» m et George Sanders 
P-i V ’-n’in ia Bruce.
ALLERLEI
Zondag te  '5  u. : Voc,tb-’lw edstri’d 
V p  eranen  SV.w. - S.V. V°urne.
Te 19 u. in ri» ^aai D uynenhuis : 
Bal van  de N.V.O.B.
mond, C onsciencestraat, 45.
11*1 D^ ST^DFLIJKE VISMIJN
In  de a fg 'lopen week w erden 4.822 
'*-g verse vis aangevoerd zijade de 
opbrengst van 5 zeere zen. De ver­
koop brach, 78 879 fr. op 
De m aximal» priisen  w aren : Bot 
3 fr.; Gui en K abcliauw  23 fr.: P la­
dijs 24 f r ;  Fog van 6 t^ t 15 fr.; Sc’?ar 
10 f r .; Tarbot en O’-iet 30 à 40 fr.; 
Tong 35 à 61 fr.; W ijting 10 fr.
VER^LEFD KINDERBAL
Od Zo^d^s: 7 *■" 3 i’” r  prapt
in de f°e*tsqal « °n s H’ds» een groot 
ver kleed k ind°,'>, '’l don* De r ii'’p-s 
k"nnen  b--n k’ndo,-en la t°n  insc^ril- 
ven in bov^norojinomd v ’n-’f
M aandag 1 M aart. De onkosten b ijd ra
de kust van in euwpoort te r h a rin g ­
vangst voer. Dit z ':n  e^kel veronder­
stellingen die to  nu  toe niet konden 
bevestigd worde.i. De verdtre onzoe- 




Op h e t staöhuis, bevoorradings- 
dienst, kunnen de^nodige fo^m^Meren 
bekomen worden voor h e t aanvragen  
van de com pensat'evergppd'n 'r voor 
de huishuur. Wie kom t ’ hiervoor in 
aanm erking ?
1"> Zij die een m inim um pacht b e ta ­
len van 200 fr. verhoosd m et 100 fr, 
ner twee kinderen. Indien h e t gehuur 
de gebouw of gedeelte van h e t g°bouw 
gemeubeld is, word de m axim um
p ach t bepaald op 300 fr. eveneens ver 
hoogd m et 100 fr. per kinderen. Alleen
•de kinderen beneden de 18 ja a r  Kun. 
nen ten  laste genomen worden.
De vergoeding voor 1948 is eenvor­
mig vastgesteld op 240 frank.
Als bewijsstuk m oet bij de aanvraag  
gevoegd worden :
1) een kw ijtschrift van  de betaa’de 
p ach t tijdens de laa ts te  drie m a a n ­
d en  van 1947;
2) een kw ijtschrift van de eerste 
betaling  in  1948 aan  he t nieuw tarief.
3) De aangetekende brief w aarbij 
kenis werd gegeven van h e t nieuw 
▼erhoog der hu ishuur vanaf 1-1-48.
De com pensatievergoeding wordt 
slechts verleend op beslissing van de 
Vrederechter.
HEIST HERLEEFT
De cinem avertoning in  de «Cinema 
Palace» ten  voordele van de Sociale 
Diensten gaa t door op W oensdag 3 
M aart 1948. P rogram m a : De Heistse 
V aderlandse Feesten van 1919. De In -  
huldigingsfeesten van d h r Burgemees 
te r  J.B. de Gheldere, zeewijding, zee- 
parade, processie van  1947.
De visvangst door de Heistse vissers 
en de p rachtige kleurfilm  «De Zee».
H et is mogelijk d a t de propagandis 
ten  al de huisgzinnen n ie t kunnen be 
zoeken. De cinem aliefhebbers worden 
verzocht hunne k aa rten  bij d h r J u ­
lien  W armoes te  nem en, d aar de p laa t 
sen beperkt zijn.
Schoolgaande kinderen mogen n aa r 
de vertoningen van 5 en  8 uu r n ie t ko 
men. Van de leerlingen der scholen 
z ijn  de vertoningen om '10 uu r 30 en 
om 1 uu r 30 en 3 uur nam iddag.
De opnam e van  de feestelijkheden 
van  1947 werd gedaan door de Gebroe 
ders Bosch m ans van Antwerpen, en 
de film en zullen door hen  afgedraaid 
worden.
VOOR BETERE SAMENWERKING
Voor h e t aan staan d  seizoen werd 
tussen h e t feestcom ité en h e t Toe- 
ri'tencom ité  een volledige sam enw er. 
H n g voorzien. Er is nam elijk  een con­
tactcom m issie to t stand gekomen, be­
staande u it  dlrie vertegenwoordigers 
u it elke der bovengenoemde comités. 
In  h e t contactcom ité k an  th a n s  in  ge 
meen overleg de beslissingen van bei­
de com ités uitgew erkt worden, en de 
w erkzaam heden verdeeld worden. 
Voor de komende feesten mogen we 
ons aan  een perfecte uitw erking ver­
w achten.
DE FEESTEN
N aast de ta lrijke  gewone verm ake­
lijkheden  welke tijdens h e t seizoen 
p laa ts  hebben, zal Heist in  1948 drie 
grote dagen kennen.
1. De inhuldiging van h e t bosje op 
20 Juni;
2. De Bloemenstoet, veel uitgebrei- 
der van  verleden ja a r  op 23 Augustus
3. De zeeparade m et deelnam e van  
Engelse en  F ranse vloot op 15 Augus­
tus;Ten gepaste tijde kom en we op die 
feestelijkheden terug  m et m eer en  of- 
ficiele bijzonderheden.
Tenslotte hebben we ook nog een ge 
beurtenis die zeker n ie t over h e t 
hoofd m ag gezien worden, nl. h e t  we­
reldcongres van  «Stop War». H et con­
gres w ordt geopend op 11 Ju li en 
slu it op 18 Juli.
Tijdens h e t seitoen 1948 zal Heist 
heel zeker in  h e t b ran d p u n t der be­
langstelling  staan.
DE WARE VRIENDEN
De Rokersclub «De W are Vrienden» 
v raag t om een w edstrijd  m et een an ­
dere Rokersclub, Schrijven n a a r  h e t 
lokaal Café «FerryBank» bij m ijnheer 
Leon V antorre, P an n estraa t Heist.
VOOR DE GETEISTERDEN
V oortaan zal ten  gerieve van onze 
geteisterden. ieder D insdag van  9 to t 
12 en van  14 to t 17 u u r zitdag gehou­
den  worden op h e t s ta d h u is 'te  K nok­
ke.
KEURING
De Heistse jongelingen behorende 
to t  de lichting  1949 zullen op 12 April 
voor de keuringsraad te Brugge moe­
te n  verschijnen. H et w erf- en te lbu­
reau  werd overgeplaatst n aa r de L an- 
gestraa t 118. De belanghebbenden zul 
len nog persoonlijk verwittigd worden
BEVOORRADING
M aandag a.s. 1 M aart worden de ze 
gels u itgereik t voor de houders van  
een model C en voor de houders van 
een bewijs van Dispensarium . Woens­
dag  3 M aart ‘zegels voor de producen­
ten.
STIER OP HOL
Dinsdagvoorm iddag slaagde een 
stie r erin  u it h e t slachhuis te  on t­
snappen. H et beest welke, w aarschijn  
lijk  reeds de dood voor ogen gezien 
had, holde de R am kapellestraat op, en 
stelde zich nogal gewe.'dig aan  tegen­
over Mevrouw G. die zich m oest bevei
ligen. M et h e t gebruik van  een koe 
kon de stier tenslo tte  te rug  n a a r  h e t 
slachthuis gelokt worden.
UITSLAG TOMBOLA
Uitslag van  de tom bola gehouden t i j ­
dens h e t Bal, M aandag 11. gehouden 
door de Lib. Vrouwenbond «Doe wel en 
zie n ie t om» ; 4022; 5420; 3714; 3719; 
4368; 3Öt)7; 4164; 3989; 3601; 3767; 
3399; 3514; 3457; 3940; 3645; 3999; 
3273; 3184; 4081; 3741; 3288; 3615; 
3183; 4390; 3508; 3631; 3183; 4390; 
3508; 3631; 4046; 3173; 3426; 2824; 
4205; 3155; 3885; 4371; 3950;
De prijzen m oeten b innen  de m aand  
afgehaa.d  worden.
VOOR DE DUIVENLIEFHEBBERS
Hieronder volgen de num m ers der 
prijzen welke nog in  h e t lokaal van 
de duivenm aatschappij «De Zwaluw» 
P an n estraa t, kunnen  afgehaald  wor­
den : 1653; 3358; 3551; 3881; 1366; 
2554; 1354; 2032; 1793; 3586; 3533; 
2061. ^
B R U S S E L
BRUNET & C
=x =
Tel. 71318 — Telegr. « Compaa s




VERSE, GEZOUTEN en BE VROREN HARING
Notariële Aankondigingen
DE BESTE MOTOREN VOOR I
DE VISSERIJ
Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L. A. A S P E S L A G H ;
l Poststraat, 12 - Oostende'
Tel.: 71.498. (67)
Rechtbanken
CORRECTIONELE RECHTBANK VAN 
BRUGGE
— B entein Prosper, h an d e laa r te  Stee 
ne, nieit aanplakken  verkoopprijzen : 
350 fr.
— Verhoest Johanna , herberg ier­
ster te  Oostende, n ie t aanp lakken  
p rijs lijs t der d ranken  : 700 fr.
— B ogaert Albert, m uzikant te 
Oostende en Hubrouck M arcel, bokser 
te Oostende, beiden wegens slagen 
aan  polotiekom m issaris De K an ter en 
sm aad : ieder 1 m aan d  en  1.050 fr. 
(voorw. 3 jaa r).
— Parm entier Roger, m ekanie- 
te  Oostende, onvrijwillige verwondin 
gen : 350 fr.
— L asat André, aannem er te  Oost 
ende, n ie t naleven van  de voorschrif­
ten  op de springstoffen  : 1.400 frank .
r— Lebluy Petrus, visser te  O osten­
de, n ie t naleven van  de voorschriften 
op de springstoffen : 1.400 frank.
— V anderhaeghen Louis, gewezen 
m arine-officier, W enduine, uitgeven 
van  check zonder dekking ten  bedra­
ge van 5.000 frank . 2 m aanden  en 
1.400 frank ; te be ta len  aan  de B urger 
lijke partij 5092 fran k  m et de in tres 
ten  en de kosten.
— Pylyser Florim ona, vervoerder 
te  Oostduinkerke, vrijwillige slagen 
aan  Vanneuville François : 1.000 fr.
— De werklieden P rin sier Roger 
u it Houtem -Veurne en  Devey Joseph 
u it O ostduinkerke, jach tm isdrijven  : 
ieder 2.500 fr. De eerste valse n a a m ­
d rach t : 1.000 fr.
— Van Ruymbeke* Kein, foork ra­
m er te Nieuwpoort, d iefstal van twee 
rijw ielen ten  nadele v an  T anghe A- 
chiel en Vandam m e Jules : 8 dagen 
en  1.000 fr.
— Maes Joseph, m aalder te  Oost­
duinkerke, onw ettig sam enstellen  van 
broodmeel : 2 m aanden  en 7.000 fr.
— L ahouter André, landbouwwerk 
m an  te  O ostduinkerke, openbare d ron  
kenschap : 1.150 fr.
— Brysse Albert, vervoerder te  De 
Panne, jach tm isd rijf : 500 fr.
VERGEET NIET UW AFSPRAAK
MET DE KANS
OP ZATERDAG 20 MAART
Voor de 4de maal in 1948 
vierdeelt






Studie van N otaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
Léopoldlaan, 10 te Oostende 
XXX
Op Dinsdag 16 M aart 1948 te  15 u.
in  h e  lokaal P rins Boudewijn, St. Se­
b a s tia a n s tra a t. 22 te  Oosende.
INSTEL MET 1/2 PREMIE VAN
Groot Handelshuis
th a n s  «Haarkapperssalon 
MET ACHTERHUIS 
Ooststraat,  65, Oostende
O ppervlakte 132 m2 -  W ater -  G as - 
E lectr Icieit.
Gebruik : V erhuurd zonder p a c h t 
m its 1.500 fr  per m aand.
Bezoek : M aandag  en Donderdag 
van 14 to t 16 u.
Voor alle nad ere  in lich tingen  zie 
p lakbrieven af zich bevragen te r s tu ­
die van  voornoemde no taris.
(680)
Studie van N otaris 
Maurice QUAGHEBEUR
Léopoldlaan 10 te Oostende
XXX
Op Dinsdag 9 Maart 1948 te  15 u.
in  h e t lokaal P rins Boudewijn, S t Se 
b as tiaan straa t, 22 Oos‘ende 
INSTEL met 0,50 t.h. premie van 
Een
W OONHUIS
VioHerenstraat, 40, te  Oostende.
Oppervlakte 115 m2. OnmiddeUijk 
genot.
Bezoek M aandag en D onderdag van 
2 to t 4 uur.
Voor alle nadere in lichtingen zich 
wenden te r studie. (668)
Corporatief Verbond
UITSLAGEN
FC. Alleyn Litto Nieuwpoort 1-6 
S tad  - Politie 1-3
VRIENDENWEDSTRIJDEN
Bruggen en Wegen -  Zeewezen 1-3
El. L itto ra l -  T ram 3-0
RANGSCHIKKING
1 Politie 9 8 0 1 31 12 17
2 Litt. Nleuwp. 10 5 3 2 42 20 12
3 U.C.B. 7 5 1 1 20 11 11
4 Tram 10 5 4 1 25 25 11
6 Casino 7 3 0 4 23
5 BéLard (A) 7 4 1 2 23 6 10
7 FC. Alleyn 8 1 6 1 11 27 3
8 S tad 6 1 5 0 7 20 2
9 Bank 7 1 6 0 18 32 2




R. Bauwens & C°
REDER IJK AAI, 35
O O S T E N D E  (215)
Studie van den Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
te Oostende, Léopoldlaan, 16
xxx
Op Dinsdag 9 M aart 1948 te  15
uur in  h e t lokaal P rin s Boudewijn, St. 
S eb as tiaan s traa t, 22 te  Oostende.
TOESLAG VAN
STAD OOSTENDE (WEST)
Koop I EEN GERIEVIIG
W O O N H U I S
m et poort en pakhuis, Molenaarstr., 
15. Oppervlakte 176 m2.
V erhuurd zonder p a c h t m its  555 fr. 
per m aand.
Ingesteld : 100.000 fr  
Koop II EEN GERIEVIG
W O O N H U I S
M olenaarstraat,  17, oppervlakte 137, 
35 m2.
V erhuurd  zonder p a c h t m its  510 fr. 
per m aand.
Ingesteld : 165.000 fr.
Voor alle nadere in lich tingen  zich 
te  bevragen te r  studie van  de verko­
pende N otaris. (679)
Studie van  Meester 
Pierre DENIS
doctor in  de rech ten , no ta ris  te  
Nieuwpoort
XXX
Op M aandag 8 M aart om 3 u. ’s nam id 
dags in  café «De Hoop» bij m ijnheer 
G erm ain Torreele, Nieuwpoortse 




W O O N H U IS
m et HOF, BIJGEBOUWEN en GARA­
GE.
Poldterstraat, 36 voor eene grootte van
400 m2.
Voor beschrijving zie affichen.
H et hu is is  vrij van gebruik.
Voor de sleutels zich wenden bij h. 
M P ieter VAN BILLEMONT, m etser te 
Oostduinkerke, P o ld ers traa t.
Gewone voorw aarden.
Slechts Ingesteld : 105.000 fr. 
Voor alle verdere in lich tingen  zich 
wenden te r studie van  voornoemde 
no ta ris  Pierre DENIS te Nieuwpoort.
(672)
MINISTERIE VAN FINANCIËN
BESTUUR DER REGISTRATIE 
EN DOMEINEN
xxx
Op Donderdag 11 M aart 1948 om 10
u. zal de O ntvanger der R egistratie  
te  Nieuwpoort overgaan in  h e t café 
«Bass» hoek O ostendestraa t en K aai 
to t  de
OPENBARE VERKOPING




Licht beschadigd - Tonnem aat 62 T. 
lengte 26 m., breedte 4.30 m., diepte 
1 m.
G °leoren te  N ieuwnonrt K P . 1 (be­
vond zich v rneger te  P lasschendaele- 
Nie’iwnoor1 K.P. 19). 
i V oorw anden  ; 20 °L kosten, dade- 
liike bemaling. W eghaling binnen de 
zes m aand. (676)
Studiën van de notarissen 
VAN ORTROY, te Brugge, Biskajers- 
p laa ts  3 en de GHELDERE, te Heist 







Teri kadaste r bekend sectie B n r 
225-/S7, voor een grootte van 139 m2. 
D it hu is breed 7 m. is sam engesteld 
als volgt :
Gelijkvloers : grote winkel, over­
bouwde inrijpoort, keuken, ach te r­
keuken m et WC, ruim e koer en hof.
Op het verdiep : twee slaapkam ers 
en zolder.
E lectriciteit en twee soorten w ater 
Vrij één m aand na  de betaling.
Te bezichtigen de M aandag en Don 
derdag van 2 to t 4 uur ’s nam iddags. 
ZITDAGEN 
Instel : Woensdag 3 M aart 1948. 
Toeslag : Woensdag 17 Maart 1948.
Telkens om 4 u ur ’s nam iddags te  
Heist aan  Zee in  het «Café Pierre», 
hoek der Kerksi r a a t  en K ursaalstr., 
gehouden door d h r René Dhondt, ten  
overstaan  van de Heer V rederechter 
van het derde kan ton  Brugge.
0.50 t.h. instelpremie te winnen.
(666)
Studie van Notaris 
J.-B. DE GHELDERE
O.L. V rouw straat, 23, Heist aan  Zee 
xxx
INSTEL MET PREMIE
Op Dinsdag 2 Maart 1948, om 17 u. 
stipt, te  Brugge, Wijk Zeebrugge, in 
h e t «Café De W andelaer» Schuilha­
ven van :




groot 302 m2 th a n s  in  gebruik door 
de F irm a N aert m its  500 fr. per m. 




TE HUUR — Winkel met of zonder 
werkplaats zich wenden Kaais traa t,  
26 Oostende (658)
MATCHEN VOOR ZATERDAG A.S.
Béliard (B) - F.C. Alleyn (terr. Bé­
liard.
Politie - Lifto Nieuwpoort (terr. SV. 
Nieuwpoort).
VRIENDENMATCH
El. du L itto ral S tad  (terr. SV. Bree­
dene).
Bij S.V. Nieuwpoort
S.V. NIEUWPOORT - S.V. VEURNE
(Veteranen)
Een veteranenelfta l van S.V. Nieuw 
poort zal Zondag 29 Febr. a.s. te  15 
uur de s trijd  aanbinden tegen de ve- 
teranenploeg van S.V. Veurne.
Hel lijd t geen tw ijfel d a t de sport­
liefhebbers ta lrijk  n a a r  he t voetbalter 
rein  zullen komen om de oude gloriën 
die h e t indertijd  \$at beter afb rach­
ten  dan  men nu  doet, aan  te moedi­
gen.
Volgende ploeg zal optreden voor 
Nieuwpoort : Lanssens P; Calcoen A. 
én Hollebeke P.; Bendels C., Bendels 
A. en Blondé A.; Beschuyt A., M afraus 
Ch., Beun M„ Mercy B. en V andena­
beele A.
Voor Veurne : W alter G erard; H ou- 
b aert M. çn Pil A.; C laerhoudt M., 
H eughebaert A., Pil Alb.; Torney D., 
Lam aire A., Gam m e G., H eughebaert 
M en Rongveaux R.
VOORUITZICHTEN
Zondag a.s. re ist de eerste ploeg 
n a a r  S.V. B iankenberge, alhoewel een 
zeer lastige verp laatsing  geven we de 
onzen de voorkeur. Zo de ploeg die 
tegen Jabbeke speelde, bulten de te ­
rugkeer van Vandenvelde, veranderd  
w ordt geven we Nieuwpoort rad icaa l 
verloren.
De reserven trekken  n a a r  D ar’ng  
Biankenberge w aar ze een nederlaag  
n ie t kunnen ontkom en.
Negen Kano’s voor plezierreisjes op 
s tran d  TE KOOP, bij Crabeels, V aart 
b lekerljs traa t 12, Oosentde. (669)
♦  Te koop visservaartuig m ét m otor 
A.B.C., 51 P.K. - 16 m. lang  en 4.20 m. 
breed - Gebouwd in 1943 mei volledige 
u itrusting  -  Voorwaarden bureel van 
h e t blad onder le tte rs  R.N. (677)
♦  Ik ben koper van ouderwetse vazen 
telloren, meubels, porcelein, scheep­
jes*
Zich wenden : Pipe, 34, Van llse- 
ghemlaan. (673)
♦  Vrouweliike bediende zoekt plaa*^.
S téno-dactylo - Vlaams, F rans, ken­
n is van Dui s en Engels, op hoogte 
van alle bureelwerk.
Zich wenden Bureel Blad. (671)
9iij Qo£d Start MiddeCAexAe
Zoals overal elders w as h e t Zon­
dag laatst, een kalm e dag voor Ko- 
n ing voetbal. Te M iddelkerke grepen 
toch twee m atchen  p laa ts  m aar zulks 
in  lagere afdelingen. In  de voorm d - 
dag gaven onze reserven aan  de lei­
ders van V.G. Oos ende een duchtig  
repliek. W ant vergeten wij n ie t d a t 
slechts m et achit m an werd opgetre­
den en een 1-4 uitslag  gewis als eer­
vol m ag aanzien worden.
Wij kunnen echter m aar n ie t be­
grijpen d a t er steeds onvoltallig 
w ordt opgetreden. D it is w aarlijk  erg 
jam m er, en weinig aanm oedigend 
voor diegenen die steeds p a ra a t s ta a n
De juniors slaagden er in  hun  te ­
genstrevers van W.S. O udenburg 
duchtig  van he t leer te  geven 9-0.
Gold S ta r  bezit flinke Juniors en 
toekomend ja a r  zullen wij de volgen­
de gezichten definitief in de eerste 
ploeg aantreffen.
H uyehebaert, Verslck en M ortier 
M aurits.
Zondag a.s. doet de eerste  ploeg 
de verplaatsing n a a r F.C. Roeselare 
H et is heel gem akkeli'k  de w in n aar 
aan  te  duiden m aar wij verhopen 
t"p.h d a t b e t geen W aterloo zal wor­
den.
TE KOOP :
♦  M otorvissersvaartuig BT 16,71 mo­
to r A.B.C. 18 P.K. van 1935.
TE KOOP :
♦  M otorvissersvaartuig 15.65 m. A.B.C. 
m otor 80 P.K. van 1942.
♦M otorv’ssersvaartu ig  16 m. m et mo­
to r A.B.C. 80 P.K. van 1942.
♦  M otorvissersvaartuig 17 m. m et mo­
tor A.B.C. van 80 P.K. van 1942.
♦  M otorvissersvaartuig B.T. 15.25 van 
1942 m et m otor AWA 40 P.K. van 1942
♦  M otorvissersvaartuig 42.53 BT 15 
in  kiel m et m otor Moës 120 P.K.; 1942
♦  M otorvisse^svaartuiff BT 22,57 14 m 
m et m otor Moës 80 P.K. van  1943.
♦  Open boot BT. 10,66 m et m otor ABC 
18 P.K. van 1935.
♦  M otorvissersvaartuig BT. 23,83 mo­
to r A.B.C. 80 P.K. van 1943.
♦  Motor Deutz te  koop van 25 P.K. 
Bureel van .h e t blad (641)
♦  Te koop een vissersvaartuig zonder 
m otor gebouwd in 1945, op de werf 
Panesi, overm eten 20 m. Nadere in ­
lichtingen bureel van he t blad (636)
♦  Te koop een v isservaartu ig  gebouwd 
in 1946 voorzien van een .notor van 
200 P.K. R uston 6 cylinder, 21 lengte 
over alles, 6 m. breed.
In lichtingen bureel blad (637)
Verantw. Opst. S. BOLLINNE 
H. Hartplein, 11, Oostende 
P.C.R. 1189.87 H.R.O. 14.275
Zaterdag 6 Maart krijgen we 





M ombert - Lowaré 
We komen in  ons volg3nd 




Ostend Stadion heeft een nieu­
we voorzitter. T ijdens de la a t­
ste vergadering werd dh. Bou- 
dolf to . Voorzitter gekczen. Ho 
pen  we d a t h e t bestuur van  on­
ze p rachtige w .eleruaan tijdens 
he. komend pisfc seizoen a it zal 
pakken m et nieuwe degelijke 
program m a’s.
BIJ HET AFSCHEID VAN
ROBERT BILLIET
Een m aand geleden stuurde Robert Billiet aan  heit A.S.O.-be­
s tuur zijn ontslag in als speljnd lid. Voor A.S.O. betekent dit he t  
heengaan van een zijner talentvolste sptlers, voor de supporters het 
alLcheid van een jongen die om zijn kundig en filnbe&naard spel 
«de mecanicien» van de roodgroene locomotief werd genoemd, voor 
gans Oosten Je het slotpunt ac/iter de loopbaan van een zijner be­
ken Jste sportfiguren.
We menen da t  he t  slechts passende dankbaarheid is hier even 
over de figuur van Robert Billiet uit te wijden.
j a s
VOOR DE L£ NDENWEDST RIJD BELGIE-HOLLAND 1941 
Kap. Billiet s telt  aan  Prins Bernard van Nederland z fn 
m anschappen vooir, waaron der we herkennen Wardje 
Carlier en Huwaert.
IT S A LONG WAY....
Ja , h e t is een lange weg n a a r  de 
voctbalroem.
Ln vooral n a a r  de dag w aarop de 
po-rxen van da eerste ploeg open­
gaan en m en als een hele P ie t op de 
g rasm at kan  .re d .n  n a a s t de ande­
re groten en spelen voor h e t groot 
pubn/eK. Bod begon reeds van zijn 
zevende jaa r . S ho tten  op h e . strand , 
heen en weer draven\ stam pen te ­
gen steen jes en potjes zo groeide hij 
op. In  1923 begon hij zijn 25-jarig 
voetballeven. Hij werd d it ja a r  opge­
steld bij de k ad e t en en la te r speel­
de hij m et de scholieren kampioen.
H et stond dan  reeds vast; ui,. Bil­
lie t zou iets groeien. Alle supporters 
hielden di^ jong elem e.it in  ’t  oog. 
Hij was te  goed. voor de reserve doch 
anderzijds neg n ie t volgroe d voor 
h et eerste elftal. D aarbij werd hij de 
weg gebarreerd door een Lam oot 
wiens kwalL eiten we hier n ie t moe­
ten  toelichten.
In 1932 e ndelijk kreeg Bill zijn 
kans. Het was te r  gelegenheid van de 
w edstri’d .egen Lyra w aarbij Lam oot 
m oest v rv a n g e n  worden. B illiet werd 
als middenvoor opgesteld en speelde 
een voortreffelijke w edstrijd. Gevolg: 
nog vijf weds, rijden  bleven te  spelen 
en Billiet werd nog driem aal opge­
steld.
DE CERCLE PERIODE
Billiet ging zo stilaan  in  h e t m id­
delpunt der belangs elling s ta a n  en 
ook andere clubs nam en wel eens een 
kijkje bij A.S.O. of Billiet soms niet... 
Het is een feit d a t roodgroen ^oen 
nieuw bloed ncdio- h ad  e.i Billiet d e 
toen af en toe blijk gaf van inzinkin­
gen en onreg lm a igheid werd u ite in ­
delijk aan  Cercle Brugge afgestaan  
tegen terugbetaling van drie ^nde^e 
snelers ; Proot, M aertens en Desae- 
ver. He' jaa r, volgend op d z e  tra n s ­
a c t s  speelden beide elftallen kam ­
pioen in h ir i  reeeks. Cercle ging te ­
rug n a a r  E^e en A.S.O. nam  terug 
p laats in Eerste.
BfP’e was vo’Vdig bii Ce’-f'i “ ince- 
buro-e^d en sTvelde er scM Terende 
partl-'an. als r lidder’^ a lf  H*H wend 
g^no^ö^nid oTTi de oefeV n^en van ^e t 
nationaal e lftal volgen en gtak, 
ïa n  de vooravond van een in ternatio
nale ontm oeting, Braine (die toen 
w elisw aar reeds zijn beste p ijlen  h ad  
verschoten) volledig in  zijn zak 
Torten Gostynck, die *oen oefenmees 
te r was van hgt Belgische na tio n aa l 
elf al én van Clyb Brugge zorgde er 
echter voor d a t Billiet n ie t werd op­
gesteld.
KAPITEIN VAN HET BELGISCH 
LEGERELFTAL
De oorlog stelde een ein’de aan  zijn 
groeiend succes. Billie., n am  de w ijk 
n a a r  Engeland, beleefde de gruw elij­
ke bom bardem enten op Londen doch 
zou enkele m aanden  la te r  weer vol­
op in  h e t voetballeven verze.ld gera- 
icen. Er w as dus nog geen einde ge­
komen aan  zijn loopbaan. In tegen ­
deel, Billiet kwam, als aanvoerder van 
he;, Belgisch M litair elfta l in  co n tac t 
m et de bekendste Engelse voebalfe- 
nom enen. Deze conactnam e w as zo 
h a rte lijk  d a t Billiet «thans nog in  be­
trekking is rr.|et Lawton, Mai thew s 
en andere D rake’s.
De w edstrijden opsom m en die hij 
in  Engeland speelde, de fam euse 
cracks voorsi ellen w aartegen  h ij werd 
opgea eld in  de diverse landenw ed- 
strijden! de felicitaties, bekers, m e­
dailles noem en die h ij, in  n aam  van 
zijn ploeg, in  on tvangst m ocht ne­
m en da^ zou ons zeker te  ver leiden.
Tegen N ederland wist België drie 
iaa r naeen de bekende Tornton-beker 
te  winnen.
In  h e t Belgisch elftal w aarvan  we 
de opstelling tijdens de bezetting 
langs Radio Lönden vernam en, Wa­
ren nog andere O ostendenaars opge- 
=teld, waa^on^er H uw aert, W ardje 
Carlier en Crekillie. Door om stand ig ­
heden zoud°n deze la"er u it  h e t elf­
ta l verdwijnen.
TERUG IN BELGHE EN TE 
OOSTENDE
In  Engeland h ad  Billiet zeker veel 
bezien en beleerd. De voorbered ing  
to t de invasie en de invaskperiode 
7 elf izouden hem  heel nadelig  zijn. 
Wie w at voedbal heeft eesneeld of 
met. emstisre voetballens te  doen h e°ft 
o’oVm.d beeriin t b^Stl d a t rp^e’matlçre 
ru s t h e t geheim is van  een doo^io- 
nende go°de condit’e. d° eni^e s’en- I 
te l die p a s t op de gulden poort der
voetbalroem . De invasie  lu idde een 
periode in  van  onregelm atig  levten,
van bovenm enselijke inspanningen , 
van  «laisser aller», v an  voortdurende
spanning. .__
Billiet w as reeds w at °Pf 
kw am  s tila an  to t  h e t  besef d a .  zi„n 
beste tijd  voorbij was.
V an ontw apenen  w as ech ter geen 
sp raak . Even de to estan d  bij A.o.u. 
nazien  w as voor B illie, genoeg o 
m et nieuwe moed a a n  h e t  oefenen 
te  gaan. Men kom t im m ers steeds ^ot 
zijn eerste liefde terug. Cercle s  ond 
ook n ie t fü n k  in  de schoenen en w il­
de aanvankelijk  van  geen toegev ng 
weten. Doch de ene m a  t e  presta tie  
n a  de andere noopten  h e n  ertoe Bil 
lie t a a n  A.S.O. te ru g  a f te  f  a an  
ln  een zeer verzw akt e lfta l w ist 
B illie1 aanvankelijk  m et goed w at be­
ginnen H ii ondervond weinig steun
K K L t i ; °ecn% n,g;^ r e s t a t j e  
door tw eem aal van  op 20 m eter een 
vrijschop b innen  .e zou
Alhoewel h ij voelde d a t h ij
t r r Æ  sra
tra 'n in g en , nooit de nodige ru s t  on t
bliiven zo nauw  m et steekt, en 
de ouderen h en  niets te  le ren  hebban  
Pnhpr*- h e -f t  u iteendelijk  een wij&
zegt°«Er V n u  eenm aal een t i j d w n  
H T a nfschneidgaeac h t e f i s emfndXer zw aar
M S S Ï S R S S 5S S S :
t? Rilliet geschreven w orden wa
j E w o r d t  M W
c+opdq actief en  vol overgave de ciuo 
f e d ' e n d  heeft wier k leuren  h ij m oest
VeE n dd Iz e ‘ g raad  van  w are clublief- 
de w ordt heden te n  dage m aa r al te  
veel gemist.
h e r i n n e r i n g e n
W anneer we Bob n a a r  zijn  aang 
naam ste  herin n erin g en  vragen d 
zal h ij zeker antw oorden d a t  deze^zo 
vppivuldig zijn  om dat h i. s .eeas m et 
h a r t  en ziel op trad  en van  iedere w -d
s t r i j d  ie ts a a n g e n a a m s  wilde m aken
De w edstrijd  w aarop h u  h e  me'est 
succes oogstte w as ongetw ijfeld de 
derby tegen Club Brugge w aag U  
bij Cercle a ls inside op trad  en  even
voor he': einde de w inning-goal aa n  
tekende. Ook z ijn  eerste  ontm oeting 
bij A.S.O. tegen  Lyra, z l3 n ° n^mP®,-r ^ ‘ 
gen in  Engeland, de :°n g ste  w edstrij­
den tegen  N am en en S tade  K o r tr jk  
s ta a n  in  zijn  m ém oires a an g e tek en d  
Welke spelers op hem  h e t m eest r 
d ru k  m aak ten?  Hier c itee rt B f f l te t .  
Voorhoof, B raine, S tan ley  V anden 
Eynde, Ceuleers, Lam oot. V an wl^ ^  
m e e st leerde ? Als zijn  grote leer 
meeseer noem t h ij zonder aarzelen: 
Flavien V an Halme.
BIJ DIT AFSCHEID PAST 
DANKBAARHEID
H et slo tpun t is  th a n s  gezet.
De g rasm a ' lig t th a n s  ach te r h 
Doch a a n  de b estuu rsta fe l van ASXX 
w erd onm iddellijk een p la a ts  «eruim d 
voor de sym phatieke B o b .  H ier be 
g in t p a s  ziin ta a k  en we hopen da- 
hij een n ie t geringe raadgever en een 
vooruitziend voetbalpoli ïcus zal zijn  
d :e ook hier, b innen  enkele ja re n  on-
“ S ”  S & l  B illiet v an  de g ras 
m a t h eef1 genom en geld t o o k d e z e n  
die er rond  stonden  geschaard  en aa n  
vooral zirn vurige supporters die m  
hem  steeds hebben  gezien: een spe­
ler me" onvergelijkbare aspecten  en 
een Engels voetballersbrein. N aar 
h en  g aa t de dankbaarheid  van  B l- 
liet en n ie t h e t m inst n a a r  ziin  dap­
p er vrouw" je d a t hem  steeds 
wen gaf. hem  overal vereezelde en 
hem  in de m oeil!jke osenblikken - spe 
Iers hebben soms m oeilijke ogenbu*- 
ken  - w ist moe^ te  geven en op te  d°u 
ren. Mevr. B illiet is voor h a a r  Bob 
een beste verzoreer gew°est, een s  e- 
v ise  m orele steun, en die h a a r  ken­
n en  wet°Ti w a t A S O . a a n  h aar, langs 
R obert B illie1, te  danken  h e e f t  
^■q n omon op ons belir t  a fschpici 
van R. Blll’e t  en brengen H m  « m -  
ta a n  bnlde na^m  van  zijn talrijKe 
en vurige en thousiasten .
W as h et snél van  R obert n ie t a j-  
e^sfem d on snoiv,eld en e i-1 n - 
lus,*- h ij 1' en w u f t  e°n  ^ pr  f i i^ 'te  
(Zie onder, volgende kolom)
De «Irijd gaat verder
DERDE AFDELING A
Zoals G ust H ellem ans en M aria ■ S.K.V.O. k an  Zondag voor de ver- 
Lem m ens h e t V rijdagavond op de rass.ng  zorgen door E. Assebrouck ln 
Sportavond b.j C. D eschacht eensge- e^gen m idden te gaan  kloppen. led e r- 
zind verklaarden : de kansen  van  AS. weet d a t de m annen  van C D3- 
O. zijn weliswaar zeer geslonken doch .^u e aan  hun  suppor ers een duch- 
reden  to t wanhoop is er nog niet. Er tige w eerw raak schuldig zijn. Bij een 
kan  im m ers nog zoveel V b e u re n  !w are sportm an kan  im m ers de 
D at, U Doornik I t e e d r a a n gh e t v e r: ! vreugde om h e t sch itterend  haring-
zwakken is lijd t geen twijfel. Da St. 
Moeskroen en alle andere kopploe- 
gen onder elkaar de zeer open kansen 
aan  ’t  u i.vech ten  zijn, d aa raan  m ag
bal de on goocheling van de laa ts t*  
nederlaag tegen Fl Zedelgem • n ie t 
verdoezelen. Daarom , groen-wit, m oet 
Assebrouck de gebroken po tten  be-
ook wel aan d ach t worden besteed. E ri! ;.a,^ en- Het word; s tilaan  tijd  d a t jul-
is nog nievs gezegd in  deze com pet - 
tie  en pas n a  de laa ts te  w edstrijd  zal
l’e weer eens van U la ten  spreken en 
da t die gevaarlijke zone in de ran g -
h e t doek over d it spannend b e d r i j f  20 ^ ^ d i g  m ogeluk verla-
vallen. We zijn h e  echter eens m e t  | ten  wOTde. S.K^V^ s ta a  d a a r n ie t 
dhr. H ellem ans w anneer h i; v e r k l a a r  |  o p de P laa ts  d k  h a a r  toekom t. 
de d a t A.S.O. tegen Doornik m inder- | ^ e  tippen op een nipte zeee^ 
w aardig heeft gepresteerd en de SV. BREEDENE - FC LISSEWEGM 
groenroden ons Zondag een flinke S3 V„°-
h e rv a tt.n g schuldig zijn. Doornik 
m oet n a a r  D enderm once en Moes­
kroen naar... G eeraardsbergen... Wie 
weet hoe de toestand  er Zondagavond 
weer uitziet ?
Voor V.G.O. tre e d t th a n s  de be­
slissende periode aan. To be or not ‘o 
be... We la tsn  h ier even de w edstrij­
den volgen welke roodgeel in de eer­
ste vijf weken te leveren heeft.
E. W ervik - V.G.O.
V.G.O. -  F.C. Knokke 
F. C. Roeselare - V.G.O.
V.G.O. -  S.V. W aregem 
Cercle leper -  V.G.O.
D it tabe ltje  zegt ons dunkens ge­
noeg. Na deze vijf w edstr jden zullen 
We voldoende weten w aar we s ta a n  
Aan de spelers te  tonen d a t ze hoger 
op willen en bevordering w aardig  zijn
BEVORDERING A
Tijdens de heenronde leverde A.S. 
O. wel een zijner bes e w edstrijden 
op h e t Groeningeveld. Het werd voor- 
ai de wedotrijd van Billiet, die als een 
w are stra teeg , de aanvallers n a a r 
h a . Kortri.'üdoel opstuw ae. Heel de 
ploeg m archeerde uitstekend en S ta ­
de kon pas in  h e t laatsce kw ar ier de 
roer omgooien en z j n  3-0 ach te rs tan d  
to„ 3-2 herleiden.
Alles w ijst erop d a t we Zondag, zo­
n ie t hetzelide aan trekkelijk  spel, dan 
lioch een spannende oncm oetting zul­
len mogen bijwonen. Indien rood­
groen ech ter zijn kansen  to t h e t ui­
te rs te  wil verdeaigen, dan  moei, er ge­
w onnen worden. Al de roodgroene 
supporters verw achten zich, en te ­
rech t, a an  een duch-ige w eerw raak 
O” de nederlaag te  Doornik.
SK. GEERAARDSB. - ST. MOESKR. 
AV. DENDERMONDE - U. Doorn.k 
RC. HARELBEKE - W . Terhagen 
FC. IZEGEM - Nielse S.K.
SV. OUDENAARDE - SC. Meenen 
WEVELGEM FC. - Rupel SK.
AS. OOSTENDE - ST. K ortrijk  
RC. GENT - Meulestede
PROVINCIAAL II
V.G.O. zal h e t aan  de grens heel 
lastig  hebben. Met, w at we in de laa t­
ste weken te  zien hebben gekregen 
moeten we zelf openlijk bekennen d a t 
op papier onvoorw aardelljk de voor­
keur m oet gegeven aan  de localen 
die in  V.G.O h u n  la a .s te  gevaarlijke 
rivaal mogen aanzien d aar ze, voor 
h e t verder verloop der com petitie 
geen, bij h e t eerste zicht, gevaarlijke 
weda ri.'den m eer m oeten leveren. 
W int Wervik dus deze kam p, dan
SC. BEERNEM - FC. Syseele 
FC. FL. ZEDELGEM - D ar R 'idderr. 
SV. KOEKELARE - WS. Adinkerke 
SV. ZWEVEZELE - SK. WFNDUINH 
FC. VELDEGEM - ST. JORIS 
SV. Diksmuide bye. 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
Rinkhockey
TWEEMAAL 2-6
POVEK BILAN VAN O.R.H.C.
Het ontredderde team  van O.R.H. 
C. hee£„ he t Zondag m et verder ge­
b rach t d an  een 2-t> nederlaag. We 
hoeven slechts te  melden d a t A. 
Jonckheere en F. Dewulf op heü ap ­
pel on tbraken  om di„ m ager resu l­
ta a t  te  verkareii. Eerstgenoem de w as 
door ziekte bele . Dewuii h a a  een­
voudig zijn clubm akkers in. de steek 
gelaten.
W as de afwezigheid van deze tw ee 
uitstekende elem enten een zw aar 
handicap, toch m oet h e t ons u it de 
pen d a t de ops elling zoals ze op de 
p is e kwam  o.i. beter had  m oeten 
kunnen  en  hoogstens m et een p a a r  
doeltjes verschil h ad  m oeten verlie­
zen.
GEBREK AAN SPELSYSTEEM
Keer op keer beging de veidediglng 
im m ers de fout zorgeloos te ontzet­
ten. Er werd getreuzeld, nutteloos ge- 
swicht, slecht overgeven, en n ie t  
alleen Bouvier, wie niem and de steen 
zal durven werpen, d a a r  h ij d aa r a b -  
soluui n iet op zijn p laa ts  stond, ook 
de vorige verdedigers bezondigen zich 
steeds aan  half-bachspel.
Oostende m oet kost w at k o st een 
bepaalde tac tiek  gaan  instuderen. Ne­
gen w edstrijden op de .ien wordt er 
bij O.R.H.C. m aar oplos gespeeld. Zo 
loopt h e t verkeerd. We hebben gezien 
d a t de andere ploegen hun  sam en­
spel uit»- ekend verzorgen, d a t een 
j verdediger zijn taak  begrijp t en z.jn  
beide voorw aartsen onophoudelijk en  
vlug aan  ’t  werk a ë l t ,  d a t de voor­
w aartsen  steeds nabij h e t v ijande­
lijk doel acteren. H et spel van O.R.H. 
C. geef, teveel de indruk  van desor- 
ganistatie . E r zijn  bij O.R.H C. twee 
m ogelijkheden : ofwel de tegenstre ­
ver overrompelen, ofwel zelf to ta a l 
u it h e t verband gespeeld word n. 
M aar d aa r kom t h e t n ie t opaan. E r 
m oei sam engespeeld worden, zowel 
tegen een zwakkere of een sterkére 
tegenstrever. Individueel zijn onze 
elem en en uitstekend doch in ploeg- 
verband...?
Rink-hockey is een direct spel. De 
m inste aarzeling la a t de t»aenstre-
zal h e t w ellicht ongestoord verder ver toe alle g a a  jes af te  stoppen en 
spelen. W int V.G.O. dan  liggen ze 2 alle m edespelers te m arqu=ren. 
p u n tjes  ach; er en, ^alhoewel nog 8 Hopen we da; O.R.H C. h ie raan  
w edstrijden volgen, zullen velen wel zal denken bij de volgende kam p die
inzien d a t 2 pun ten  reeds een m erk  
bare ach te rs tan d  daarsi elt.
Hebben we ech ter vertrouw en in  de 
huidige opstelling van  ons locaal elf­
ta l. He4 is im m ers n ie t zozeer de tech ­
niek die de doorslag zal geven doch 
wel de geestdrift en  h e t eerste suc­
ces. Ind ien  V.G.O. onm iddellijk zijn 
spel k an  opdringen, dan  w ordt hei 
een zege en een heuglijke dag  voor 
heel h e t sportieve Oostende.
SV. WAREGEM - WS. H outhulst 
SP. DEERLIJK - FC. Poperinge 
FC. KNOKKE - SVO. Ingelmun&ter 
CS. IEPER - WS. IEPER 
FC. Komen - WS. LAUWE 
E WERVIK - VG. OOSTENDE 
BS. AVELGEM - DAR. BLANKENB. 
FC. ROESELARE - GS. M iddelkerke
te  Antwerpen doorgaat. En ook onze 
in te rn a t’onals in spe mog°n ervan 
overtuigd zijn d a t ze weinig kan s 
zullen hebben indien ze hun  passen- 
spel niet op de zelfde hoogte van h u n  
andere capaciteiten  zullen we^en te  
brengen.
DE WEDSTRIJDEN
Volgende e lfta l leed de nederlaag: 
Decombel, V anhaverbcke, Yerlinds, 
Jonckheere Willy en Bouvier, Aan de 
ru s t was de s tan d 'reed s  1-4. Het ein­
de kwam  m e1 2-6. Beide doelpunten 
w erden aangetekend door W. Jonck­
heere, die h e t voor een eerste op tre­
den in  de eerste ploeg n ie t slecht 
deed.
In  tweede afdeling vonden onze 
jongens eveneens hun  m eesters in 
Sunday’s. Deze Brusselse ploeg ver­
ra s te  aangenaam  en ook h ier was h~ t 
h u n  samen snel da ' de door=lq<r n-of 
techniekers, een der zuiverste bouw- H un aanvallen  w aren veel gevaarli’-  
m eesters. een der spectatu laire strar ker, n ie t om ^at de O.RH.C aanvai- 
'’egen welke A.S.O. heeft gehad. D^or Iers m inderw aardig  presteerden do”h  
zicht, technische vaardieheid. opstel om dat de locale v°rdpd > in g  vee1 te 
ling, stra teg isch  overlep- en flink shot *raag ontzette zodat ied-re sbot v 'm  
d il w aren wel zl;‘n  bijzonderste troe- back Dewaey als h e t w are eeteW o- 
ven. Ineerd werd aan  d° Sunday vord^di-
A.S.O. ziet een zijner beste en ver- I ging en zowel Huysrhe als R am oudt 
diensteliikste elem enten de schoenen onm idd0ll'\ik ^ede^t wedden 
aan de h aak  banden. Robert m ag e r- V^is^nde nlo0^ t rc,d on: v i n  TTr>ï«- 
van over^uiffd ziin d a t ta lrijke  a an- beke, Dewaey, Van Roose, H n y ^ e  en 
ren am e  herinneringen  en oprpchte R am on^t Van Roo^e ^ n ^ d e  vnnr 
dankbaarheid  ons lang  zullen bijblij- tw°e doelnnnten. S tand  a«n de ru s t 
ven. eveneens 1-4. E indstand  2-6.
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